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WRIGHT WINSM HARVESTRUIN WROUGHT
when a bi rles of six severe shocks
threw the more unstable buildings
to the ground.
There was no tidal wave, but the
consul odds that the shocks were
were severe than those of 1IH)T, which
PAYNE TARIFF
BILL REVISES
SHEDULES
MANY KILLED
were sloued. None helped them or look
pity.
Tlie number killed, the correspond,
cut states, exceeds iMu ami the wound-
ed number more than ,'lou
"Today," he continued. "1 witnessed
one of the grimmest of spectacles. The
revolutionists, ten thousand strong,
were marching about the si reel with
the charred remains of their victims
They had placed arms, legs and beads
on long poles and were singing tin
uiarseillaise un, I shouting.
"The truth is, this outbreak Is un-
doubtedly revolutionary and has been
organized and directed by persons ot
Influence who have not appeared up
to the present and as to whose idontilv
discretion counsels silence. '
BY TEMBLOR
Unir horses watching tlie blurred ati-
pa lit ion
It was s, en thai through some mis-
al, ulation uf Ktioilng, i In- aeroplane
if It kept a straight course, must turn
the sialic ball i from the e,,st o
the right Instead of from the west to
Hie left cs had been expected. Sud-
denly the navigator "put Ills helm
over" and the crafl will, a sharp list
to starboard cut across the ourse ami
turned the aerial bit" fium the yvcsl
iibiuhe'ty he lost precious seconds
by Ibis maneuver, but il alfordcl him
t splendid exhibition of the aero-nl- .
mes responsiveness and perfect di- -
iglbilily
Ilcyond the high promontory ol
Shut, r hill the aeroplane was easily
three bundled feet above gtoililil. bit'
lb, trees and buildings on the hill
ailed for a still greater altitude t
bar them. The watching crowd
hails saw the !' plains lilted and
the meat .ninas lord btcustet an-
other air wave and rose mm a higher
stratum.
As Ibe fantastic crafl swept bv.
tight and Lieutenant Foulois could
b, distinctly seen.
ileeiiral Allen, chief signal ofiicci
of the arms, aunounccl at the flight
that the training of Li-- i, tenant:-- L.ilun
DOWNWARDIII no
OF DEATH III
REVOLUTION PUT DOWN
WITH MERCILESS HAND
Private Dispatches From Spain
Tell of Horrible Slaughter
When Machine Guns Are
Turned Loose on Mob,
Illy Morning .Iitiiriuil Sueriut t.u,ed Wire
Madrid, July 30. The government
reports from Catalonia indicate, that
tne revolutionary situation continues to
improve. Iloth King Alfonso and Pre-
mier Maura, wile satisfied that the
worst is over, that the rebellion In
Bale lona has been quelled and that
order will soon be restored.
Nevertheless to be on the safe side,
large bodies of troops are being hur-
ried to the scene.
Private dispatches leaking out
through the flintier indicate that thele
has been greater slaughter at I'.arce-loli-
It Is understood that the king great-
ly regretted the necessity of using
and machine guns, but yielded
to the arguments of his cabinet minis-
ters that half way measures or tem-
poral.!, m might prove fatal. There was
great loss to property, especially to
churches, monasteries and convents,
against which tlie fury of the mol) wcis
centered.
There is some apprehension now Unit
followers of Don Jaime, ilie pretender,
may attempt to raise the white flag ot
the Carlists. leaders who maintain a
military and political organization in
northern Spain, arc being closely
watched.
i:i;i i gi:i; gi i:s gi: vpiiic
AttOI NT l' FIGHTING.
Paris, July la. Spanish exterior
fours have fallen from US to Ü1.I0 dur-
ing the past ten days ami llíu Tintos
liave declined fifty francs.
Mail advices from Madrid confirm
reports of hostile demonslrniion u bi, n
greeted the king on arrival from San
Sebnsttlan and rioting which lollow-e,l- .
Troops are constantly marching
through the streets with evident In-
tention of overawing the people. Fran-
tic mothers vainly besiege the war e
for news of sons fighting in Af-
rica. The only reply to each is "yon
Will be notified if he is killed."
A dispatch to the Matin from Cer-
oid gives nil interview willi a refuge,
who fled from Harcelona Wednesday
"There is terror and awful tragedy
at Ilareclona," he said. "On Monday
I saw barricades thrown up by riot-
ers, working like mad. saw a charge
bv uemlarmes. I heir beuHon-.- - nsh on
barbed wire stretched before barri-
cades, the fall of horses, the death ot
riders almost all of whom in I e
bed by the revolutionists.
"From Monday to Wednesday, as
many us fifteen convents were s, t oil
fire and the glare of flames lighted up
I ho Hen and terriori.ed the population.
"The people acclaimed the soldiers
with 'cries of g live the army;'
'down Willi the war office,' and they
were followed about the si reels by
crowds of women who shook their
hands and embraced the necks of their
horses, cry ing, you will not go to weir.'
"From Ilarcelonia I saw a vision of
frenzied fighting in the streets, of the
activity of the devoid red cross: of
churches burned, of altars and Images
wrecked and the flight of monks and
nuns to escape tin fury of the mobs."
IM POIST THAI' ISOVAIj family
HS I i.l :i OIT'ICI ALLY IIDMIJI.
San Sebastian. Spain, July SO.- - Via
Holidays, France. The royal family is
still at Miramar palace, the report that
Queen Victoria, the qii' en mother. Ma-
rie Christiana ami the royal family
had crossed the frontier and gone to
Hayonne until the cisis vas over, is
untrue and probably originated in the
arrival of the royal automobile ut
Hbirritz with a member of the court
bearing disKitclies to the Spanish am-
bassador to France.
It is understood that both the queen
find the queen mother were unxloiis to
follow the king to Madrid, but the king
considered a belter an. I safe course
that they should remain at San Seba-
stian until the interior crisis v.is endcl.
The king ps an almost hourlj
communication with the iu, en by tele-
phone and telegraphs and transmits
reports "d affairs In Catalonia, ami Af-
rica. The queen Is raising a national
subscription for llo- war vittims.
iii:i.pi.i:ss n: ivmyii s
oi' o r:vr mai (.iih iii h
London, July JO. -- The Dally Tele-
graph's correspondent at Itarcelonla
gives graphic description of affairs
up to Wednesday evening. He com-
ments on tiie extraordinary s'ld.'o li-
nos of the outbreak of the insurree-- t
ion.
I'P to Wedm s.lny morning the
troops had not fired u shot. In the
meantime churches, convents and col--
ges bad toen burned. .erm of
priests and nuns were ruthlessly
slaughter, some of the latter while
holding the eroeir.x in tluir hands;
others while bravely defending their
iustltuiioim against the revolutionists
and flam-s- . the popula, c preventing
th red cross workers from giv ug uid.
Nuns no appeared ut tbe window í
inundated u part of the city. His
message says that no Americans were
killed or Injured. Inhabitants are
suffering greatly because of the re-
pealed .shocks, which lire compelling
Iheiii to live in the open.
A message received from Puebla
reports mo vere damage to some dwell-
ing houses and one death, M. Tilli-zo-
u Kitest at the Hotel Jardín, who
died of fright.
Jtcports from Vera Cruse. Oaxacu,
Silhuyoa pam, Duzmuti, Mcroteonan
and Pachuea, Indicate more or less
property damage, but no loss of life.
Water Supply ui Cnpllal Crippled.
The principal water main of this
city was badly damaged and the city's
supply will be considerably curtailed
for a few days. A number of points
in the state of Oucrreru, known to
be in the earthquake zone, have not
yet been heard from. A telegram
from Iguala, state of Guerrero, sent
tonight, says that the whole region
is trembling with frequent severe
shocks. People are territied. Earth-
quakes, have been continuous for
nearly fourteen hoii!-- . No deaths
have been registered Iguala. This
is due to the fact that people are so
accustomed to earthquakes that they
lice to the open at the lirst .sign of
danger.
Heavy Loss of Life, in Guerrero.
K;u h new shock is leveling the
buildings in I'hilpuncingo. Such tel-
egraph offices us were open through-
out Guerrero during the afternoon
and early evening closed at 10 o'clock
tonight, ending communication with
the stricken district.
In the towns of Guerrero. where
there are stone buildings, there has
been much loss of life. The earth-
quake is said to have been heavier
than tlie one of 11102. when the towns
of Chilpaiicingo and Chilipa were
destroyed with the loss of hundreds
of lives. The earthquakes which were
experienced today were similar to
those which wrought so much dam-
age in San Francisco In l'.inti in that
the movement was both oscillatory
and trepdialory.
It is rumored that lifteen persons
were killed in Santu Julia, a suburb
'of lliis city, making a total of deaths
in the federal district twenty and the
number of persons badly injured lifty-liv- e.
These llKurcs' are not official. The
new poKtolTice building and one cath-
edral have been badly damaged.
Acapulco, noted for its great land
locked harbor, is the chief port of cull
for strainers plying between San
Fran, is,-,- and South American purls.
Its population is about f,IMUl.
The city ships hides, cedar and
fruit to Son Fra nc!co. it is situated
in tlie state of Guerrero and is about
wl'U miles southwest of the City of
Mexico.
Chilipa. also in tlie slate of Guer-
rero, has a population of 8.HHI, It is
aboul 7.1 mile's from Aeapu'co.
Chill, aiming,, is about, twenty miles
from Chilipa and has a population of
6."ii0. The low n was badly w recked
by an earthquake in January, 1!,02.
DENVER MAN TARGE T
FOR BLACK
HANDERS
Threat to Dynamite His Home
Unless He Gives Up $10,000;
Police Call Blackmailer
Bunders,
tly Morning leilliial Spri-iii- l.rasi'il tlrDeliver. July 'Ml. J. lilies A. Mc- -
Clurg, son-in-la- of David H. .Moffat.
Denver's leading capitalist and rail-
road builder, has In en made a victim
f attempted blackmail In which two
Idlers have been received by McClurg.
demanding $10. no,,, refusal being fol-
lowed with a threat to dynamite the
.McClurg home when Mrs. McClurg
and her daught-- r Francs are al
home.
The first letter was received yester-
day and last night officers sought to
apprehend the writers through a de-
coy. A second letter was received to-
day repeating the demands and de-
manding that negotiation for deliver-
ing the money be started by answer-
ing a want ad signed "Jim and Jeii-ie- "
which will appear ill a Denver
paper Saturday morning. The police
pronounce the plot the clumsiest that
has ever come to light here.
G0LDFIELD MINERS ARE
MERGED IN BIG COMPANY
Goldfield. New. July "0. The Gold-fiel-
Consolidated Mines company to-
day announced the complete absorp-
tion of the subsidiary companies.
The companies that have been
are the .Mohawk. Laguna, lied
T,.p Jumbo and Goblleld mining.
Tile amoímt involved in the merger is
I .mm .711.
, ompanie: w idAll the subsidiary
surrender their chart' is and tlu r'om- -
panics will be dissolved.
Auakeiiiiig f Korea.
Soul. July 3n Progressive Ke-
nans have formed a society the pur-
pose of which is to develop a national
policy for Korea tun i s wül
through the country to teach tl e
peonle that the future of Korea de-
pends upon Industrial development
and modern methods. It will also be
urged that to Bncee.il in developing
various industries. Kr.-- must b"
tiotK'iiiiialiy allied with Japau-
CROSS COUNTRY FLIGHT
TRIUMPH FOR INVENTOR
lachme Cai iyin;, Two Men Ex-
ceed Speed Requirements of
Government; Piesident Leads
Cheemm at the Finish,
tíy Morning Jiuruul Sian-n- l.'tmrii H'irf,
Washington. .Inly ::il. i n v ille
Wright this evening all. line, the z, t-
ilth of hard earned success. In a ten-mil- e
cross-countr- y flight in (In- fa-
mous aeroplane, built by himself and
his elder brother. W ilbur, and accom-
panied by Lieutenant llciijumin D.
Fuulols, of the army signal corps, he
not only surpassed the speed require-
ments of his contract with the go-
vernment, but aci umphsln d tl;e most
difficult and daring flight ever plan-
ned for a heavier than air flying ma-
chine.
Incidentally, he broke all speed rec-
ords over a measured coins,'. Ills
speed was more than 4.' miles ,,n
hour. lie made the leu miles flight in
It minutes and 4'-- seconds, lie went
up marly ,'OMi fed in crossing Four
Mile Itun valley and bis average altl-- t
ude w is about "00 feel
President Tall arrlv, ,1 upon the pa-
rade ground al Fort Myer Just Intime
to see the aeroplane laud, and to par-
ticipate In the wild demonstrations
w hich wcleouK d the triumplianl avi-
ators.
A great crowd watched
Wriglil have the machine placed on
the starting rail and gave the motor
a final test.
Lieutenant Fonbds climbed into the
passengers' seal beside the motor.
Wilbur look his place al the right
lip ,,f the planes and Oiyilh- clam-
bered into his scat beside Foulois.
He gripped the levers and slipped
the ,abie which n 'leased the starting;
weight. The aeroplane shot down
rose before I reached I In- end
and shimmed over lip- ground for one
h uml c'l fe i oi-- n.o-- e.
As if drawn by invisible po.vers it
rose, higher and lilgner. reached the
end of the field, tinned at a slight
angle, and came aboul. facing tin
madly cheering multitude.
Hals and band Kerch I, Is were wav
he. ;, .mobile horns were looting.
some overwrought spectalors even
wept, as the great while creature
turned again southward at the start-in;- ;
lower. Then, with a short turn.
uiville swept aboul al oyer Hit
heads of the closely banked spi cla
ims, and sialic, snaigii,
over the center of the drill ground.
"They are off," a thousand voices
shouted.
Like a giant bird the aeroplane
swept iinswerv Ingly down its course.
It kept straight lo the south, and
seemed to be rising even higher as II
passed over the divers,' and heavily
wooded country In the distance.
Those who had gla-s- . s saw the aer-
oplane turn first to the b it and Ho n
to the right above Sbnler hill. Then
it was lost to view and as the seiond-passc-
a silence grew upon the crowd,
a silence that spoke of deep concern.
As the delay In the aeroplane again
rising above the sky line became
seemingly alarming, great beads ot
perspiration si n Wilbur s brow
and his agitation was , v Ideal.
Suddenly the speck came in sight
again, over the distant lull.
There It is." every ly said, and
the sigh of reli. f was plainly audible.
S the aerial navlgatois were
home again over the drill grounds:
low. I Oville steeledflying very
straight across the field, and at a
liclghl of al t twoiily I'd swung
..round again la the soul ' w ,,r,l, and
lauded easily lar dow n the field. The
task was done and h" was greeted
with deafening el s.
Despite tile notice lh.lt llobollv
Mould be allowed upon tbe Held then-wa-
a I'u-- h of the crowd which almost
eluded the , onion of mounted nu n on
guard. Galloping horses brushed Un-
people back, however, and Hie bins
W el l' refill me I.
Wilbur at one- began calculating
He s ,1 of the trip. Alter he bad , ,.n
suited with Lieutenant Foulois he d
it al I --' nub s an hour
"We vele making eighty miles ,,o
hour coming back." said Fonloi. i ,,
vlile said.
'It's easier to lly .o'o-- s country
t H.i ii round a f b Id."
. seemed none iiopiesscd b He
that the unusu.il flight bel
taught him than by .,n sense ,,i ins
o hiev ,.m, III.
We were fore d oil oar ,o,i, e bv
several counter corlenls." lo said,
anil In turning at tin low. I' end .'
.1.... i. i,. oil of air took no- lower than'
I meant lo go. I was foi.cl to climb
high, r in tai Log back
Starling ha-d- , as we lo-s.- d Four
Mile Itun vad, v a now u In in I mob t
necessary lo d'lob lapi.llv lo ge op
ill the air above ibe bills."
I v, i, mor. dr nn , He lb. in iti de-
parture from Fort My.r was the ad
vi lli of Ho- ,,' r.ii.l and its pass, n- -
ir.rs at lb.- southerly turning too
--diut.r bill lu-- t o, to Ah x.indri.i
Tlor. h laig" ,r.ov,l wa- - gamut K- -
eilv into Hi sk
Details of cavalry ui duly lo k.-- . p
. k Un-- pi opb . foigol trie l lirpi.se
..! their and sat rapt upon
HOWLING GALE BEATS
DOWN GROWING CROPS
Sioux City, la., July, A gale
blowing sixty miles an hour, carry-
ing hail and rain with ii, struck
Huron. Armour and Pierre, S. 1)..
early this afternoon, doing great
damage to crops and destroy ing many
small buildings.
A strip of country Horn two to live
miles wide was laid waste. Hundreds
of acres of w heat and oats are leveled
in the vicinity of Huron alone. Near
Armour the storm was three miles
wide.
I'criillc Downpour in Iowa,
lies Moines, la., Ju'y MIL A violent
wind and rainstorm struck Des
Moines and central Iowa tonight fol-
lowing a day of oppressive humidity.
About an inch of water fell In un
hour and streets were Hooded.
PolMain's I uncial Monday.
N, vv York. July 30. The funeral of
Harry C. Pulllam will be held ill
Louisville, Ky.. next Monday. George
W. Cain, a brother-in-law- . arrived
lure today from Nashville, Tenn.. to
take charge of the body, lie said Mr.
Pulllam had been overtaxed, took his
business seriously ami of late had
been anxious to get nut of the base-
ball business.
Court Clerk Indicted.
Chicago, July .'10. The grand jury
which has made wholesale indict-
ments against police officials, politi-
cians and keepers of illegal resorts in
the west side "tenderloin" concluded
Its work today with an indictment ol
John C. Frohni, minute clerk for
Judl'e Ureiitano. Frohni is charged
witli falsifying the public records.
EGOTISM MAY
KEEP THAW
IN CELL
JUDGE GIVES CRUEL
SHOCK TO PRISONER
Sudden Questions Concei
His Exaggerated Ideas of His
Own IniDoi lance Casi Gloom
Over Camp of Defense,
Illy Morning ,l,, 1,1,1 prel,ll LiMOH'il Win--
White Plains. N. V.. July :! n
was the judge, not the prosecutor who
ruffled the assurance of Hany K.
Thaw on the witness stand today.
euo. "the insane delusion
that the possessor is a person of su-
preme ability and Importance may
i, rove the bar that will keep the doors
of .Malteawan closed upon him. When
District Attorney Jerome bad finished
his Justice Mills
asked Thaw a sities of questions, con-
sidered bv many as more pertinent
than nnv of th asked dining tin
twelve hour that Thaw has been oi
the stand.
"They ale going to argue with me."
said the Justice. "that all the way
through you have shown an exagger-
ated ego.' You have had the assis-
tant f one of the leading attorneys
or this country, but I have observed
you constantly interrrupt him and
make suggestions. In your former liti-
gations you have constantly changed
your counsel. Why don't you trust Mr
Morschauser'.'''
Thaw was I, al ly nonplussed Th
was a foatuie of his condm t upon
which Mr. Jerome had not touched.
Hut I do trust Mr. Mors. hau.-c-r.
he hastened lo assure the justice.
"Haven't yu felt oil the wav
through that ou were better able
conduct this ase iban ur law vers'.'
ask-- tin- court
"No." iinsu.r. d Thaw, "except p i
haps in the .f Mr. lai ti idg, "
ri,.... ,...., in...! that hi- might ban
Interi upl, ,1 '.1 Mors. b.ius. r. but
i, tended that it was only because be
wanted to make suggesti.ms r.gardiog
lb., evidence and not because ll f,
,f lu- -tifo-- , 1 lo I. ike th- - cas.
attorney's hand-- .
Takinif up ll" suggest. ,1 bv th.
court. Mr. 'at-- r dwelt mi tb
xagg. raled .go" pM.ling from .qoo-i.m- s
of ale insis at tb- - honii, id- - Iríais
He qu I In. Pritton D- F.vins. who
ha.l . ompialned that Thaw would
could not b.andIlst. n to arguoe lit
.1 Amaber expert . .mmo nt' d
' of word-am- i"ipbl flow'on the prison.
rapid manner" and faculty of x- -
pressiou fur b.yon.l tío- - r irina I
Fvclvn Tha conferred h il h tie
state's attorn, ys during the day. ...th-'.r.- g
-- -
! "'l " !n rt '
port Glut ill- - f"r 'Im.ne.
Conference Committee Reports
Results of Its Labor to House;
Exhaustive Analysis of Pro-
visions of Measure,
LUXURIES ALONE TO PAY
INCREASED IMPORT DUTY
'H
Wool Remains at Figures as
Fixed by Dingley Law; Elabo-lat- e
Provision For Adminis-
tration of New Law.
I llv M.,ri,bi .Imii'iiul S'tri-lu- l I.,irl VUrel
Washington, July 20. When
I'ayne. hi'tul of the house
conferees oi. tin- tariff bill which
I, cars his name, rose In the house to-
day lo present, the report of the con-
ference commit!, e of the tv.o houses
on the bill, the measure hud been ill
couf, I', nee for three weeks,
I'roceeillng on the theory that tile
bill makes a general downward ten-
dency from the present rutes of duty.
Mr. Lay t,e presente, 1, but tlltl not read,
an epressiv,' imnlysis of lis provi-
sions. This statement, he said hail
been prepared by himself and lie,
asked lo have It printed its on official
do, iitncnt. There was obju-tlon- , how-
ever, from the denioci alio nido uml
the printing was prevented for the
time In this statement, .Mr. J'liyno
undertook to show I! it there had
been a marked d, crease in the rates
on the necessaries of life, while
that there had been an tn- -
eica e on luxuries
Mclal Schedule Itotlui-cil- .
ITohahly the inn:' narked ri duo- -
tains 'S a ..suit el action of 'tu-
netwo houses ..ml ol eonK-reil-
committee are found in the metal
schedule. Ilelnnlng with a decreasn
lit the rate of iron ore from t to 1.1
cents per ton. there Is a general re-
duction through 'hat porllou of the
bill, pig Iron going down from ÍI to
$:: :,u per Ion and scrap Iron from $1
lo tl. Tin- reduction on niiiiiy of the
Items In the schedules nniminl
about .Ml per cent ami this reiluetioil
includes steel rails. There Is all In-
crease on slriielurul steel ready for
use and also a slight increase on rs
ors, un, plhrs and on such
new in, tills as tungsten.
Hough lumber goes down from
to $I.L'T. per tin, usan, feet with a
reduction in the differen-
tial on dressed lumber.
No ( bange In Wisl.
The wool schedule underwent no
change of consequence, but Hie entire
collón sihclule was reconstrueteil tind
the phraseology greatly changed in
tbe hope of prcveiitltm rediicliontj
through decisions by the courts, such
as have cha raclerlzed the tidiniiilslia-lio- q
of the Dingley law during- the lat-
ter y, ars. In many Instances the
Dingby rales were cut by these deci-
sions, in some instances from CO per
cent to S per , cut ad valorem. It Is
estimaled Ihal the rales fixed by the
bill are about :! per cent higher up'in
an average than those eo'lected oil
e.,1 loos last year. The rales on col-
li, ,, hosiery ai',- generally Increased,
tibnes Keiiiain al IMnglcy Itate.
Tu the matter of gluveu the high
pi olectlonists fail to score. They
sought, through an increase mini" by
lllllt I'f ll, 'the house 1,1 tais.' ill"' dllt.V
above the Dingley figures, but worn
antagonized by He- senate and th"
.cale won. Ill ily change made In
Hi, entire s, hclule belli? one sllifht
re, ill' tioll.
silk tu I'nv Higher Imtlf.
Tl,, silk schedule was reconstructed
with a view of Imposing speciin;
lather than lid valorem duties Willi
II, e result that the average muy ni
.omewhal higher under the n-- v
law
nil cloths and linoleum are 1imi1'
nt, but otherwise the changi's In the
tl.ix. lump and Jute provision wcrn
not material. A slilitly Increased
duly Is provided for hemp. Im.Hi crudo
and hackled, an, I also on certain ms
era, b- l.ices. n lim n, yams ami mai
lings there Is a reiluetioil.
Suj.nr ami TnlMtini I
Sugar ami loh.o co duties ri inalll
as they are under tin
Dingley law. The flee imponanoii l
.sideral, I, quantities of both or
th.se articles from the rninppio.
I mat- - rial hane wasp. i milted nn, n
made in the internal revenue law by
an amendment taking the tax oft ot
i e sale of tobacco in the hiiml.
Wlnei lliv Higher Piillei.
There is a unilorm Increaso on spir-,i- s.
wines mid liquors of Ii per rent.
In the Hgrt. uluiral s heilnh s. hop
are hien as, d from 12 to 14 cent ft
pound and there is also an Increase
on lemons, figs, alnnunls und ,lneap
tut I'ap. r IHU) Cut Ilowil.
Tin- - publishers won their fbtht for
b.w.r ......I pulp ami print paper, tho
rale on the ordinary rint paper be
ll mil in ut-i- l wi I'age , Column I.)
Thousand Square Miles Affect
ed by Earthquake Shock Pro-
nounced Most Severe in
Twenty-Fiv- e Years,
ACAPULCO, CHILPA AND
CHILPANCINGO IN RUINS
Streets of Capital Crowded With
Fear Crazed Peons Who
Spend Night Invokin
to Save Them,
ll ll.iniiliir J.Mll-liil- l Sr-lii- l Imwil Miri--
City of .Mexico, Ju'y 30. (.'cutral
Mexico from the Atlantic ti, the l'ac-ifi- c
unil from Qucrtaro on tin: north
to ouxaca on the south, un area cov-
ering more than one thousand square
utiles, was shaken today by a scries
of the most severe earthquake .shocks
felt in tin' region íor a quarter of a
cent ury.
I oniKM li Known lead.
Keports of the loss of life are not
complete, but the official figures show
that fourteen were killed outright and
more than a score perhaps fatally in-
jured. The towns of Acapulco and
have been partially de-
stroyed.
According to the observatory rec-
ords the lirst shuck of the series was
felt at 4:15 a.m. It was very severe,
causing bells In many cathedrals of
this city to toll, brcuking crockery
and in some instances walls.
The people had hardly recovered
from the Jirst fright when second
and more "vere shock drovu marly
everybody to the streets and plazas.
This movement lusted with marked
severity for one minute and thirty
seconds. The lull buildings of the
city swayed and a number of houses
collapsed. Six persons were killed in
Mexico City and ils environs. Four
persons are in hospitals, their recov-
ery In doubt.
Americans '.s,iim' I nhni't.
The largo American colony escaped
iinseratched. 1'eons were terribly
frightened. For days they had been
predicting: disaster, because snow on
tlie peak of the volcano 1'opoeatapetl,
visible from this city, has been melt-
ing. An old Aztec legend declares
that when the snow on this volcano
disappears so, too, will the city at its
base.
Adobe Will's nimble.
Properly damage here is slight.
Some cathedral walls were cracked
and scores of adobe walls were sent
to ibe ground, but the main business
district showed no signs of the severe
shaking it had received.
'bscrvulory offic lals declare Mex-
ico City rests on an old lake bed,
ground upon which u great part
of the city rests acting as a spongy
mass, which neutralized the severity
of the shock.
City oí .Mexico' hi lUirkiU'-- x.
AM eh , trie currents in the city were
shut off during the tirst shock and
111" city remained in darkness.
Wailing and praying Indians in the
public .squares added to the weirdness
ami painted an unforgettable picture
on the minds of halt-cla- shivering
hordes of trighti ned men, women and
children, who stood in the drizzling
rain wailing- for daylight.
When the sun shone, the people
returned to their homes. Soon, how-
ever, a third shock sent them again
scurrying to the (streets. This was
lighter than the others.
Telegraph Lines IToslrulcd.
When the Federal Telegraph com-
pany attempted to work, the officials
found that the wires to the west
coast were down. No communication
with the state of Guerrero, the cen-
ter of tbe earthquake region of Mi
could be established. After
hours of efforts, a wire was opened
by the roundabout way 10 the Isth-
mus of Tehauntepec. Thi' first mes-
sage came from the port of Acapulco
and was directed to the director of
telegraphs. It read:
Aeapnli-- lteMlle,l in Ituins.
"Acapulco it, in ruins. Tlie loss Is
a), álable." Communication was
Hon lost. Shortly after 2 o'clock
another wire was opened up direct to
Acapulco. , nies-sag- e said the lower
half of the city had been destroyed
ami that four bodies had been tak, n
from the ruins. Later a message
fr on Chilnancini;,! stated that three
deaths had incurred there and thai
the number of injured was not known
1 he barracks. national palace midhospital were badly damaged.
The American consul at Acapulco
t' h'graphed tonight that the shocks
"ire continuing with lessened Inten-tly. Three bodies have been takenfrom the ruins. Churches, customs
hous. s and aM of the hotels In the
I'lacc were rendered unhabitable,
"hilt! Hot a house in the city escapeddamage. All of the buildings along
the wuu-rfrun- t were leveled.
The first shock at Acapulco oc-
curred at 10 in the morning, and
'he people knowing by past --árleme what to expect, fl- -d to the
oplu-
- Tlu y bad hardly goittu out;
and Foulois in the operation of the
tot. .plane w ill take pl.t at sonn
point on the Potomac river near
Washington, w here the ground is
more level and freer troni obstruc-
tions There will be no mote flights
at Foil Myer
Tomorrow Ho- official board will
delei mine the spe, ,1 made today. It
Is said that il exceeded 4 miles an
hour. The Wrights, will, therefore,
receive $;',u,iiiiii. In 'hiding a bonus ol
$ .',.11011 for their aci'opla no.
NEGRO FaIÍgÍÓTüTbRUTAL
MURDER OF AGED MAN
Kansas t'ily. July .!" .'laude
aged tweniv-on- e years, a
negro, was hanged here today for the
murder of .Sydney Horn, Ion. a well-to-d- o
real estate owner, formerly of
Tyler. Ten., here January 13, lUtbS.
The (Time was most brutal. Hern-dol- l,
a defenseless cripple, was killed
In his room In a downtown a purl-
in, nt.' His skidl was crushed with a
hammer. which was found lying
nearby. The auurdercr had stolen
Hern, hut's pnekothook. Ilrooks, who
was employed by lleindon as an ele-
vator boy, had been befriended by
Un- man he killed. The negro con-
fessed.
MiiK'i's Alsilisli Their Kilnal.
Denver. July ;;,l. - I ', uishbra t Ion of
proposed changes in the i'iuist il ut Ion
occupied the attention of Die West-
ern Federation of Miners today.
Among the 1, changes was
Ihu abnllshm, nt of the lilual. p' o
..ding for ;Jic u' bin ol ill off-
icers including members of the ex-
ecutive board at the convention and
their elccllon by referendum vote.
Li lpse H, i s Itoosevell.
I.cipsic. July ;i(l. - The I'nlvelsity of
Ldpslc. which is celebrating the llflh
cenienary of its foundation today
conferred the degr f I ,. L. D. on
Theodore linns, veil. . lie was the only
foreigner thus honored.
MISSIONARY MAY
BE MURDER
VICTIM
Presbyteiian Field Woiker in
Oklahoma Mysteriously Miss-
ing; Friends Scent Foul Flay
lly Mri,liiK mil Spri tal U I Mire I
Fori Smith. Ark.. Juiy 11". That
It, v James : ks, a Presbyterian
Held missionary. was robbed and
murdered in the vicinity of Howe.
I ikla., is l lo ve, by his friends.
Vest, i day Mr Hurks went to his
apartments at lie- hotel at Howe (o
prepare for a tilp to Mena, Atk.
W hen In- did not reappear in a I.
lime an alt o lo e of lie- hot,
went lo the room, found a paitlally
auaiigcd trunk but Mr hid
disappcai ol
S. ver.,! p, i.sons whose actions
aroiis, ,1 suspicion have le en taken
int.. custody.
Y0U1H MAY ANSWER
FOR MURDER OF GIRL
;, latlv,s lui Ion lo t Doubt on
sior of iii'lib nlal ii.m ning.
Ta, on,.,, w.ish . July :'. V le w
phase of ll,.- drowning d Margar, t
au ag.,1 IT. while rowing
wit Ii John I'ly un 'a-- Sunday. ib--
,1 today w lo ii tin- f ., In r of the
gill .belated that the lio.lv was found
on I h" banks ol l slough and lo'l on
Ibe le a. ll o the bay as heretofore
..polled
The slough is lli,ll,i alol shallow.
Tin- gnl s I. , It, I' d undergarments
lev , b, en pi I in Ibe sale of I le
pi os.-- , ol mg attorn. Tin- - mot I
say- - ihal In n lo r daughter put on
tin- - gainent "ii Sunday nooning u
pel f' I' sound.
Flvnn admits that In- micbl h,V"
loll, it "Io n be loosi ll". I tbe go' s
. lolhilig all. i th' drowning, but In
sir. nuou-l- v ,1. m thai he altacka o
lo r t misil, al. 1 her in any way and
sin ks to his st u y that h tri. ,1 to
leselle lor wh-l- l theil boat .Hsl.cd
A
.oion. r s Jury toi l r- - turned a
. i di. t that th-- girl met d- - utli by
.Ir., lung
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dltnrltnii it 1m brinKiDK desirahk' rrrt- -t in t rfully up with of n (maran
nFUGITIVE BANKERE I TUP IAPPAWHY ALBUQUERDU lowersMCormick if
tic in nri.li r t" k un- the 'Til uf
cnnroriH which A lhuiiici tpo- has thu
fur n ftim il.
'What Iji Junl.i. Colo, X.wton.
Hi'ill.-iiiiln- . í'.'il., Uipl.n. I tali, (
uliiii, a n (In- - nu can iln "Mil
dcntN here.
"rnxiilint 1 1 I in liin report to
!hf Santa. IV liiwrd lant .primr aid
What Y.i' iiii'l muni In more liall.nt
and more room." to ciliuiiti
:i J up-li- ft our ii oplf uitli tilt il- lec- - ARRESTED ATSHOULD GET ON
Hhiiiilil ilo lor lio sake of mil w 1m turen free ciimu iií.'
and tlie young folk who tu t il tin- mu-- j "If tlicxn IiIk m n tmu-i-i
Hitiil cilii'-iitloi- i for tin- - ti n lu í a fin tor, --mid they all en
lilL JiNM
GROCERY CO.
GOOD THINGS TO EAT
PUEBLOTHE MUSIC iP why not the people of A ILuipici .pic ?,iii. starved for m" "I Uiíiik of thinkind a ml r.ir tin mlvi rusias oiir city
to lltllutt tile In '11 H k r to
'Crlef Imnnc, the rentest t li f
("hlciiKti ever had. wild in his report
ttl.otii eoiTiini it I.iliMii ilium- iIoik not ur the National litis. un'ily nhov me a
Oklahoma Man Accused of I 1 ILOS ANGELES IMPRESARIO
TELLS THE REASON
appeal. city ith pulilli- concert.'; in tin- tanks.
hi the hornet, mime in tin- nir
'When I Ulan, e in vi. ur stole win- - I'"''"
.!..!. I m.. md.-iitlit- display. I III i how .vmi a elty with a
would not h.- there if tin re win- not a minimum of el line'
".M.! nn(f Malson mid tin- - Indasdemand for them. Your lank deposit'--
Theft of $75,000; His Alleged
Victim, a Woman, Dies
Giief,are fir al.ove the av.rto- -. p.. .... "iivf not s.an up ui-- ii ...
of tlii lias uinl ho- sufficient 'ur m 'I'. " s. ...
,,. ,.. , i,,.,. ,i,.,-;,..- TP. n ' tá.nll ea. h. "Ill allow Jolt lo Ileal-
'' " '"'''
i,enlh:s.,ama,,,..lleink. liisp.ian, and Krcl-- j
,(
.his wlnlolV ' ' J"-- ' 1" ' I'm hi... edo., .Inls ;(.i. X .1. I'ltdy.
Points to Half-Doz- en Smaller
Cities Which Have Outstripp-
ed Albuquerque in Interest
and Support For the Hist of
Stellar Lights.
than vnii ikiv In Denver, mi-! form, rly a hunker ol i
saine III'- -"I look ov.-- l.nywillfor t he oininii s ? le, e.n or t "Inclino, to liear tin ,d who It is
(eKy. i k l.i
i ni. d I le t
T
..i.il'l In
il
... t itisis . o it o u e .... i i . ' . ivihK with ah.hrlnif tlii(i e e t ill st. I;n-
-. niiial. Mine semhil.l
I mild Ki' lsl' r. ami li'-mi- iate their effort".ippr. iriison otlentil n U to .M Is
,;,,,,' ,,;..' t,;,,,!- ,,.. ;n ai.....""" """ iv- - ";"m 1,1 n- - k--,. ..;,... .,,
,,,,,,,.:..,,,..! or v.,H not Kive ;!..W.iiM'' r'.-r.plt.- lor t o
-
, worry over ,m- -s r he
I thliiK you nave a spa-n- . in. i..".. , .... ,.. .... iav '
"'' harln hou.-- e reports show i.t.M, , , , , v . Tie- ... i,
.ih Ii.iv.heallhy eondition, and your mw hniHI-K- , (M (,n,,willlf (.,llv tA .,- -
Iiiks r..l . xpanse In real estate, show a (Ml ,h(, u, (l ,,, ,
live prouressHe town, whose , i t 1.. I. s ( (K iy ( ,.,,,..., y, ,,,
nr.- - ili.ltiK hliiKH. I haw. he. I n , .,
for .Mine, jseinlu-lel- or Mm.- siihii- -
! ! Kii-M- ' r and
Tli -i it a met. .Re. All yon need is
united ail ion. Ulan I met .Mr. Matson
today, I naid. 'Well why did Vol Kile
li l jour iii'i-- i flint V and wiiH tinii- -
lttvintly n Heiii of t ontnii tf. th.
first urllxiH of tin- mii(1 h.ik hITi-ih-
tO tll p"lll' Of , ll.tlipn '1 ill
Herí Included Mme li, J'.isld
lilKiiiuiin inn) half a dozen ntlnr irmn
Junt un Jilli III I hit world of niii.-- ii A
Ktliiruiitee of f,u liikM- - for the i'i-Ic-
lit the rain pf 15 i . r ll.k't
l"i'tUlrcd. A j ( i r it down,
for lifter to week of effort
BINDERS AND RAKES
Raabe & ÍVIauger iiMJiMMst: i. In. r.lson wae i.ie nmii.t .t,l i, hell he Hilo tiltil me mat lie '" x ,. rh.t ,.,-.- , ,,1IS(, ,,, AllKIIHt I MlK"1 " "I1 "' ""' '"""lili I he Cran ra io,n-
In K. (til ha. II pliol.it in- - 's.a.s,,,, and Mail!nJi , ,., v i eri w s k I
'un the toasl we would think w'me N'ordiea, and really tliink 1 an
for her.
Only refused (,, ,,, s Hi ease,
olh.-- than to say licit he had ilis-po-
.1 ot' his properly in l. nnese
..lid Was seekillt? a in1 " alion.
lie wd! return wiin'-a- a
I Mill.
(I. A. Main. hi of the theater, uinl' had a eineh if we had t hi ifl hs op ,.,,, .,, nt (,, Jiue.'
Íli diDtell neotile had mi ured t he work thai, in a nii.nlh. I tlnnk In,hvt 300 of tile r.m th lu It inu sual .
MOTORCYCLE HITS
Í
The tnaiiiiKenieiil of the tinnier de-- (
Illlctl to iLSKuine Ti ft.iiie Ihilily for tin
rcnialhlntf "lili tiekt tu and Hie nuitti t
wim dropped.
Yet(Tdy arrived In Alhiniii' iipi.
Mr. I K. lteliymer, the eoa;l
Impremí rid, Mr. Heliyinir IhIu-vi- in
Alhiiipiertiuo. Ilii nlwayH hurt d
III A lhutUcriie mid In him helónos tin
credit of every firi'l rlnm inin-lea- l
v hleli han comu here hitiee
SATURDAY
SPECIALS
IJXCOIA Uhl S
Mot II t M S
MO II V Sl.lt I s
t Al! ol t Mills
Di mi:i: t amis
anil tlie n-- tii t incut id
i v i. ni: t am is
.More id' Ihiif rain y
toil i i; amis ron w
nor 1:01 i s at i i o t i.ot i.
Fancy Colorado
Pie Cherries
15c per Box
i: si-i;- i i;i:ii:s
sri: i i :i;i:ii s
i i w is
AI'I'IIISll,(. t.liMMIS
I I I MS
I! ANANAS
oi: n.i:s
i i ; i .si i i it. i rr a ni i is
id' All kind-- .
Do not fail to see
our assortment
of good things to eat
TODAY
E22SiSSiSl
The Jaffa Grocery Co.
tiooil 'I'lilns to I at.
Mull Orders Snino Day
in ltcccivcil.
Haloim nt tin- most healthy one in tin
w est - 1 n iiv . r, Colorado Spt inn.", San
llhlio, Cal., Sai amento, Cal., and
twenty other of the west hav. n'l
tilty p. I' tint of th.lr Ml IM I iptiolis
lai.sed, and tilna.l.v have sikii.-i- .
"In Kpenklnii wllli sunn of your inn-.sle-
a.h in I find the principle linu-I.I- ..
Inn In-- n Hi the l.'loiiil.-- Uuartit.
hill f'-- want llu-iii- as tln-- ale Chiiin-he- r
inusii- urtlstM, and hut few inufd.
lovt I'M are educated up to the Cliain-In-- r
mini.' Idea. I think It an unwise
move to Inkc tin in and have s'UKK,
to Man.-iK- ' r Matson uinl the iiiaiiy
ladii H iiil.-resi- d Dial they take n .l- -
SPEEDING
kvti itu vs si'i; I M. si i:.
1 Din. of potatoes
Id Hit. of fancy wliil ions. -- 'n
:i larKe t aus of milk -- "
Kam v Sm olaisli. per tan I "
JOc l.ollh- of Kuhiier'x Catsup....!"..
I'osium Cenal. per pk
s hiirx of While Star soap
Kant y Vei micelli, p. i pktt
:t plttcs. of Mm iironi
Hires KMrnet of Hoot I'.eer
: pki!K of lli'iuiia tiHidmi -
Yacht Cluli salad dressing
hotlle of pickli-H- hot He of mus-
tard llld hotlle of chill
calls Julie I'ciih, p'-- tan..l.".'
cans of Veal
I'liKii'viil Ha; t.hcrrii b . I
H. S. LITHGOW
Manufacturer
Blank Books
Loose Leaf Devices
Rubber Stamps
109 when he hrous-li-t the l.onihaiill
opera iimpny to the opera
lieunr, and hint a mmill Kl,' d fort une as
Chauffeur Mortally Hint When
Car Plunges Into Driving
Wheels of Locomotive,
I.l I. ..I ......'..u..lee l.'litv k'l'eish'l'. till t
"I".""..'., ' - , ,,, ........... ..
...
......I .1 Ill I'iilleV lil.llHi'.i'i'..eelel.ratetl lnllnl-- t lUSIt'llll IK" " ." ' -
iiriinK'. .Maiiniilinle, per jai "
I'tail Harh-y- per pkK
W.ll. KII KI., I'ropriclof.
STRIKERS CLASH WITH
Klvc you a Kical Inst ruínenla list liavld
HlHphain. that urainl híiiií. r of 'luiiiny
li.ivi-r.- ' and 'the Haven' and of hot
Dullish ami ennnii hoiikh an tin- mal
and either Miníame Man-ell- i
Senihileh, the famed lyric fopiano, or
that most t htn iiiIiik or sIhki in Madaun
Ink, who last Sunday
lo L'I. th' people at i an (lloví
and who on June LMII h. fresli from
Irlumphx, h.ihií to Is. uinl peo-
ple at MadlHoii Siiiai-- Karih-n- New
York. Ho. t hole" "f all the lit t'liiaus
Estimates Cheerfully Given
on All Kinds of
Special Work
OFFICERS; TWO HURT
n result of Ills faith. Hut Mr. I'.i hwiii i
wum not dlrti ouraueil, He kn. w then
were nillali: loniif lier,. and lie has
Inert rnmliiK haek iitialii and an.iln. II.
Iiafl preoented l'liderewskl and
MIIki, NordUa nnd ntherM of rtpnil
worth. HoiiM'tiim he Iuih In en prop-
erly nupported More often lie has
not, hut lie hint mil litmiin.
Anil ko when Mr. Ilt hvnier m riv-
ed yeHterday mill found that the eerie--o- f
eoticcrtu hy Rrcnt iiiumIi Iiiiih had
lim n Klven up for laek of faith lie
to offer iiiiih I IiIiik more; to
Klvo Alliuipiel que Itn t holi e, in fai t,
of the (jreiitenl proirritm of musleiil
offered In a city of this-
z i .
"For maliv eatini," Mr Hi hy-m-
to the Morning Journal y . Mel tiny,
"the minde lovern of A lhiHiieiiiii. Iniv.
la hori-- to hrlnir to thin y iiiiisli-M-
Biieh n lire flattered hy the
rltle of tin; ea.-- l tile medium
of in hmi- i lulm nnd HUpiiot tt iM of tin
hlliliest thlnii" III the niusi.'al nit
far they have nvt retflM-- the niiilid
nupport to rein li the reas- -
Hy lornliiK loiiritul Spi t iul I mxed Vire
KurrKn. í'íiI , Juh Ah a h'Mill
'f ;i culli-slo- tiiiM aitt rn'oin bciui i n m
iiuitni cyrlf gnlnK ;i! IiíkIi h ' jih!
ti r.tjíi'Hy hit; W' Mrrn I'm iiir
i;ivm-mi;- i ;i in, :i is,
liuilfi in K r I !l y fit is ilt I, .m lal
injui il. I ;i vhlsnii ;i pi i.i if ill i' Im
rinni' i a . with Jf.'ir wIhii (lu-
ir: i hi mh1"Ii'HI sli't iitt n ;is
uiUiin a ff v.ii-l- tin1 nii- -
Ittiltl rl cssili:, Milking in ft t
stop his ur tiimw iiims'li
lai(lsin ricixltfil jnhi m ihniiif.
nt i kiim t In- fur .ii ii riving vln' I
Tin' vmi Ktrut-- Hie yniinw man
in tin' hiu itnl tht.-- liiin hi.'-;!- in th'
Mir. II in hip was i'.i ,rly pnl cr i.t tl.
Kpnif ra t iircii, dr. arm lirukcii, ami
h- "its fright fully turn tlmut tlir
ht'Ht. II.' Will ill'.
I ,i i'lnon ( aiiii'' li"tu N'nv.i Srlia.
'it ls.hu n;. July In a clash la- -
I w ecu striking ' " cs of t !'
I'resseil Steel Car company at
Hoi Uh and the Hlale ciuislaliu-lary- .
two ulrikers were In.! n i it toiilshl
hy lu iinf Mtrii. k with riot mace In
tin- hands of tin- inouiit'-- troops.
of Amellen, at tin If annual Sanni i fest
"Why Kliould imt A lhiuiu-i-iu- have Phone 924Journal Bldg.Hie hiHl. In niUNii'.' Iter people weal
liiM.ll I lollies, fide 111 II II I O ill 0 e.S, allil
st in: ro vor li' voiiiwi; mu it woitK iom; at iim:
i m ii Mj i.U'Ximv. sot ks
I.MiM II. Itt rroNS Sl'AM I) N
M M.lt MIVOU ltl l'AlltS Mll.
o iiti:ii:vrs i.xiiti sn:i to
have all the modem eomloits wli
not the r. l iniliK lilt liietit t i ol' wood
inusic
",o ally tan l.eeome l.y t om- -
aloin no t Hy t an la-- t uni'-
a cltv of luniliM without the
inri.ieiii i s of ai t. literature and Mills it 15hei s 'i n i : I'liooi' oi ot it muí 1otKilile fruaranteen eliaiued liy bui-I- nr-- 1 a (Pilla.-- Put I'tu (Pul"y siki(Pm't send me imr papt r," th' w isi, mí Khiiii vhíiU' r tnati
lo this wim k, And it Masu'l us.
You owe it i" u duly to In lp this work ,nit: x HHY MM; SHOWS IX FOR SALE
ai.uiK ot it imii;nsi; vhm mkih' hi m- -
The I, oh A UK. le. SMiudiony orelien-- , t.xs m Y W. IIWIIYOI It Itl'X- -
tia of 77 un n. anil the omen s .m- - i ii..; 'OI
IMI'IJKI lt I.MMHtV fO.phony on hestra of ii- -' of out h sl v
Sil Sll lie.: n' Soul ll U M I'll I'll-
iers it i s I n sin. k a S ;,.ioi
Sll. lie. Ad.ll'C.sS
DR. A. C. GILLAM,
Hi. !is ilie, ilii.,.
PLACES EL PASO ON
riionc hack or i'ostoi ru i'
tint na l'mleri Miin St liiimiiiin-- 1
( fink, Mme. (liulskl. Vmiv, Hon.
n ml the other of ei.nul fame.
"That li the reiiFoii nnd the oiil
üiihl the Impresario, "that
(food mnnle MkipM Alliiniuei ipie. You
ncetl unlletl mippoi't for it. Vmi Inm-th-
peode nnd the di lre, hot jou ln k
ll(rrtHle It inlet shl p. the kind of It ml
erslllp that Ill's made .i.h Aimel.s a
llllllllrill eenler IlKlllhSt tile HetlfflhH of
tlie taut; the kind of leadership thai
ninkiK a little city like Hokwi II aun.
First National Bank
Albuquerque, N. M.
GENERAL BANKING BUSINESS
TRANSACTED
nu ll lime dono more lo advertise l.os
Alittele lliau all the raisins, puuipkin".
aprleols ami walnuts that lime race.
the Milieu or the Challlher of Coill-llle- l
i e.
".M.ioi Specr two thinus tii- -
w n :i.
At mit t.. honiii:hl sp. i icin e
lisiadlos. Non.- oilier need apple
...,) sal. ii I. s. I'ersonal application
MEXICAN SO L
iii.iUmk hi no - km our I i ce hal hs au.l ,,i el, i red 1'. i kuhoii (olllstt-r-
our free cunt .its In on i' i .ai k s, and a u i ;i ,m! '.u lid i n-
lll.'l sllUllhl I"' laUcll
against any
'It is tin- v a iahlo prm h e ot
'courts of imiuiry' that ii huriiiK an
in vest Ia i ion any " rsoii is laced on
the ih f.nsive to noiiiv u JictSoll
an,l cx;ilaln !o hint hi- - richts. In this
illslallce lile tollll WHS S.t itii II !i III- -
si rin teil in he or. h - ,v Inch ii
Old Map Dili, Up May Relieve
Texas of Thiivmii Little Town
on the Bolder,i id w i sr tioi.it i.m
-- CO. C'nsliiimn, ft Trt.
tit WH "I'll Sl .tO.M Mill A V.
& Em Wliliurn, rri'Hlili'iit Capital and Surplus, $250,000i vvaa tutiviticd, that if it d.M ni,lty Mitrliltnr .I.Mirnal Sirt-l.t- t fiiht-.- Wirt--
.leico t Hy. ,l,iiy ,ni. , lia- ta il.--
.:i mint toliiyllt I um nald Ilia!
an old ill :l had n.eii ,si-- el ..! hl.il
Milowetl that I'll' il'i Si 111 Ml.' o the
eilv of Kl 1'aso was oil M.Ai.aii soil.
Sclior Meltlane is nti in a Ii n
cont'crriuK' Mil Anson Mills, a mni-l.e- r
of the luteinalioal lunula ry- toni-iiiisio- n
over the ni:!"-'-'-- .
ilurlnti tin- promes.- - m tin- inve-lc.;- .i
not that a ny i .in- was i ul ii li to
II ppe; r ;iH .1 'ihl ll 1,1 III' o In ,1 1,1 In
eall.-i- helor, tile t Olll a lid llliol 'lile.
of his lililí li ,i ni i;;, wit-
nesses and to offer e id, in e li-
li. Uliullt d. sile.
'oiisl.h nilins this it - Inml
liot I.C lost l;lll of U, t lie , o'.'H
ni Is, thai l.ii uli ii ml Sulton's ,1 ii,
was in , Hie it alt , his own act lull
was t.insed l, .inolhei ,er-i,- n nr n-
sti.li oile r p. ..r " se
If. Will K lie I.' out. I;
lo ll i.'ll lot I! II. Il- -e "
I ll I loot ail nr.
i 'li. rl.. on a. J,.l ::. Th.- ni ,,
': eat h h. .1. in le. I is lit.. ,.'
NO INTERFERENCE
R.ID1NQ
h8
Invi::-tii- ; vim
Nv
G 'Kill I: A'i'RS
C ROW
H fKI
O it
O-- 1-
-3 IIOLMÍ8
L'-'i'-lNO-
i
WITH SUTTON
E. L. Washburn Company
( Incorporated)
Complete Outfitters for Men & Boys
SPECIAL
PRE-INV- E N TO RY SALE
We desire a clean sweep of all our Two-piec- e Summer Suits and
FOR ONE WEEK ONLY
We offer you any or our Serges, Worsteds, or Fancy Cassimeres
(coat and trousers only) at a uniform discount
of 25 Percent:
COURT
h le . w Itij the a t ft it t "If .li a,
the nlf. ai etc. .rl ie; llm
ii, rur Xicllolas and lile ni tt ii, !.t!t,-
y v. ho a r,- , ,m n n h- r. ,
I'lcsi.lelil S ÍI0 Noi: l n 1 1 l Kit. STKMKTI'JIOM Is 211 ;,n,l ayj
CASH O.M--
Aotii!". Sirieluy Rules Against ABSCONDING HANK
CASHIER SURRENDLRS,Dead I. untenant s helatives
n. Ind.. ,hih "a.- Mich M.n- -t,
assi-l.i- nt .a-h- i. I. Who-- i' l.:;,,i
.1. fat. al ion of mole than J ni' an ,,
the funds .,:' Ill,' h, u K
iaii-..- l the SUSp. of the I. ml,
when It,. ,1 . " a r. Monda, mi imi- -
.',1 ll. e I Oilll . I HI It L- ll. pit M e M,,
hit i, in it s.i ini: h" .t s ni. f.,i
i: and had tak. a . Np .. m.,n,
t 111 a.l of 'lllll-- t he r- !'.;:' lo -- y
more than t hat he 1: id lu t il t s(
Me is awai'.in aiti. f r,,-- i
ral anthol iti. -
CF AGRICULTURE
Afn MrriiAuir adtq
$18.75
13.50
10.15
9.40
$25.00 Suits, Sale Price
18.00 Suits, Sale Price
13.50 Suits, Sate Price
12.50 Suits, Sale Price
2 i . 5 ,,i: . ' ' itiinui r i sjVXlhJh "To prenote Liberal and M
ctical Education." kiHt;LCY ía i.
euV:n ;!i H -. II '.
A !v il. I ',;.,.,! 9i. tt flv
j in Repaid to Scope of lequii
lly Mt.rtilim .lout mil Mwi lal I t'iist-t- l ttin
Wasluiii;!..!!. July :in rii.it tie
IllllllKs of the cult ol llnillliv ill-- i
l est iKilt il.K 'In dentil ol' l.i. 111. nant
.lames N Suil.n. fnil.d Siii.s M.ir-- 1
In.- C..ris. at A i. ni .ol is. M.I.. will in.t
l.c Intci ft I . d it Ii hy t h. ma ,1.
'
. ai lment a- - t '. ai'iy in. in it. d to-- !
dav.
In a a l.li. sscd to 11. in y !:.
Il.ills. i'iiii;i-- i for Mrs. Sntlon.
ii, other of th. ,h .ol oilic i.
j St crct.ir o! the Xnxy . i
th.it the ,1, j.al tnunt. in n
ol the la, lv inii-- t tlci liin- to , ,,
to les i ct ii. st to vacate tto rulim: of
the ...alt lo which .Mrs. Sullen was(,l..late.l to ! r.t:..rd, d a - a 'cm-- i
.la ina nl ... ;i '' tlnle :i! j .. i -
--
.use ,.-- . Ill ;:l th.- tune ol the .h .ilh
of I. u ni. a ni S illón wen- r. .ii,l. d
111 the ...Mt ou of -- deft 11. la 1,1- .- "
' It a l - a: - I . the .1. .ir u. nt "
t.at th. 1. t;,r - h.-i- ..u lia. mis-
ione, iv, I the .11., I ot tin riimm ..
ill. court i. !.,av.. so the status of ih-- '
.iri.cn win. w.ie i.r.- -i lit on Hi. ,.,
in
.ni. -- ' oi This rn I'm d..e- -
tlol I ll.ilH' ill I! itllle ol th. ...irt
111 III.- - slmlit. -- I It - si ll
Vollit of l!.;.n keikltlK all" I lots
am! not .. je.l.. tiii.un.l with
The Lady and the Bird
Ve,
..lihiiu- - to Wll'lalll I ct I,.
i. of in, . a,!;::.': n ,i. t , Icrrilor uf ,( , .Lxit ". Gives practic.-.- lJi . I. Tint. Idsas wen a- -. c .':?a!ui;.l. trj.-aiir-
t''? hp!. I. 11 lis tiiy i on Ida nsr
Boys Wash Suits, worth $1.25, $1.50 and
$1.75, ages 2 1-- 2 to 8 years,
YOUR CHOICE, ONLY $1.00 l'r.
I, ,1. S .1, --
.
I. o-- , - . to t h. loe,,,-
oí i,,,,! i,,,,, . r m p.. ,
a la. 1. 1- .- in- -. , ami u.,a
I Hi- ! vtrt.v. l'. ..f .,.,. in,
p ' e hiitit.l"-- f. r in'o-t-.- i --
I'.. 1.1- - .1. ..v . d r.T f or- - ! -- - !., ,1
h oai'ii.t! pi... , h.t! in. p. ,,i:,-
h l S J . , l, in. , i..... ., ,.,
M. In. v ii,i'-iv- l Iti A at l a it i .
1 1: C" a W ..! t i.I ,. I, ,,,,.,
r. t'P i -- ', ir - ano
irrnr'.a.tv i'.
Ir ' j .t.a' .
I. . J .L .1 If .'- -j iitt- - c. :i.í fane ia ti c crmra jr. ckhji'.?a'ly t'o- Lo. s ' ,Walk-Ove- r Shoes, $3.50 & $4. Stetson Hats, $4 to $5.50 - Ti - ; ...V,r.'i;l. Iif tli! m lrr'..fT. Facuttf Cl thi.?White is Hie iff! .. - ,,'
:., o him .. ml t !i , i. h : i a.. ... i gv Write (m C!!-- , Arfrf- t- ü.e Pn.n.ir r.T..: h.- - w p- k. r .: the h..r- -
inir cruh and (': lark . '. ;ho m.,-- ..
h',..p. i an I the spelt.... ..f th..- ,!ALL MAIL ORDERS PROMPTLY F1LLLL) Is. ' lent I'M' h ' I li.i.l,-- - I .,to tr oi to punish. lis ftiue-I'lti niiill.' lilt tin- fa, L--JIIM.wer to 111.- tie. ill! of l.i" Utell.lllt Silt-- !
I I lo I . CO .,11,. Ill l ll. I ti'' I' flf -
.is ,ir.- - . nt t!. d to at !. a- -t i . Journal Want Arts. Gots Rfsuüvrry a Mornino Journal Want Ad."
1
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DETROIT DAILIES)PaiR.aTr
car to tro to the front ami hinko the
pace.
Cohens, in Ihe Simplex at the end
of the second hour hud driven 102
mil, s to 10 ! made hy the Fiat.
The si oars car was third wllh 101
mil,-,--
The first 1, anient occurred shortly
l, !..!',. Ill idliislll h. 11 t lie Sleal US
.1. hid, il and 111 n.-.- I utile on a
Ii. nd half vv a a round I he course.
Ma r. pais, I he din a ml M echa un in 11
Laos wen drown ,,iij an. shshilv ni-
hil cl.
The ear iosl ,s (wo Hold w peels
ill.' vv a- - t, line.!'.! I.lv out .'i tí' '!'.
Iiurms the Hnrd hour ;he S llieie.s
Sa 111 ,1 .ll.illl. lap mi he Fiel vv hi, ll
' main, d shshHv 111 Ho- ad.
1 I --..i,..J4 I
Racing
Baseball
büalE
HOW THEY ST.VXII.
Nalloiml League.
'
OUTPOINTS GLIDOEN TOUR ENDSDIE
) t vv o 1 ii tilt's nuil two si rm 1' hit' soor-- !
in; 3 run-- .
.'(( it. ir. n
I'iitsiiin k ....:'.iih iioo oo--;- ! ' ii
Xow York . ...nun lion 010 - I 9 II
Willi llllil f.ihsoli; MatheWSoH.
A inrs ntiil Si h li l.
AMERICAN LEAGUE
Boxing
Athletics
IN KANSAS CITY
Examination of Cometh uCars
.
l)y txpms hViiiiii eel befoie
Winner Can Be Ainminced,
I llv Murliin .lnlirniil ii'.inl Ir I Vt h e
Kansas 1'ity, l l .'l , no ri -
call A nt 'Hi '.hi I.- asso, in s t h ,in- -
'1 un un' i Hi' Us im t ss! ul one
was ni'i'l. ially co in i li ,,t :,.; (ins
a ol noon when ( 'ha mi.i Prank 11.
I.iw.,-r'- car Preniioi, .mm two
i.il.iN tln-e- other ii, u ,.r ih,
contest hoard and fli - .1. din n.
'Philadelphia!! Proves Too Clevei
Xevv tori. )l: liolinit 0.
x.-- v.... July :!i. M,,i,t.ir xvi.o' r i" Pueblo Fireman ni Si x
Won. Lost.
IM 2 1
;:n
'
3.".
4 4 4 4
,40 4 7
:ii lit
.
1 2 a i
11:1
In I'l'im today find New York
i.iMnk.'.i iH.troi, i; to o n ti,e . "mi!
K1 mi' !' I In' sola
Crorc 1!. 71 K"
-';
pitísimo,"
.117.11
Clm;iRi
.5sYi'il;
;,(KI
CilK ilinilti
riiihiii'ii'i'ii' ,4H( '
.4 .'4
SI.
.3(N
Ii,... ikl ii
Ilusión
Ainerlcmi IifaK"'- -
"M'Oi'troit (i (Hi noil mid-- - (1 4
JIM FLYNN
Hound bout at Uonv ,v".-ei
Ilv M.iriiiiiK .tuiiriiiil Si"i hd I eased tvlre
l'l'tiviT. July ;;ii.
Jack i i 111 ii n hud tlic hotter lf Jn
. ,.
r iv nil. in :l SIS lollllil
K" al lie a ul il ri ii in ..i;ihl.
ii'prpns mainili was rait very ureal.
In tact I'lvim tno.lo.l it,,, .'i ruin. ,,i' .a
t... ind in the linal round had
, in viiivle ,iisiies. oí, nina
a clll (Her his lei i lid send inn h ill
to his corner a little u iiyi.ni.lv
Klynn thl'oiiKliout t Ihe liuhl il iished
, ,,nt in ua lly. He landed lend and often
.
' f t r n in the se,, n. t t u nd, v h hh
w ,., ,,, ,ts relit. Iti Ho- first i hh-.l- .
fourth and fifth ..ui!.ls 11'Kiieii ot
Won. Lost.
33
. .
ó
.1 7
..'.3 4:
.
4 X 4 :
..4.i 4
..42 4 II
. .
4 r. I
. . I'd mi
,114 I
1 c trun
.
ii xPhiladelphia '.'
Paist'ill T -
Cleveland
4 !i
ClllcilliO
.4Ü2New York
.44(1
SI I.IIÜÍM
.2X1!
'askinc.t,.n
Xrw York ...I'fll 200 ''o in
I innovan. Killian find Schmidt; Mini
ulna; mid Klchmw.
I'liiliuli'lpliia 7: ( lev eland
lhiladelidiia. .Inly 3n. I.finjf d'iv
by Luvis and Murphy with men on
scs Save I'hibidelidiki mi easy vu t.ry
over I'levelaiiil today
Scon It. H 11
I li i la ilcip n la ....an n.,n
Cleveland ....null 0 1(1 (Klfl I .. 1
liveeit and Thonnts, l.m'kln; I .ieh-- 1
Ihardt. Siltnn. r.olhs and 1. in is. Cla rke,
(liU-n&- T11l.es KiMihle lleiiilei'. hi left Juli ntiil iuh ii'l'.'in in work-'pil-
Won. Lost. P. C,
,.á2 ii:. ..".US
..4 0 37 .!
. .
4 a :i s . (i :i
. .4:. 4r, .r.oa
..4:! 4 .512
..1 2 4 2 .,'dH)
..31 ".4 ,3M1
..32 .".."i .:i'!"
I'l.AY TOKAY.
hoth times of tin: doiihle head.'!' vvilh aitlioityn nil was hulilhiu: all li'-- h in Hose ears, ate1 inroad oi
today (I to and 2 to I. Minn-- In the last round. how e el'. low in ihctn to wall I. inal.e icpairs
Score: First 'ame--- - K. II. K. Klynn hooked u hit to (I'Hrieu's eye;,,, instiintid the pllois ,, I. oar. his
Washington ..0011 I.IMI tin- -l S 3,1111' instant th.-- came tov;clliei, h. inn- - al,, f,'oni i'.'dar fall-- , w here the
Chii'iiKo il.11 OOa (ill - ll 10 2 cd him up niiiiv He ropes Willi 11 c, pilot was picked 110, :, ear aeiel
Smith. I Hil nnd Street; S aitt n nd succession of and h its. anil ' i. pilot. The three other '"
Owens. jii'llri. n enicn;. from the tally with ' p,,, contest hoard in Chairinau
Score: Second nanie it. It. R. In I'd of his steam none. Mower's car were S r Slovens 10
Washington ..mm OKI (Win-- - ii 01 (lüricn opened an old cut over Kon,,., N, Y. P A. Wehh. of l!io,.U- -
IChlcai; Kin (Hid Kill 2 M o
Wiiherup nnd Street: Wiite midjStilli villi. !'!
Divided Honors ill ll'isOm.
Ihislon. July 30 - St. I.oiiIm mil l!o-h- "
Ion divided honors in a duunii. . " " "" " ,.,,, ,,,,,, m, ,,,,. nemiv ...... am. .110,- -
her,. toda;-- . Klynn landed limn left to t he stoin- - Piles r.ailinB' lo ureet the tout ists.
Score: rirst gnmo 1. H. K.l "'"I 'Ih'h'ii sent him to tlic floor
'
.M;,v Kansas Cily etu Itu-i- .i sis drovejst. Louis ..,.000 000 loll 4 Willi a I'll flush on the jaw. his f.in- - out to poitils tvventv and thirl, 111 les
Ijnston, 4 30 uno 00 7 11 (che id virikitu the around, Klynn .üm.-ih- 10 meet Ihe suii'iiu mud
Ihiiecn anil Stoppens; Clcotte, Pa pe rushed consianilv with I'lirlen coo! ' 1. red tourists. Those 1I01112 lie
Score: Second Kanic 1!. II. K. nnd jahhiiif; tin- linnian with his htlMoad were In Hi. Ir ,;reet lies
1st. Louis ....1 00 021 0(10 1 0 0 2 al will. ' Crien4 round. All the cars were driven lo I'onveii- -
ihinoii nl2 000 Olo 4 x S1 'ioiiiid 2 ii'l'.rien rnslcd audition hall, where they will he carefully
ivity nnd CriBer; Collins, Xourse landed h it. itettim; a hard riaht t" esa mined hy Ho. technic d coininilte.
'and Iionohue. ''lie rihs in return. I'l.vnu rushed of Ihe Amerlciin A iii..iu..liile aso.ia- -
14 Crien Hiroiiiili the rop.-s- . I'lvnn Ihui.
'
COAST LEAGUE
San I ninci-c- o S: Siicriimcnlo
San Fra ncisco, July 30. Itiiiim uiifl1'"" me jaw ami luimlil 11 crien icjpicte
, , ,.,..,.
..,,.1 ,, mi iseo a standstill. ii'llricn was smiliiu al! Th
N ADDITION
l..i U mi; our . liul.n lii f'sul,
!l!d4S. rl ,. 'i It ;l Ui jl M'l tH'IIU- -
tiit'in to t í. r . ;i i.''-s- fur w nMiutvs,
I. If mhI .(liLf H.r. m1- -
;t Mens. (tin1 i4h.i ri;' s 'nt' l
i;i li.il. nif (.' nidiliT-- ;
M'l tin' - ii ft a vvavH
-t í !?. V lis ÍU tllMlil
PIONEfR BAKERY
in4; sot in 1 1 is st st.
Hot Air Won't Do It!
II lakes coal to pump unlcr nun.
is. p Iiiivp It lo M il. t'scil
to post S7.."n, now S".--
." per ton.
Direct Lino Coal Yard
Phillip 29.
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
rrm..rt ki Urllnl Rnkla
hint ILlcllfrhl K tlloml, .
H'lllll I.N VI li 111. Al l IIM IN
WINES. LIQUORS & CIGARS.
vv hmi. ll v.i lout in "iir lln. Wrti
...u-- .t 1,1
.teiii.r. -- nivTrl,,!..... IJ.V
rnilSH I IKIT M', AMI OIT1H AVB.
O U DDIfl-f-- tf I ' fli II. U i I VI VI k) vS . f
DRUGGISTS.
IToprlrtor .t
i,.r Mmriiiicvr, rr. nné riral
llihhoul I'lormii.-jr- . I nr. !
100 ral nuil linmwHr.
a
CHíCilESTER S PiLLS
S l III. M'. -
.'.ai 4 :.. !.'f".i IU.it., ,! Tlrt,,i(lA
l..ArX I', 11. l li.,1 .l lo.l.l ,,i,,, i.
s..,,J t'.i.o II.. II- -, ,.(' ..,(1f V
7 O1.11.I.I rl 111.! IM S TCI (IÁ' III V MUX I. 111. M Cl I
-
si'Vfl BY ÍMi! TiCi'lSl S lVLíÍYvIkLRE
.0 coPAe
Btif1KiJi'SAs
WIH'll FRENCH FEWLEmm m p i l l s.
it l; r fm
N'Vtt KNOAN TO FAU,
m uniiiwiii,iHj i o. r i H(,.,., wh. ifl
Sod in Ale.lOuerlJUl, huThr I ti ú Ktrllifn
GET TO USING
rur.
urm dip. !JTO
.
" i
27,
They Are the Best
For II ooiigha mid folds, Iilr-rhoi- i.
holh in chilldreii unit k.
ChetimnMiP!!, Kidney and
nioiin.'h v 'om ohtinl Ther I
t mor effh lent Liniment u4
Mtilliaicl (Hi thin th
lull rnHlonal.
Thu rrii'pdh cn b found
lompoiindeil oIpI bf
for miIp tiT All I)rneKn u4
liialcrs In Medl. hiF.
TIIR AIi W Civ-
il i x i ; to. of rw vi:sioo
Caitral. New aleztr.
CHAUFFEUR SLEEPS; CAR
VI PS OVER HIGH B.'
I ;., ( 'a .1 ulv :;o. im-Hi,- ,
. Imuffenr .1 F. N'' 1' h do..'. ..I
tli. vv I. tl "I i: M Person ..'
os nsele- - plans, .1 ov- -r a Ho .fool
elllh.lllknielil lodav Th ipillO
es, .,,.,.,! With .1 lew
Illcvcle Ccciuils Cl II.
Sail Lake 'M. lo1 ',,.. Two
W ... !d s eol dS VV'c I 'ok' Hi.
hi, , h- races 1, nishl S imhi V ano
... X Y.. rode 111.- - nil,-
Olipa, od proles in 111;.','; i.'.iiic!
II a I ', ma,?, I, y Alex P, his. ,11 o'
lav ton. ihio. lio .a w sou Lroh. in
ow 11 t , 1,1 ,1 "f pi i,e the ihi,,
I, litis il illap h ."ala ,P P
CLARK'S CRUISES OF THE
-- CLEVELAND"
( llatnlott ican Line;
tH.tniu ion. Iiranil new,
suiicihlv lined 0R OUND The WORL
From X.-- York, OctoLer Id, H'OS
from San Fran. a. ü 0 j
11, ally lour months, cosUtiK only
$ li .', 0 .AMI PP. In, hiding oil 1 '
.netlses ill a I lull! asooi
special l.aliiics Madclrii, l'.Kvpl.
ilia, levloii. Iliirinii, .lava. Itorenii
Philippines. Japan. Ail unusual chance
to visit unusually iiliracllvp placen
P2(h Annual Orient Crulsp. I ph. ri.
11110; hy Xoiih l.lovd S. S,
"Oiosser K ut f uei st." 73 days In.li.l
lili 2 ll.l.v s Ft'V pt and Palcsl ine
SHU! up.
I ill. I'. I'lark. Times Itld.. . V
4MlgaMC'4g4'H',4KtÍMALOY'S!
Wc will call and get
your order and deliver it
in time for dinner.
Fresh California and
Native Fruit and Vege-
tables fresh every morn-
ing.
Phone orders carefully
attended to.
A. J. VlaSoy
.
I Phone ll l
ARTHUR E. WALKER
fir liimirilllr. KTtr Miilaal Bull-IB-
Aim Illi.- - I'buna HI
llPt Wl I'ralr tl
W. L. Trimble & Co
I.I very. I'eed nnd Sain SialdeH. I'trm
I In .st I'm (louls Hi Ceii-onn- hl ISali'a
.1. Xollll Mcood St
Whiskey in Bond
from I'. S. Wardioii.!
Siuillihiook mid Coval (luh,
ritp mi' for rrlpp.
Wesll'lll Cepl ' seill.illv", ItOX IC
l.elen. . M.
OUR
mm
FEATURE BUZZ
BUGGY BUNCH
Gonial CountenaiKTs of I)'". Van
Sant and Fellow Pikiiins Ap-
peal in Newspapeis Aitei
2700 Mile Jov Ride.
"I'll,. i. X. ,.: ,i.,, :
i'i'IiI mis a l o i in .... .. I
K X .. n S." ii t an.' a t i ailtono
hi li Is who t i tit v hie vv int.. 1. ,e
in
.1 si i in e vv hat la ' ,, ,e s ie
iroit ail. r 1. i,; inn.- ride ft. on
Ihs illy. The photos ra pli slew- - h.
pal tv in th. ant., he :.l, ai iv 11- 1- ic.
t e ,l i lnp.iti , 'tv all p, a, , a 111, e
h.v the follow ins ri i.
' It was indeed a w, villi.
li.it -- ped 1n.11 11 Miehis.ai
,1 Veil lie M olola v a u ,, n, ..un.l.
lo m Ho- ;t lia on in,- t s vv ,
Oie.-- side. Coaled and died mod
spa tere. :t from one end tot Ie ..t lor.
and '. 7 varieties ,,f dust Icol . .
Ul "ii ii- half dozen pennant-- the .h.v--
of se v l In d il i. Ill st ;i. s , ( 111
lot of tip ,1:11 la ill- -. ,lano mid mu, I,
loads
"The lit II pll 11 S lile II U III h'
showed even mole Hie ll.o.s ol llald
t il . I. "I'lleV el e II II OI IP 'd II 111 ll t hi
skin was in Hi. p. .Ims-ol- l ploc. s.
and their khaki Irons as ,,11, hlo,
I, I.IUS. S Woidd hale ,. el Ileil
a Pake Shot,, tlamp. I lisliaven olid
Ul e t p. eS . sum, linn:,
al. out ili.-li- indicated lieno-t- and
Letter da.v.''.
A i urines etovv.l salhelcl iinniedi-at.'l-
and I. .san to ply Ihe slrans.-i-
P h il.s ions-- inol th,. II lies Wei.
answer. ,! v, lih s d c.uulesv
Then ihcinieslioii. il pul a nic-Hon-
" Wllelv IS the letl oit .News of
fie. " ti l asked Tip Wole
lo it. III. there the whole vloiv eann
Ollt.
"The live had tlaveled the aillo
from A Ihllipi. .pie. Xi vv M.xiee, oi.
mountains and vnll.ys mel plains ami
rivers to 'where life is worth hi ins'
:', Tim mi!.-- in 1.". days of p iñal
"Tío ir llallíes Wi le II. ll '.eisel.
P. X. Van Saul. V S, While M. .1
Pik.-- and p. 1!. Iluist. in.l th. v.. i.
Hot pelfollllins a (Hidden sllllll lot
adv.riislns jintpos..-- nut were
mil for 11 little 'Joy li.l.-.- Tlo
todo n a t 'ha liners ca r. owned hv
Van Said, and he hoped In trade il
ill at tin lo, al factory, so t hal In
Would Hot he colllpcllid lo take il
hack, hul if Ihe eoniponv was huh I"
do this. In- would ink. 1: 1. 10 k 11 hi
had to pul it on a flat a . he sa Id.
"The pal tv elijo veil tli" distill, lion of
driv ins the l it si aid.. ..v r the
new sc.-ui- hlshvvav from .
X. M.. to Trinidad. Coin, a load
limit over Ihe hish' st so Hon of III.
ni.uintains hi re and Ihe oond
Xiimlieis of ponvi-'t- spent five vi.-ir-
in formins tl is passase. and 11 is oin
of Ihe up,.-- ! pi. HH s.pie roads Ihroush
t he Cau-lil- a ''..rillus splcinl id i. ;
t or Ho- cid 30 nil I. s of its Hi.
" "i e st III, k all sons of loads.' said
M. J. Piker, vv In, ki pi Ih.- Ins for Hi.
pal IV hUt V. ple'ell e.l he w ol s
road with the lle.pesl and Slickicsl
111 nit I hereon lo lie s a nd cl . ck
w it h he hrii's. s don II. Thus, co 111- -
pellcd Luis detours. In some cas. s w
had lo P oil, our ow loads for short
Ml-et- les.
" Tin- roads "I' ii.u li. rn X'. w M.x-
i, were He- worst vv no I, ami ihosi
..I Xel.raslia Hie hist. In Imva, Ho
.lo sr, i.is are placarded, and this al
folds snat iissistllllce lo POIIC-I- In
Alichisall Hiele are 110 slsns, and Ho
irav, h r Is left lo his s um- of Mm II
The on l.v a. h'. nl we not was 10.11
I. apolle. Ind.. wh.fe we went into a
111 ml hoi, and vv i' in he.l an a s
We tral cl. d hv easy sl.iS' h II
ins A Ihiiipicr.pie Julv 3. Hid pillUIIS
ill .', dav s ol a. nal t lav The in sl
run w e made vv a In Xehrasko,
::--
' miles iroio I in Hp- innrluuc
until O at nishl We had : on, dil
ollltv ill S.IIIIIS UPpii's III .'..IIP
II, shhoi Is, I. ut Im III. mo,--l pai
,, r, vv to. m li.Klv I. i
oveliollie ill ..I-I- , IIUI1S Hp nee.SSlli.s
Ill,
'I'he ,.:;ri-t- s will spend a t loot Hin.
in I i, ..it and the si ...I la I, s i . snm
h, fore I' a v lis Im' Ih. southwest
E NDURANGE RACE AT
BRIGHTON BEACH
Eidit dais Stall in Twenty-Fou- r
fT H 11 Contest; Aecitlent
Mus Eaily Hours of the R.ire
I H.v- - M.irnlns J.Hirpt.1 Hn'-lit- 1ut4 l lrl
Flight. m p, a, h. X. Y Jul. hi
Tile 'I, ell! ' ell' hoil! .1 II I ' ' a
,,l, l ',,.- ' h m am -
il! Ilo- .ho! ev . li! ol Hi. Ilp't
laer'.V , , , s o daV S IIP --
h, ... slat .1 a! " ..' !..- k tmils'h!
iv ,1 li . s li t nl a Ills, a i Pul o
vv I, I, v. . ! A no P a n . a s.
Th. ,iits . II in the loll .wins old. t
Fu l A.m.. I 'alelo a ml l.i n Top-
S id ...so l A a!.. .1.1. 'oh. a nd
Heine
Tl.il .1 S in el. v. Cohei ..ii a o l
P, ole.
Si. i'i Oros, and Mat- -
Klfth P.. line! Siic-ier. Hovv.nd Hid
I . - an !.
S:ili lia ni. r. Ii.sPiow and Land
Sevi.th I I palma. Paik and
Haw I. .
Kllihlil ll.ivnes. Svv. in' it and
Looii.-- .
The Simplex took the lead t the
start and led f..r si- - miles, whin n
stop for r pairs p' rmilt'd the Steins
hit M i 111 freely, winniiifr the same
to 1.
Sore It IL 1
Sa era men lo I I 1
San Francisco n 14
Mil mil and (ralinm; (rifrilh and
Perry.
l.o Aunóles I : Vermin X
Los Anudes. July a hnl- -
tint, illy in the elei nth iniiinii' L"s
Any.'los, attain he!lit Vernon.("" "
Vernon '' "
Los AniJclis I -
Preckenriihre mid llnwuil Ko..e:
.,.,.1 , ,..,, 1. .1 11I"""
l'onlnnd .; Oni.liinil 1!.
piynn's left e c n t lie th ird round and
made il his mail, to the close, the eye
Hint lime w as nearly shut.
I In- - I mill lis liniiiuls.
Hound I Klvnii rushed and mi.sse
1111 ""ins. n'lhien liimliim I' ll mid
numen a naru riuni to tin- 1.0 iy, imt;
( Crien s;noihered most of Klynn s
svvinus. landina a l.ft jah i ep. iii.dlv
In the face. I'lynti landed two hnrd
Ihe eons, hut was shuhlly d.i.e.l.
Hound 3 Flynn put a hard rihl
hook to Ihe jaw km they clinched 'audi
' "' " moment In,.,- with a rimi L
lo the stomal h. (I'Crieu stahhedj
Klynn repeatedly vv ilh his h II Jus;
as the Bonn ranu ii'Cricn cut Klynn4.-
cry with a hard left
Pound 4 rushed, landinn a
har.l rishl to Hie hody mid follow. --
h.v a riKht luck lo th" Jaw. lockim.-
o'Crien's In ad. ' Illicit stalled for a'
";"
came hack vvilh a hard lisjht upper- -
.'lit to the chin, followed l.v two more
in Ihe same place, ip'itri. n s round.
Koillld eS.hallUed lefts to
the j vv and ( 1' h i. 11 pul a hard ruhl
on Klynn s had cv '. a r. lic of his hat-I-'l- v
mi a ml
slipped to the 11 ( pi i, 11 kept
away and ripped a rishl uppcrcul to
the jaw and repeated ; Ihe sons
ruin;. ( I'ltrh-n'- round.
Pound il Klv nn ca im- in like a
whiilvviud nnd (til ii'llrieii" mouth
with ;i left hook. They exchansed
rishls to Ih.- load and the fireman(hopped a left lo Ihe j.iw and 0 hard
rich! jah 10 the stoma, h. Klynn
landed a hard ishl and to He-
lipad mid rushed o'llrieii to the ropes,
landius a shovv.r of left ami rish:
iahs They wen- elinch.-- al the Bona.
Klynn's round.
KpIpIii'I Mali lied Willi Lanuloi'd.
Xevv York. July 20. Stanh--
Kctchol. niiddl. vi ishl chanipion, and
Sam Lanforil. the n. sro hea vy w eisht
were mat-die- lo t u h-- rounds ai
the Kairinount Athletic here dur-In- s
the first of S. plcinher. Th.
men vv ill w chili in a '.x pounds.
(hick Hudson Iv nocked Out.
San Frauds Inly 3". law Pow-
ell of San Francisco knocked out
"Chick" Hudson of Seattle in the
fifth round of a scheduled fift.-cn-
round hoot lonishl h. for. the Pacific
Portland. July 30 The lo, al team;,,,. wilh .,,,!;
donor ... l!ie illiddcn i
a c loss (he stale lili" hilo k.ms.is i'ity
m ined i.n e! v fodouia.. u is ih,, lirst
or, ss car Xinc niiii.i s 1. r Ihe irst
of Ho- col nest ant a , e. 11 Oil
i i e ciu and Ihe nilni N. II. .Wed ill
,,,,,,1 on 1. s tli,. he.
twee,, Salina and !v,n "llv. hoth
cars jini' iinl.
Vn. and W. W. Wriaht of Wilkes- -
p.,
The tourists were ,. hy ctvji
crowds a- -- llnv drov. tnrouuh Ihe
if Ihe city.
j v, h,, ,.,(,. ,. vvhete ihe cms
am ho- points 01 ine nip mu-- a 111
0011 idoi ed heiore the wínin r can he
announced. It likely will he several
1I11 vs hefore this wolk can h, ill
rfioiel of he tour are liloatl
pleased at their r. eepthm aloiiK th
roule.
-- ?
T I R T.VI T M nRP.TM FRlUl I L 1 UIIIVLH I ,'
FROM TIA JUANA REFUGE
1'iiitel of alil'oriiiii I'eople lie-iil- l-
In Cnnccilalioii of Mexican
oik -- Í1111.
.
Washington. Julv 30 - lloi ra, inr
on the track at Tin ''Juana. Cw.--
' 'a liforula. sixteen miles across ih.
Intel national lioiinil.iry line 11.01: San
Hi'S... Cal.. Will lie prohil.itod a. le
iidoher I . in corda me vv h an
a incluí men lo the resu t j. 01s on
Kltllhlintr made hv Hie .McMcail S"V
crnmenl. This aetioa wn th" result
of roprosetitalioii.s made hy the '
Stales In rcspon-- e to petitions Ir-.-
cPizci.s of San lueso and l.os Ana.-le-
The location of a Irnek al Tía Juana
followed the p;vsai:c of till" lilVV .pe
hihitins race tiiol- sainhhne ''' H'1
'alilorniit h'Sislat u
I anplrc ( it Cesiilt-- .
l'lmpire Cily. X. Y , Julv ::o. An
1'imv lard vviis run df at Yonki-r- tn.
day. all the event- - helas si. ally
d hy w ith. Iran ils. Chief inl.-res-
whs taken In Ih" handicap al I
miles, fourth on th. .aid. which re-
sulted in an lory for T..n.-
lionero.
P.
l,4irst race, il fullona i; f'hi.--
Hayes won. Piih.od' Peed, second;
Ouecn 4M'ii-mi- , ii.-- third. Time
1:12 -
Se.-on- rare. mile; Klho'rinl won
rnsoue. secniid: llish Pase, 111 i I'd
i ..-1 it 2 - a
Third race, .'. ' . furloiiiis. mai.h ns.
Ilion won; Culhl.eil. second; Sham-
rock, third. Time. 07
Koiirlh no c. mile mid one. six-
teenth: Toncv p.niiero won; JmskI. r
second: Siaiilc Pay. third. Tino--
41
Filth ni. p. Iirlnllis; l h line
I. won; Mal.-hfi- Id scon. I: Lord -
"ii. t h if. Tim. a
Mx.li re. e. mi. ami ne ,i t nth.
.11, 1: lis h. hi.
" " .'.i. ' '
third. Time, lie
!
Coo-cci- i. .nc-- ! r Tiu-- luh
Xairohl. l!riti-- a Fast Afli-a- Jul:.
3n - 1 ool). I C.i.siv.ll. his son K.r-tni- t
nnd Fri.h ii, I. J. Jackson. nit.
sovirnor of p.rit'-'l- A Trie . vv.r.
uests hist l lshl al a dinner s'v. u hv
the steward!, of Ho Past A 'i an Tin '
chih.
Trolling lleioi-i- 1 .01. prist.
Detroit. July I'. The I W e n I - f ' ' t
auniml Clue p.m. ..n , ich .1
itodav when I f .1 .11 !, ul it Cell.. Ii.u.
r ..wn ...er.. .. ...
pla. pil that of 11- h inn at 2 u.' 4',- lo
li' iv of pi,, hiii'i wind oil Hp I. o k
stipl.-- It whs .1 .pi lidtil f..rtii n- '
V- Ira. k al Nili Ijiki'.
Salt Lake i!v. flah. .I.lv I'l
Win ll has , pen ,,nm. lie,-- I hv lie
I 'tall Jo- I., v ,1- ill stal.h s an
prnnd Maud f..r .. mite lac tia.k I"
,,.., ,, , .,r ,). .,.., ,,,-T,. , ,,, ,rl,lll!iilU f,.r s.,.,i.t
,,,,,,, , ,,., ,. , ,. ..,1,1.
after the flist of S. r.
Sioux I'llV
i iin.ili.i
I ,.s jrnil.l'S
Widlilll
I ). Jl ',
Toi. ka
I',,.!. lo
l.ill.i'l'l
Xiilionnl l.eniic.
y,, Yctk nt rinshiiry.
llrooklvii ai I'inclnnnli.
'hil,i,lcl.liia al 'hicauo.
L;,.sion at SI. I.ouis.
Aiiirrieim I'BRiir.
li. lroit at Xcw York.
Cleveland at I'll la d cl dl 11.
Si, is nt llnslon.
( 'liieayo at Washington,
Western Iipagne.
Top. ka at Wichita.
I l.'IIV er at rilchlo.
( in ii Mil at I h'S M nines. j
Sioux "hy at Lincoln.
NATIONAL LEAGUE.
I'liiladclphln .I; iiii'im" 2.
ChieiiKo. July ;in Mtnlce and Dooiu
weie the main factors in difc.UinK
chieauo .'. to J today hy makinn start-liitj,- -
catches of four Mils thai would
have hecn good for extra hases.
Score C. If. V.
I'hicuL--o 001 OflO' Olil- - L' il 4
Philadelphia . .201 (102 00(1 á 11 3
overall and Archer; il
li.oitl.
SI. Louis Coslon 2.
Sl. I s. Julv 30.Xeharh s triple!
l...,re,l the hases in the ninth i.iuii.K
tmliiv and Sl l o, lis defeat losl,il3
.
Í3
.rt.w. IL It R
Itoston 000 000 1 0-
-2 7 2
.
si I mii' mm iinn (oil- .
Salee. Alelter, mid Phelps; Cicllic
mi. ilrahiim.
Tie lit ( ineinnall.
I'inciniiati. July 20. A wild I h 10 vv I
iv Kwiipj- - in the seventh innlnu allow- -
il two Prooklyn runners to come
h" me. tyinif the score. Thcicafler nei-llu--
side tallied and at 'the end of the
tlnrleenih innini;- the jjanie was called
"0 act mint of darkness.
Score - 1!. II. V.
' 4i tin t
(ni;; 000 onO 00(1 0 -- 2 R 2
h onk n
ono 000 jno non 0- - 2 7 2
Pv. íiiü and McLean; Mclntyif.
Piielier and Perucii.
I'iltshui'jr :t; New York 1.
Piiishni'K'. July .",0 - -- 'it t sl hi in won
Ihe same in .e fil'St llllllIU l.ld.l.V I l'olll
X e vv York hy Mitt ii .Mathevvson l or
THE NATIONAL PASTIME.
4,X ÍT v
TO
mm i
0.
v .
j
C'i- - i0 i!'
ssá4--w- .
IglfMM
overvv llelllieil (laKlllllil 111 Hie scveioo.
Uvinnins handil.v, w hile Ornndy, tlumsh
w ihi, allowed only two hits.
Score I!. IL L
Oakland
ii'tlanil "
Colee (Hid Li.Lonne; ilnriney and
Kishcr.
WESTERN LEAGUE.
Tie tiiiiiio ill Sioux ity.
Sioux City. July 30. Sioux Cily and
lies Moines tied today after Ihe most
exeitiUK ame of the season on the
home srouiuls.
re . P-
Des Moines ....100 003 00- - 4 7
Sions Oily .... 1 00 0110 30 -- 4 n 2
Miller and Ahleiman and
Towne.
(llamo called on iccount or dark-
ness.
Topi kit 2: Puehlo 11.
Topcka. July 30 In 11 piichcr's hat-ti- e
today Topekii shut out Puehlo 2
,o 0.
- P. IL K
....1.1.. Ono niift f 0 o 4 0
',, k:l II2U O'lO I10O - 2 4
Svv ill and .Mitze; Wriuht and n,.y.
liemer II: icliita I.
Wichita. July 3 - Hh hits on
Ishaner todav . I i. riv ,1- look 111'' (t ail'' 11
to 1. p j iScore
TicllV.-- r (n;u :;el 01.1-1- 1 I, i
Wichita .... HI" "i'" ' "O 1 ' I
iilinstead and Haas: Slinner an
Wen ver.
Oiualia 1: l iucidii
Omah i. July 3o. imiaha h ..ppor- -
tan hitiinii won today's same.
Scor- e- P. IL K.
(llliahn 030 I""' 22' 7
Lincoln 1"' 2'1 3 '
l.owwer. and Oon.lins. M
Caffi y and Mason.
AMERicANÁssociATioN.
1A1 Indianapolis
Indian: lis 2: M ill llel, p'.l is I
Athletic vliih. Poivdl proved Pud-son'- s
master thrnnshout Ihe short
contest.
Tame six Hounds al Si'atlle.
Seattle. July 3d (espite the 1111.
. l... ul,. .111" iec to lie 11 e o -
that no hoxins match or span Ins
,Cluneal ll ' O" " ' j '
Poller and Al. Ixaaluian ave .1 six
round txhihition at tn, A'asKa-- 1 u- -
c exposition arena tonishl.
The match was a tame alTuir and
nil ,,., isoii was niv.-n- althoush Kauf- -
(n , j ,, , v il.e asres.-o- t
throlishollt. Several deputy sheriffs
Vil li' at the rillliside I" ildel fi li
should the exhihition savor of a prize
lisht. hill so lame was the j. erf. .nu-
ance that no air'sls wire made.
AUTOMOBILE RACE TO
BE FEATURE OF LABOR
DAY CELEBRATION
At Louisville
Louisville 2: Kansas I'py 0. '(ifit.l C ori'rit,i.ln.. tn !l,.rnlii J.inrniil
t Toledo - ' Pri "i olt. All.. Julv 2. An auto- -
Fiist jriinie Toledo 1: SI Paul 4:.p-...ldl- ra. hi which to t. n cars
ISeeOIld till HIP Toledo . St '' U I ja'e to la e.ilPlpd is illK il 1' I a 11 , . I a s
At Columhiis , one of the hiK si.oitim; f.ataies of th.
Albuquerque Foundry & Machine Vorks
PATTERNMAKER
WANTED
ALBUQUERQUE FOUNDRY & MACHINE WORKS
.Milwiiukcp.coluiiihiis Kiim- - was. i,i.or I av cii, ration n, i'ies,,,it, it
,,"s n. . I oil :n count o!4 lain lis .siiimited Dial t,ve hours will he
r. .luí!-- ,, ,..r ine e,.i,i aiui in. purse i
I'l lSMTI ISi: I '4 lit Sl.i:. I f..r th- - winner will he M.(t. the .lis- -
IMS IITV. M l KM s- U'lljlanec to hp y- -t lpi.rmin.il and iciit.,
ICt IT
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY, JULY 31, 1909.
liiTHiitri- - of Kill ili'Ki'i'i-F- , which in not the mnllH in linvini; lin n noi nxinncd
l.v I h. ni'i l' ssnrss of rltlzi'ii whon f ri'i in ril In July mm Auifiist. nt!
l.li.vsl. Inns point mil iic necessity
Snap Shots From the
Southwestern '
Sanctums
morning Journal lilkiliit lili"' I" Itvulil illl f.ll iljl'', hull- -
hj- I lit rohhi-- r linron of wcnllh.
iloi-- s tin- - nrilillary itizen
think it innteriiil us to whom In ins
tin1 honor nf heliiK Hi" oriKiiiator nf
thf sorialistlr priin-ipv- It was
the I'atliohr I'hiin h or thr Hrilreinei
of nuinklml; wln-thr- tl omninnlstie
rcynllltioniHtx of tin nlilllri-llll- l rrn-tur- y
In Frnnre or tin iatti r tl iv- - fnlhivv- -
im i' lnu tin' liunililliy of lhi ii ir muy
lia, I shot iirintln r (iilzrn in tin' mst-iilfi-
iiii.l ninsscl i i.' j.l.'ii'.. up. Ah
tin- - pii.-- l nu.Mtii nut . t witl.li.l.i ii ji-
pi . i vi' lint i'X pics-- . .1 a 1 if .iniiiiy-Mriii- '.
tlif i!. j i: y will r t rl i . ik id
I.e. Hill Willi ill.- - ftl.--l ,lr, 1,1,-t- III
trense ol hnrnl.litv fvtri'irr
PnlilMicd liy Hie
JOURNAL PUBLISHING CO. Hon must Ii.- i'.l .i keep up ,i
frr,- oni ;tt inn ('mm lh- Innlv iii1
IjI s a I lend (Inc.
The influriice t.f Kinii Kdw aril is
nil the lie. Ho has heen cleasinii his;
trousers on Ihe xldt-- s for several)
months past, y.t nohoil.v Imitad s him.
of .Mover, l'.,r-"ii- s antl
( iohliruin, hi'Ft M pi --t tn the
Hr principle. for tli.it mutter Christ
T A M "TJ1 RRSOV rn li1nl
V. III IIKIC IMil'.r
JAMr H lll.Ai'K ,ty Irht.ir
1) S. 1IOI (IICI! lunum-- . Mannffr
tu t ih" l'i.'ly I ii i j i r: i ii t
Ms Ih.- - xi'.iil.'fi luiii :in.i humi.hty
ni" 11).' .'lir lint Hi . li. Ii ly ....ill III
tin- I.iii.t j. ill nf Jiil. il f iiiiiii- -
New Safes ad Second Hand
RICHARDSON BROS.
(.km i:ii At. r: is
GARY SAFE CO.
FIRE AND BURGLAR PROOF SAFES AND VAULTS
-- I... Annlili- Itrilrerni'l- - uf inaukinil, has tlir la s s t unes.
KviiliTilly tin- - i i K a i i proliitii- -
linn ln i.i Ivirif,' thi' HtriiiiK.-x- t of
moj'.il MHvoi t fruiii tin- - pi iiiiiiiii til
i It I'.i'tix iif licit stati'. Si'iiaiur iinn
told an iiinlii riri' ii'.i'iitly tliat in- - ha
liirni'.l iIiihi) hi ycnl.'i'ii i i t i . to
i at t ioii I. 'lis In', a mm- iii'i-- in tnaili.'
..f ImpK.
i lalm to tlm honor ol" Ih íiik the ml
trui' exponent of thr iü;ht kind of sotivt, fi.iui ii in. mII. ii ...ini 1. 1' view.for all I'lll-m-- H III' I ily J ; . l.i H.iti-l- (inly SlM.OOO.Henry will doiilitlrss ascrihi- - rifdil
Kntfret) n Hun nnitt.-- at th
IhhiuITIi at A littiiif-ru'1- V. M, untlrr lul
I of Mir.li J, U S
l ialisiii, hnth hy pin pt ami rxmnpkif .Ml. III.' t lliiti;. s i.f Iniinl'liU iilii1.
f..r iiM jms.-ilil- l.i ii.ohl tli.'ii- . - to hini.si If hrcause he was .so modrstli
He I'efoinn-i- l the oí-- mosiiii- dispensa
linn of HOO yiHrx nt.imliiiu. IK- - pn n- li
etl to Hm llIM Iv f.lllnU. IS 111 the fieldliilil.lliriK effects " Kill lit 1'in youriir nonii'n r. ti y in his ilennimls on the kov.--
i iiincnt for
sen ires which in- - ditl not. priTnrni
I.os An if i Irs Times.under the hrond immpy ofIn a i tl M ' )i . 1,1 ,. ,. - it.iit.il from lilis i'oiiniiy to inakf nlour of Kiinipi', Ii taliinii with lu t He did aw ay w ith thr I riiiirrrin nt o
worship in the teniplr and the "Kensnly as nian.N i . I h . iih In- -
T1IK MORVI; .11)1 UN I. 1.4 T1IH
I IAIIIM. II, PI III II AN I'AIIK III VHV
MIA II O, M I'll III 1 1 Mi 1 III I'll I M III Iill 'I'll v. Ki ri ni ii s I'Ain v aii. nil.imi . ami i ni. wrriiiiiM of iiii: in
I I III II AS I'AKIA UIII N llll.l AHI.
Mil. III.
Tl KM III Kl IIM KII'TIOV.
Iially liv miiicr, iir iiihiiiii , 0lil). I) mml, imi-- iinmth t,'l
park.-i- l In ii unit, whii li ninvi'X of Hie I'iihwov or." He counseled Ih
spirit uf love Hint nri-. nml íni-- Hi
"t Vet.
I'll to the lasl reports Count lion
le Castellano had not pre d tin
ii
.i. w In ri' tlic i i ni. .' liiimhlil.i
in th' nlr niii-l- en-- ;ih...' what
X.'U V 'Hk vv I MK, 11. i V II;.'
it ill ll.i i. hllv l'i il- II
n iijiIi- liilk aiii.llt .( nsl Ml i' ill;- - limn
II. Ii. iit. with I Ii.' In l ini.tin I. T at
"Mix H I
tin- Iti i oril-- 1 1, i a l.i lo olisi ryi. "This fair n innrtyr to tin- rausf with alltin' inns! ii'iii a i ka lili, iii-- wnniiin new de Simnn prince let with a din-- 1that He wir willlm; In render untomm I'lin ii! Dial lian i yi-- i oini. to our
not ' " ('in snr the thinirs that were his, am moml-s- l nddctl I'iitth--
.
- I'hncnix Itepiih- -
llr.lll.
riioNi: ki:ai.v i7i
948-950-9- MISSION ST
llclHi'cn l ililí nml M(li SlicclH.
to turn ttwiiy the iiii prof ila hie servantjArgrr rlrculullon tliun Hnjr other ioirr
im Sf MnUit. 'I hr mil puttrr In r
Altilf-- ImufiI errjr úy in I lie jrar. (.litis Disiin iiii; iiii;si:
vvliii hid hlx money in the reund tint
failed to K('t UHiiry.
('nrninunity ownriship and cnnlrn
In any rvi nl. llu- Kainr- nf war Ik
annul lo h.- rliaiiK",! wlini iliriiilhh-
Speed (!' I my.
The Thaw fortune is not iiiexliausi-- 1
ihle, therefore there is reason to he-- !iif property alwiivs has lain and al- - witin: i iii: cat i.k;i r,ami i'i:i( i:s, SAN FRANCISCO, CALhnihioiis or ofriiiivhiK a hi,- nuinlK.-- nf
"Tli Mornltig .l.iuriiiil hum m higher
rutina Iluta im itrt'urilrtt it muf
tiitirr MM-- r lu AIIhhiuit'iii' fir uní ollir
Jitllr In Nrw Mrii-o.- 'I Im Ainrrti-N-
NeHkiMiprr lilrreliiry.
Heve that the country will .some dav!WHyx will In a failure. As hutniin lie
Imkh are cnnstltuteil. witli the idi-- nn
A w Voik Itll. i t' lls a- - that tin
niiirih r of :;sr S. h is ran.--, il so
id il . Ii Ihal all tin- - ' Pío) Kills,"
who have thru
soliliris inn f.'v far ahovi' Iho t'ourh r Ihe hist of him in tin- - courts.
of ih. nilnhtirst kuiis ami laml Ih of Knin ami relf-prot- thni I'hoenix llcpuhlhiin
ii "ops a I11111 Ir.-i- l inilrs Ironi thi
xi m qi i hji r. M.W MK.XKO iii Ms on Un- i 'tiiui sr iimit-- lio- kiiIsi
"f iloiiin mis-lona- tv wmk in t'nt' rausi
con.stnntly tln-t- cyix, nil Si
ciiillxtlc effiirt will he futHe.
There etui and will he ml Imprnvi
Ho- ' Journal. Uiolix 'I'luit y.
of . . havr uilli. hawn lium 'Is Ifrcai. wealth a IdrssiiiK?" asksW ni havr hamlril In slop "tin:I 'hinalow n, ami the nils-i.iu- v hu.-l- - i nuiKiizine. Well, we rather suspn t The Banker's Reserve Life I:mint; nn imeleoratimi of tin' situa-tion. An nations have improved inthe past, ho they will continue to Imsum lint; ami hin kinx" hrtwrrn Kimtuss III tlial iiiai'iir Is mm iy Hull iris, from th" way the greatly wealthytry to make us see its trials and liard- -laml ami ilrriiiany. Ilully! I,M us
A i I : si itim s rovni i Ki.
Mr. 11 l'i. sin. nt of Hi. ('inn
111 ill til í 111 1. Iiaili( I. t ill lli'fl to III'
i hy íilt.'l un lilis, ii. . of
Milks has a nii'iliiiK of til'
A ihl'tlv hnlii'K rrmain al 1havr iiratf. Ami whin Ihr Anclo hlpH. Tucson Star.prove, (lite thitiK is certainly ru edetlin thf industrial world. A ition
'Irruían inlrnli is a itíi mini taki- - llu
tllt-i- po-l- s, hut ll, ; Hit ahll n
;u i iilnplish anvthiiiK. hrraii-i- - tin
I 'liiiiaim-i- ti l usi- lo ai ri it Ihrir In London.
that capital and l.i I,"!' are null na
n upon one nnolhi r. TinyHail ol Ihr Kll'.sl (IlinrlllK HufffaKrtlNrw Voik ll.rahl
Company.
B. H. ROBISON, President.
Tin-r- is in Kumloii n si Imol I'm- nio- -i lull for n.'Sl Tui;h'la.v ovi iiíiik. for
Ihi jiurpoM' of ri.iM'l.'i Inii th.' l.i Ht li'in hluK. John sav- - "i i.l vsoinan
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Y
Y
Y
Y
Y
Y
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Y
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llu rs. one poor woman was dissolved
In Ii id's when her hahi ivns uinlit ssril
stand or fall loKt'lln r: their intei'rsl
tire Itlt'iiticiil. Those whu xtiniulat
an nnlaiinnlsiri hrtwiiii the two, nrV.'iyn llll.l llll'IIIIH Of IIK'I'lllItt a rriHiK Sii'akrr riinnon haN inailn n hot it. thr hospilal ami Its wastnl limhsIhal rolluri'-- s will he ill eiit'tnies of sncii'ty. The "llrotlieihotal
of ii niii n I y" must I..- fosteretl midAiikusI .'. Tn Inl is ii ii'iirrhrnsilili
in tin- HltailM of tin- ii ihl.h, t
put It an i itllM-- l iltiv i l' ns po-i-i-
Ih i'i- sol inny, nuil may involv.' Hi
.;ly cxlli'lli"i' of tin' ni ;i nia t Inn.
She ingenuously exphlill.il
her Hi'ief hy snyiiiK Hint "il was a
child last tiliu.- it was iin,lr,"..s, ,1 " l iomf ornrr omama mfrraa Varl, hut to ln-- on a sun- tiling in tlI'l iil'-i- l rvrii hy thf most liiirriitI'hihiilrlphin l.rilKrr. - Kl I'asn Tiim-s- Y
r rv .t i . - ... i a i M
Til.' of tin- .lull Ih ii
Diati. iiinl In- - lins rnll.'.l thin
I'ill-lilll'- of The est.
flu nnrilKi'll. JOlltialt.v hrl'ol'r the law
man's I'itrht, hut in oilier ways
inipossihle.
Kiiinl 1'ÍKlitx I snmrwh.n of a
Kipial tleserls is tin- mi ly claim vv r
ran imike on sori' t v or kov rruitu nt.
Tin- ulive captains nf Industry who
wiiers uic rest Contract to the Agent and &mi i tiiiff fni IIiii piirpo' c of lalkliiM It VVIII III- llllpossllllr lor lllIIII.V A Ihuipit liplr Is culled the lUlkr fily;ill"llll 111 II. I' III' imoiIiI Illipri'HK I. ilS Vefills Ihr .Mi ll, Inw City: !',Kiiiii'l opria patrons to foriu n pnsitivr ojilnii.n as to thr merit
i h li-- ia ii il y mi Kooil Mr want pirlly
Kil for It ai hri ." Ami Up' w rit' t
sas thi' ixpn-ssi-i- hy that
i 'I i ml in a u will k ' v r tin- ptililii- a
rorii'it hli'ii of Ihr ihara.trr of Do-
wn U ai romplishril hv "Mil l
aiiioun tin- I'lilnt'Si- of Now
Vol k.
l IVS M , I Olí V I II T.
Air. Tali, in.nli' a miiihiiit Inn
lurslih-n- h Un' tariff sosslou, limls
tin- U hitr lloiist' a loiii'Siiiin' liiu
plan' ami numinous hui rinlly Ihr
KU.sis lor an iuioimal ilinmT. Il is
a Mill mirilla i . in ii.lri that llm hrail
of thi' n. Hu. ii is Just a man aiiiont!
turn ivt-i- In his hinli
the Lest there is in Life Insurance to the Policyiii. A.Ihr Ancient City: liatón the tint.- City.iiion of nil iIiimsih(In- inipoi tMii'-i- of pr. ol ('aiuso .111,1 I 'i t .1 Sil unlil stillislirs Sin orro the ; mil City: Uosiu ll thrhy their hrains nml eneruy afford emThi' youiiK mill of llm city, who, n aii- - iinnouini',1 whhh will prruni a Ira ni l'n City: ('lovis tin- llooni Cit;. ; llolder. YAll Policies secured by approved securi- - Ati rule, uto "ii.HMn lati' iiiimiIk'I x." mill innpai of tln-l- salarirs. In'otln r Haw of Hit- Moniaya Kr- -ployment to Ihe "IniliiiK millions" are
't lo praise and rom Hienda I ionliol In thi' list of yoli ix, in pnhlic ni has r.vi'eixoil the Hull nmlinstruí) of emit it inelv ami aluise,I hr I'.iinlr (Jot S not h' lirvr t hillI'Hpcrlitlly Inyil.'il to iic pri'Hi-li- mill indacity to siiKKi'st the name of llu ties deposited with the State of Nebraska, jWhere would tin- world have hrniomnilsshiii fm 111 of xm-.- nnirnl will I'eerless City for lh.il hule hum. Il- I'
we wail to t'lrr a pi nl st in hi hallir niifrrt-nale- wealth I. ad not Ii
iI in the cnuse of humanity lo af-
ford int-an- x for nil mankind to tuovr
provf paiiiirt-i- for all Ills, I, nl il
litas In lirv,. that thr rum mission if Turlliii.nl i, and il the .Montoya ids
taki1 pin I In liti' priii i'i"lini;H of
n Ik 111 ini'i-tiiiK- hlni-i- ' tin-
mntli-i- ' In i'oiiii- - hi foii- that
iiii'il ItiU ti of HpiM-lii- Inl.'f.t to
111. m.
VVOtlt colli nlr us Hint hotlur, we'll heform wouhl hr an linproyt-nirn- ovrr
llu- waiil s.vsliiii, n vast Imprnvr- -
II. I'Jllhl ik III. I KilKlr.
making them as safe as Government Bonds
Tor rates and particulars address
H. C. KELLEY
TERRITORIAL MANAGER
'diti-n- w ith Ihr Siimky I 'itv Tiinim-tr- i
SiMt.
in In n hiu'her and more lieniunent
lest iiiy '.'
The cry nRainst en pita ism lias
fY
Y
Y
Y
Hill' hi In is to .mk at tin' offiri',
Whlrll ihli H mi (t i hlll.'Siiiiir, fiirfrt- -
HiiK tin' Imliv itlual, who tinos. An,
Ihls is akin in that w ni si- vv rakiirMH
Iliil tin' Impórtame of th." IihkIih--
reached its utmost limit. The pres A DENATURED POEM , RYent hi nt il.i l I'liarnclriiri! hyA Kansas man who sprnt fiftrrn
niiniitrs In a trh plmnr lioolh rr- -f tin' stair us somrthiim ists lis "Ihe iliim-- of capital- - UNCLE WALT
sm." ("an 11 hi- - shown Hint llma pa ami illlTi-irii- lium h,,-,- whoaro its suhsiaiu'r. , York Win hi. rtnlly at Salina. In n hmif ilislaiU'i-mil-Insistid nn payhm thi' oprl'lilol' world had more of the iniKflic tinad Soiiiliv.c-lcr- ti Oflice. Pioneer lililí?. :. I.ns ecus, N'cw Mcl'oj
os ami vlrtncf wraith omne.
!,,, il has mm ? Win n the humanwill. I si: iiii; 1111; m k k. "I wnit míe uinlit with my 1iík!i-rhr-thirst tn lmif in llm Imnzi' ha-
lar, nml as samplrd the old nilrace had no I'iiiim-ic- s ami no
ni' a Tuiklsh hath.
Aflrr nil. savs llm WashlnKl.,,,
Sim it s not in-- itu ry f,,r ,n!in
who ronltols thr vt'lo power to he
l'llhss lili' t ' j of I 'il UK mil soon
.il wealth It. hail no civilization, n
law. nn unler. nml no K'lierni minis
lo In Inri' thin iiii'i tliiK Im mil
i initini'il lo Ihi' yiMitiK pi opli'. It
loili-hr- Itll' Inti'll'HtH lit Mil pilKolls.
youiiK or old. w hu hit ii' miy lom-i'ri-
for IIP' f ii l ii I.' uioiMh ami pioxtiirits
of A llniiini iin'. nml for that rriixnii
111!' Orl'IIMloll iIi'IIIIHIiIh till' lilt). ml. till I'
nml tin' iiiii'liil in l.ni of
tluti n if ii In r nf rlahM, who lias
mi ti if n ril fur Ih.' fiiliii.. piom-i'K-
nml proi-pi'iii- y of thi' i lly, I.", aimr
Un" i on ri Inl I'luli h i." rroni tin
lay of lt ortjiiiil.Miloii, hif-- oin' ol
(In- iiiowi pol. nt lii Mil. in ri. loi Hi,
inillilinii up of iiiij ni j wc
luiyi' i'vi r hail
llll.l'IM. limit N I II . II Holt.
shows a il ispnsll Ion In pay Inilini-Miilr-
I'Xti-in- iipoh.nh-s- punish nf. try.
roine in lllsellssillli If In Ihe early history of our ownfriiili'i's, nml i 11 111 Its poli, foi-- ALL THE WAY UP
dopr J Irnnnl on Ihr hamlsotnr har.
My purs,. Wiis full of ihr ruin In
irrrrn, nml my raimrnt vvas sinootlt
and nrw, ami I looknl as slick as a
rahlniK'' rosr that's kiss,, hi th'1
nice wet dew. I t.T) i till thr hiiltlrs a
mirroi- sinod, as larr as vnur par- -
for iiitai ks 11 foil ami tin- ilnith of otintry n vouuk wninan cotild work
IkIiI years for I' i i.v nuts pn- - week. If
i.- - hrilliaut l.vvvcr, Ininlrl Wrhslrr.
otiltl serve ax of nn nradriny
Am, ri, un itizi'iis, II is lliihlr In f' ol
lilt' ol Ihi' "hiK Stlt'U" Wlrlilrll
hy Ihr I'nilril Statm, Ih tlm sliiiriiu nt
imnlr hy tin- - Nov, VurU l.r,il.l on for a salary nl $:l..e a vrar, or a
Thr failui'i' of J I'h rpnnt Miii'kiiii
lo jnin his fi llnw fluain iri x in
(iiftllrtions ,,f prosperlly
srrins alnmsi like a mulnt of pin- -
fr.-.'i-
,V.
FROM THll FOl'MlATION TO THM SHIXOI.ES ON TH2 ROOF
we are ellln ntilhli.'ii; material cheaper than you have bought It for
many yoir. SAVK AT I.KAST TWUXTV-F1V- B PEh CENf idschool tinctier 'frceives
only two dol- -
ars per week, nml hoard In rsrll'. w hajthr sliriiKlh nl III forma I ion sahl lohavr olualni'il al Hu- slatr ir-I'l- ii
tninit in kind uf ii I'rvil'.s dame of
capitalism
I V í t, U NOW
lot- floor, and I .... ... t ami looknl in
tilt- sIlinillK' Klass. and vv tiudrrrii. tiudj
lookrd some inure. Sly own rcfln-- l
lion did not nppritr, hut Ihrrr whirr)
it should have Im ii, 1 saw the form;
of a t ritiKitiK hum nil crumpled um'j
s, inked w ith k'ii. His tlose Was r ftl
and his rrs v, ri'r dim. unshorn wns
his swollen face, and I thniiL-h- ill
iliirrr sllrh a S""d,v" hum vvoultl i mm
was K'lini mi eiulity years iiko .' Int. -Xalur.ill.v thr spi t tarle nItllolluh sonir of Ihr olirnrrs st on money is no IiIkIici' now than
hen. wiiKcs arc six tinn s hiuhi'f.
Il - i . that Hi.' Ihi'.' riim- -
llliMlliilll H rtlliill IIIII' oil-Il- Kill .
rinmi'lil mih m l.lhiila t..
with m hi, Ii llu- n of I'miaimi
Hul it Is useless lo multiply larts anil
rhon a.
Corner
Mnrqnpf tn
ud Thirl
Rio GraLndo Masteriad
and Lumber Companyin r. h. Sorialirni is and always w ill in
is l.i r k on 111 rril as u iiKo a.'
.huir. 'jno ami si, in, nf thr i ust--
Will' xuptiosril la hr ilosril, till' Mall
it nn nt has ti'K.thrr th.
tllsimil failure. It comiuflunils no- - 'r- so smooth n piare. I lurnnl arounil
Iiinl out vvh.it iilli il tliat iinfoi inuati
un ii y. un.! lo iI.'Vim.' Hi'lH'ini' hv
w hli h wi' iiiIhIiI Ii.' .lil.- to alli v iat.
HI liio-- l a of In . j Inn i
liiiiK hut ivriiun.v. loss ol nn, rty mm
a sliiklnur of all individua ni y in manI'll ni lut ta m t III all Ihr asís t
I. am. ns to wi ll oi drrcd
for ii hotter look tat this tlliiii o
drspair. mul nearly fill in a Iilil
hrnp, for the ein,t:y wa-n- 't there
The h.irkrrp laUKlnil. 'It's thr .Maui
siaiuls rriiii, ii in-- rssa r t.i i nloi1.IIIII.1 vvhnl llnj vvi nt In i k loi', an.t
Ocicty mid il succexsl 111 kov ri iinu-n-iiii' now hiiiil nt w oí mi Hull up. ni .Min it- 01 in rratv Willi l'a mi ma
"I I I'll:!. Whlrll KlVrs till- I
Ki hrhiu.in s,i raslly soariiiK
tlm hanm an, ilroppinf; sati-l- in
i:ilKll:'ll soil is lint pill 1,111,11 ly priIH- -
liiK to John Hull.
Mi. Ahlrii h savs he is heartily
..I Mi- I'avnrs ,li latoiiii
llm. Is " 'r havni'l a tloulit of it.
The Public Forum
Motion-- Inania!-
Sorialnni ilrtniril 1(V Wrhslrr Is
" llirnt.v' .'!' s.i, I' win h ink 01 lites
.1 more pr. ,,1,1,-r- an, hai inoni-mi- s
arraiiK.-m- in nt th,- tn, .,1
Ami thi i'i'iipon tilo N'i w Voik Sun. In A. W. IIAIIKISAlhiupiel'iil. . N. M . July II". 1I'1'Slat. s th" powi r In s, i m an, main
Ulass.' he said with a careless :ivvn;.
it shows a iitiin how lie's apt lo look
l. ill's llcllce lu ll his full is until-!- '
WAIT .M ASON, in Tin-sm- Si ii'.
tain 01 .hi in I 'a na ma In i asr that
,
"inn v in t hr J u nf Hi SOME OBSERVATIONS BY
THE PRINTER
I mini Stairs is linnhlr In in. 11111 nn
Help l'ti Tlio-- r Who Unir Mi'mai lisllrh oiilrr. This attl.'lr Is rr.V
We carry the Largest Stock of Polished Plates, Window
and Fancy Glasses in New Mexico. When in need
of Glass write or call on us for prices.
SUPERIOR LUMSER AND MILL COMPANY
sivrrpilli; .111,1 w.illltl allow thr I'llllitl
slatrs lo mil in ai un-i- l finriM in ( Sunnv side liop'thP t i
Tin- printed don't like to vv i.- ntiv
Trnuhle.
After doctoriiii for aliout tvvelv-yen- rs
for il had Mnnmi h troiihlr, and
spending nearly five hundred dollar-- '
for nii'diclne mid dm tors' fn s, 1 pur-
chased my wife i m e hox of t'hnml.rr.
Iain's .toma, h and l.iver Tahh ts,
which did Iter so niimli (;ond that she
Iv tn
",!l ,li
lin.ll h u d lu, k, hut In
havr a marruiK'- not'r
in iuint.
"I ma nklliil. than thai w hit h has hit l-
illa plt-- alh-.l- T.i a, u h Ihal
rsiill hv t , a- -, ,n. ,,,. i,,..., us is em- -
11 . tit lili Tin- s.nlah'l- - ,,; Hi.
ihi air mu nuil, in i,, ns,. ,,a,-'--
alilr to 10 t tnnpllsh Ih,- ilr-iif- ,l contliiiied lo use tin ni nml they li.'nc
tlnne her more noml than all of tin- -nil. hut thlralni ami nlvo.ai,- ir,i.
Illl'ill if llrrrssai Ill nhr' vvol'il.- -
fi i hnrnrti ri lit ally an. I Sun-lik- e
upli It, in ii t kn:
"Wi- - an- Kialllli il. nf ,;, tn
iiow ihi. ( th.- i w.-i.- '
iilil.' ii l t a wi i kN of Invi'HtlKii-- I
mil to U a IM ol Ihi' tt'oiilili-- .
Hint h.si t I Ii ix I'm
.mil l.plll.ll, ami
lo llulliati' a . la. I tu i .t i. i n i
Tin- fa.-- Hi. n Hi.- t ntii-.- siai-- h.iM
no nm ..r ilutit to mt.iiii.. ,,
in iki-- I lo- un. 1, i in nolil.-- ml
i ' ni illlahli' .Nal in a Hi pi'ti.inK
t lie npp. ii ran, ol i h, i . p.n (, iv an
h II i i to i ,in , t un-- hut ii
I"' Il ni- a- - hllili-'- hv th.- , ..!!, , i,, is ,,
ill, no. at th, imii t iiil'ni- -
lllatloii, tlnil I. II., lit niiiitu to Im.i .
low xi. tin- ,,' ,,in ,,lli, al I,. I. I
lit.- Ih" k .v n iii.-- I a in... him i ami
Ui" n It in r k I'lih--
nllit. w l,n" i.r , v. lal . . t ..I
11, i ll-- who i ouI'I i vii ml a In lpim;
linn, I in t lint .In turn A n t hunt in
Ih.' lo r m In.., , a, I,, i Vv,.
mlKlit tui nish H piop,-i- a ppi ,m, h, ,1
I'.i -- ll.lv 111 II rapltiiv of llh.'l.lhlv w,
i 'iiil.l I, I th, in hav. II ., n l,
nni--ii.- il with it- - ,iiin,
Ol III IM, I,--. lpl- - M'l t i
medicine I houijlit liefore. Sa m im!
I'.oyer, Foisom, Iowa. This nu .In in"
Thr papers Hi oiiKhntit tin- Inrilorv
ire tnlliiiiK a whole lot iilinut (he hint.
When il lids up niounil II" in Sunny-s.dr- .
the people quit look iuj; at th,
th rnitiinrier anil ko iiroiiiid lo tin- Kn-- !
-: l a and i' I .1 nml holtle.
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Capital and Suidi'us $100,000.00
INTEREST ALLOWED'ON SAVINGS DEPOSITS
Iln v are pur i,l iiu.nl, ,u rai, , , nm- -
111 1111 1st s They tli'inaml ih,
mini of t In- llnrllillr of ;l t . i u II n
nil Ho- rilirx, towns ami purls.
Thr sin I. tl r pa 111 1' 11 has al .IlilVr- -
llll litlK'K lllil, h' I pri'sr nl .1 mil- - ,i
I 'ii n ,1 on tin t asrs Inv.iliril. no
I lllililiK lillioiiK Ihr ,1, in, in. Is apolo-tilrs- ,
pillllslinirlll nl thr ollrllil'is,
i tiniprloatloll lor lilt- lllllll v tir it, nth
of A un I. mis, an, t hr i , loi m ,, tin
I'.I llil lllil poll, r I'll, r ill,'-- , I. prr-s- i
lll ll ion- - havr lit t til
lo Ihr I'. inn mi. Ill o V.I II 1,1. lit
II is rvnl.-u- thai tin- slatr ,1'j.arl
mint will soon taki- Mips to InniK
I'aiiania I" tin- umlrisi.imltiiu thai
A inri !, a 11 r u- - 111 m-- pi "1 i n 'I
in I 'a 11. ma This aititml,- nf thr si.u,
I. p.n 10, nt Is in a, , ,,,n, i with t In
pull' v ol Ihr th fa it nn nl in lnaliilain-ini'- ,
or.lrr mol pi-- o in Vim a .1 ml
Is for sale liy nil Iruitsisis. Saniph'
f reft.
!' rrv '.. tamr rnlfish, thr .lu, Ik
niVllrl-lii- p nf ami Ihr 11 I!, it n t n of
tiiiiviilual rinhls. in prop, it lli.-to- r
i oi, Is that in ii u,h, s, wie n
tliiiht inn. In riiiht prop.oty liühis iv :','
s .''I ami mm. I. r ntul rapnir mini
up aipiin mis iv n k. lie han
In ii nni, inn- í neck. Ili rrv tluiiK-- j
111.: llsll lives up Sil lllil Knsa Hal,
,i ol il- - mom Ii ii of t.n si mu
l III II I, It.n li.
III.' It.' II'.
I'll"- wnrlil ni lis onvval,! inal, It lo- -
NATIONAL FOUNDRY CO.
OKNKII AI, I'lirillV Viil!K.. If li iM AMI CASTINGS. BAB- -
.,:TAI' ,,ur,:MN AND '"'l:J-NT- foil Jll.ir.lHNUá. STRÚOILiíAL llíiliV. ,
lilKlilnnd ve. miU stoma i track. Tr "witin: nut i i:hi:s. riIOVEll).
vval',1 i lll'lilii, inn, il, ,,,il i iv llly.al loll, jr.Srlrfal tlnhlVtl St.t trslilt 1! t.j- hnlsrnipt llrtl ,, re. "üiiit'nn of tlm prim -S "III h 111. I Ir.t 11 11 u I! lr- - Ir "I illillV lnll.il nil urrshlp il 11,1 tull- -
liol nt . t
I'll'' i 'I l'! iv,- nnnil nf the utilver-- i -- ..VA" ' il.iMHi sl i; i,i M ini s.
1I1 s I hat 11 S, 1,
I 11 . Ill Iv hi a lit, .1 .1 ih . nt
IllllVfS hut ula izrd lli'i'iii,- .MlllphvV
-- lolt hiilisi Saturd.iv lliitht ami i,it ii
ft hall a hat r, i of hn r unit s, i , in '
hoiih s of vvhi.-Ui- 'j. Tln v liaitit-- cu-i-
line hv under th-- 11,,,, r and
lill.tli; i 1. 1, ai, I. Th,- culprit.-- ale m l;
known and thnr pan tits will - i.ill,-,-
upon to settle i c dillllillps
ftini AMPLIO SII.XS AXli ISl'ASSi n FACltmEl
has ImiK In t ti I'liiviiiriil thai n it inc-noio- n
ol th,- - i in 1., - a pnwri lul
i. r-- r, imlusttj mil
O' a .1 III 11 Mr xhiillhl ..HI. III. I.
'" .11 "vlii l.ll', lit lu ,.,ulrn..- Iilil'''
'' ' 'O' 11' ,.ll II, - ,,f I 111 ,, i .
"'Ill ill .. u i, a ,, ,. i , .i i uis (I,,
"V" I' i- iil-- III, ,,1
rv w in, h w ,, wt,,n .,nil
.i i ii in n,, iii oi, i In In ,, i a- -
The Bank of Gomrnerce of Albuquerque
F.xtrn.ls to IViiosliors i:rry Proper ArcniiiiiiiHliitloii and Solicit SrmAtwiini t'aiiiial, l5o,(HHi.oo.
ffflccri nml lUrn tor:. Snlnni,,,,, T,pillli irow,H'nt ; . Si. Slrlcklcr, Vh
ut and V. .1.
.loin; -- i.n.i.Assi-i;,,,! Illiiuii Mcliitiwb.
t.ooi-- o Arii"t, J. V. Iliildrliljio, A. at. l!hn lv( 11,' ll. j. II.
SILVER CITY IS NOT
noiiiiinv m i i,-- -. ii prt i i ,ju sit en let
tin Will hi iiii; in j, i
- til .....m.. t .ir t hr til'tl ill, ill
' Ili.'tl tn list, U ,i II,,. ,,. ,,W ti
" it i h. nn-- t'nr thr I., ttn in, nt of -- o-
'' H'l
o i' Hi- - I nils. i l"t sin ti ss nil
I'm
'' "1
m, ml, i i i,, t p, ni illliK- il,a-- tOf s i.u.im.-- l i in ii.. I, i a ri itrltl-'""- i
"' pi no,;!, s , mi, , i niiiK tin-
vv tonics 111! 1, !. ,1 nn 'tr t,,,:, i k llllilion- -
illvoi.-- within l.ll liillint.s att.-- tin
miipl I h ut hrrn tilt ,, nml s on
l'i s.: III it Ihls pirtollllallrr .,-- a
l'i 'O il ill 'a III il lllil mil I pt I. I I.
In in.iknii; an ittiloilal n,.t' t.f tin
I a ri,.i in itl tar San am -, o
In
.inn Ir mu s; As a tmli, la ypi int.-- i
w air willillli Ii. run, till' thill tin
.Mo III. It till -l i,i-- -, -- si r sillín- sp. ml
hill . ,1. 1,1 thai hi' has Ihr sl.ihl
iilallll,. .i .mr- ,.f mu- siiirriti;
luiliir., w h i.llv Ktatltr.l twi ivi
llll' l l.i. Ilt ifi ,,-'- rs ill fnill- 11.. Il
t Silver 'liy llltlcpi tlili-n-
Not vv il mg Ihr l.ni that nn
h II " rnllilil huís IlllVr existed ill Sll- -
cr t'uy fur the i hi st two vrais. it -
Ml Ml Wli III MIIU I V.
A lltli. ulnir S, y.i'k hail
a tl.-t- hi. Ii w ,.- - , i,.,, , i , ,,..,( ,j
v tl.it l !. ;: ,1 , ii,.,, ,.,, .
" ' .v ..w " i i.i.i i h'l'i,, i,u ant
An inclination to l o constipé
att-i- i is common smiiihoiii oft h. inn j ,i ;,, i - h ,i, i , i, ai,, ii '
vi, II. tit, ii la i on !;,, .,v ,,, l.viai. J
till I r Ml. Il I..Viit.,i Il!,l;. v t -
i Screen Doors & Window Screens
Í Made from Clear White Pine
I Albuquerque Lumber Company 423 North First st.
$2.75
Martha
Washington
Julxctes
il r Wtllll tt'il.ll l'V tllolr u,o,,,t!
than all v ot In r -- inii ,.f i
i l.i -- s on ii l k t
W hat is tin- r. asmi l!ns
k i t p- pn l.i 1: : lu t ;,, i t
l.n r tie j PI pi rl'ri t: .. .'
t hr KCIIIIIU.' i "Ui! ..; t fU ! t I...
a lii
'Pit y h v r mi. i, v t t ,n
hut im . .pulls. Tin mi ,!,,.,.
t -- t -t I' k Is loo d ill 11 li-
lt! I' til re. The Hi'''- - t "I
s. i, , d kid and th. -- ..: --
t hr highest i ' i k '.,i i
! a' h. r, trim h nn.i t! i .., ,
Irlt ll.'t h ..- -t t h. :
."K n . v .
Ti:v a iv!i:
.i matter of note that th.'
illinium of ss done hv the nirr-- ,
hauls is such as lo ju-t- i! in. iein-pl.lin- t.
If tin re hns hci ll ,'li , Ihiiir,
nloim tins Inn at all It is in Ihr wnv
ot h. 1. l mint. Kvell thoiith tin re lu--
I" t o no Ihir.v in the huihlunj Inn-- it -a
K"'"l mii of s'.ihstnnlial pioitir.- - t"
1, llllii' lll.tl II, 'IV hllllillllns t, (I,.
.t n i . i it ( nl ai'l'ioviniait'lv' 4 li.n.
Peril rlittrtl tlulilix t he pit s. lit Mini-lllt-- r.
hi SI. (rs ll h it'll H Itr! at loll.--. Sllrh
,11 im pi oi rim tits in imil'linii- - .ilvra-l-
tfMNHtMItlMMtiHIUMHaHIHNN
llnw is a mall Kiting lo save hts
"ul it hi.-- Im - out nf m ,, "'
.111 pom piiKih-- t x In il- hat.- with
ihitivman. .iiIiIiuk. ' You w.nihl I
" ih nn 11
.nni In it. r I'hii stiiius 1!
" l I. ink I X'I, -i ' Ami till' .i'W
V ik II. ml, I thinks it looks 11 x If ill.-
P'l It 01. iv h.tvr hist II K I pl.il, hrl
" ' " Un- - t'liht'-- wtnl mi. the pliit
UK
the American peopL-- . Tliis is
line to íru.!est;.on, ami inilij;t's-tio- n
corucs lium iiniiscretion of
ilicr. Let tooils he i!.ii!y eaten
like
WHEAT FLAKE CELERY
.! e h- - t ..in ion u,:. :, ,, t,,,, ,.
..I. .v.- th. J. t J.I y. t
Th. iiniiniiuiv ,,j,.r,-- .
Mir II III, l N l Vrtk .'111.!
;,.j.i,.llt ..ii,i iiii,.,,' -i
n. ii kahili- l tin- - -- l it: .,! "until' i
A!tlr,Tl-- I'lr Hull h- i,. i M1 ll- -
'.lit .1 Ji;! xll.-lit-- l I, a!,-- ,. MH..I,,.
i.r- r ii -i r 1 In o a- - loi-- a Si
stamliii. mil a, hi at least :n, lil 'r.'.
L. B. PUTNEY TIIIIiD KTK11ET
.,,,H.:u .m. i MEAT MARKET
Akm f..r Mu.iitii ""'All Klntls ot Y-- .li and Salt Meat
t III (41 I huí K - - - - . lh Mtini. Si en 111 S:iiiuiST! IHctorym. Í F-- 51 1 K 1' 1 : 1 W ? , Ti Masonic Kiiililintr. ortli Third Str' "" "-- " "' Ivl-- i imprtinil i'hm.11
Stiver V'llv is Hot il pl.lt e .! l ipid ,,
:n ashi o.'in r.. ih. Trie :t ,!,-- n I
KTovv tit-- l, hut til,.- - the stei'ii n,;,
.olds i Itttie every year and mi. t
I'tTiti.i ni nt i a!i tf ettrti iit ,.i ,
- -
, t n.r i i.i II vv o I ",t t , II ri . !(, low -- ti.i!,i, ,, I'.r-t.- i. "liiii1"' -
li'- tiit.il ... Iif Mllisttok'-
I'.v. n it li. n iltr iittiei-- i In i, i.
di v itnj v,i.,.ziti5 ii l..nu n a.
I',. stlti.. in .t .1.1 V ittl-l;n- - al I
THE WM. FARR COMPANY!
VN II. i:,,
" I v v f r t.nn.n.. he ihe
v,,'h'. I ..' tn.,1 ir,,,i.!,. ,.,iintr ii
d"' - li"l n .11 Irplv, ' t.l... I...'" -
V. V'-I- It- ,,1
ra r s i le I .us. 1 1 It" 1 - up! 'I i i i ,
tor li k rra t iti.-i- of flll'l " i i i, ; . "i n- - 'GROSS. KELLY & COMPANYtr , nml lolll! ! it no I , . i HF.4I.Fk. l IKK-- II AMI SALT MEATS
in tin- ft. nit tank of Ihe pro. t a n ..i
and there uouu! be no constip.
ation.
Fr Sal by li Crcer M
Pir Caltl ami ti h rtt Mark Í
ui la diiniji i.íii ! ino-- 1 ;n :.--. i
mid
.ni. tin,. . f.. , I In th. Mho .
it th. nis.-u- . . t . i.,,,,1 t ,r ,.h,.
ji.ii.-- r ..t
.ii'ni.inrr. In nin t.i
Wholesale Merchants.
.Wtxtl. Illiln anil IVIia
1 V a 'Si'ni-inll-
Prl ar l'tL4prosltss. a. Ihi-- hve 111 the past. ;will .ttiitiriiie 'n in.ilnimn ih.i- -
.ii itrli .
An i 'k'.ilii.tn.i r explain, d
th. .1. i. nim.-n- h liifhni! d. ii in
,n:v mii:m. .ioi i:i u Vf am i qi i i:vi li ls vi:-
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r1rone, pi opriolor of tin Sunset hotel
nf ii'mint. EIK SNAKE DANGreturned
tour .if
Dr. imil Mrs. Muir hav
home after i two month
eastern i.
VAST ACREAGE 10
BE RECLAIMED ON WILL BE HELD ON Special AnnoyncemenProper Treatment tor Dysentery andDlurrhoeii.
The great mortality from dysentery
and diarrhoea is due to a luck ot
proper treatment nt the first stages of
till' disease. Chamberlain's Col!',
Cholera nuil Diarrhoea í v is
reliable riinl effectual medicine, nidi
... . . i i . : ..
THE MIMBRES AUGUST 18 It
céneos of Francis Willard during his
residence oí ten years in her home
town.
Mrs. Nicholas sang "Vi.lorv" and
for an i licor.' a song in ,'ernian.
The contestants in the order named
were Mrs. I'attcrtoii or .Santa Fe. Mrs.
Learning of Alhuuuertiue. Mis. Hurt.
Mrs. Winiherly and Mrs Fulton ot
.Mountainair. Mrs. Strum, mist of Alhu-uiienin-
All were unusually g I, but the
bul- -, s aw aided lb, pric. a handsoim
e.dd medal, to Mr--- , inn., Su uiiuiinsl
While waiting for ihe judge's deci-
sion. Miss Haca r.iit.d the piece foi
which she received ihe silver medal
ill a , outest III Sa ata F
Mr. Spivey of Santa Fe delighted
the audience with ., r.. nation about
conditions in Kau-a- s under prohibi-
tion and In Mlssouii under license.
Thus closed a viy successful tem-
perance day IV a i. ni pel a nee town,
whose influence will it to other
towns.
One of the largest factors in the
success of this as well as of all the
w given in rensnnunie nuo- - u, p-- , , r . , ,,
I anions u emonial of iNonnernprevent any dangerous cnnseiif nccs. ei
11 has I n in ti- - fur many year ,,',.,, T ;un Q,k ori Url fn
IRRIGATION COMPANY TO
rnMCTRUPT Rin nAM
On August 1st of last year we inaugurated aseries of sales, naming them
"Watch Our Window Sales"...... !. .....i vilh iinvrirvine miuahiu ' ".n- owimuiwuoi'i'ss. Kur sale by nil druggists. Pueblo of Wolpi About Middle
of Next Month,Membres IrrigationKKyiCLOV S CHIEF OF:, Sjmm'IhI ('itrri'simiiilrllrc to Morning ,Itnirmi!l
C)OUUUUU win vuiuii, unj
Extensive Scale, POLICE RELIEVED
r pleasant events, is the work of
and Mrs. Harkin ss of .Mountain- -
beam's i'.ii;yi.ii, Ariz., July LI.
Tile famous snake dance of the Mob:
Indians, Hie mosi interest inn and the
weirdest ceremonial of the southwest-
ern trilles will take place according to
iiiforniation just received from the
Indians on Wednesday, August IS. or
possibly n day bel'oie or after (bat
date. The formal announcement will
be made on the second or third of
August. The indications are that the
number of visitors at W olpi, the pu- -
otlu
Key
a ir.
lAcrv day during thai month m seleeli'il s"iui' article from our large tinil
well slock ii ml placed sume on -- ale for thin dav in evlni special
prices. Tlii'se daily sales met with such apprcciui iv e li,iis,al liy the
i public dial we have decided to make these " T II Ot It
WINDOW SM.IV an aiimuil event. La, h and every day during the
iiioiiiIi of ugu-- l ui will put forward rn extra special bargain,
same in our spacious show windows. I.iieh sale vou will find n delight lul,
iiionev sa v lug surprise. The edlet luis (jone forth: "t arry no nicrchiiiidiso
over into the now sciisnn." That menus nil summer yoods must move, and
to make I hem move quickly, pelees will In- - slaughtered. It will behoove
ou to vvai. li (Ids space tor our daily aiiiioiniccnii nls.
OF
Official Suspended Pending Ii
dnesiiay occurred
the Anti-Saloo- n
vico. The large
,l r, o'clock W
the icorg.ini. ition
league of New M .
s,.,lul C orrcniionili-ii.-- c ( Morning Journal I
Doming. N. M., July till. Hi"
Mimbres Irrigation company with !i
(l,,il;ll slock í $:IHI.(lon proposes to;
r, claim thousands of ncrrs of fertile
I,,,,,! i, I. muí county ' y the building
reservoir on tin- - Mimbres river,,,l i,
mi1''" northwest of Jvm-- jthii
in", tin' stored witters to be eonveyeil
,vvn tin' valley in 11 great sys'cnl of
duals. The project will be pushed
li In w here the dan, e is to take pla
vestigation of Charges Madejwui i. meat,',- tin ,..,,- .i,.,n ever i
by City Attorney McDonald. ! .
special nrrcKPoiiilriiip In Morning Journal
Clnvis. N. .VI., duly L'H. Tin- - eity
number of rO"'est mat ive men who
were gathered from various parts of
New Mexico. Las Vegas, Koswell,
I'staneia, Silver Citv, Alliiepieriiue,
Mounlain.ur, si ves pi,, mise of a vig-
orous league for the coming year.
The chairman of toe meeting was
llev, Mr. Maintin of Silver Citv ; sec-
tary, M. b;le of Las Vegas.
A permanent organization was af-
fected, plans discussed and a super-
intendent elected for the coining year.
Among those pi, s, ni from Alhu-,iuor,ti- o
were Shaw, Marsh,
I'at.enick and Havens
IS. STRUMQUISTthrough tu ii finish as nipiiily .is pi
t inmor- - council of Clovis.ut ils meeting last
. m.i.. ,n,l is one of the in,
night .siispenilcd from office,
1;mt private irrigation projects in tin
GETS GOLD MEDAL fill";MAIL AND PHIONEillllTOof the
g, J'oint
territory. The stoi'kliolilers
,,.,o,,.niv me A. ii. Shuldi PROMPTLY
j.oma. Cl.: ' (!- Fisher, Frederick
Filman anil Walter J'uge of Chicago.
.,,,,1 K. lüi'kl'ord of Lake Valley,
X M. The enterprise will hriiifr thon- -
Watch
Our
Windows
Watch
Our
Windows
STALLION TEARS CLOTHES
OFF KEEPER IN STABLE
Martin, pending a
thorough Invcs.ligalhm of charges
brought against mat official by t'ity
Attorney McDonald. The latter"
charges the ibic! with l,;ivins
a bribe "with evil intent," the
alleged sum of mom y i mounting to
ten dollars which it is said Martin
admits was placed in his pocket by a
friend. He denies there w is any "ev il
intent," however, and will contest the
accusation vigorously. NO action has
been taken regaining the i ounter
charges filed by .Martin against
nlleKiliK McDonald accepted
double fees and is incompetent.
Albuquerque Woman Winner in
Contest at Mountainair; In-
teresting Program For W, C,
T, U, Day,
int ! .unasaii.ls of new seniors
,
.unity ÍUjffm onr goods Xfr-r--r MILLINERY
AND READY TO WEAR GARMENTS EXCLUSIVELY.ioions lteal Attacks ami Neiii lv
liU Lively Stable Man
til I'bocniv.
Sppri:d rorrilHindence to Mornine .lonrntil
I'rescotl. Ari., .Inly J!i. News has
be, u r ived lu re of the narrow cs- -
Sioi'i,il Í iirri'siionilenri to llornliiK loiirnidl
Mountainair. N. .M .. July :' W
les about the franchise ale ad-I b ill
C. T. C. day at the ,M omita na ir Chan
urn! lamina was one of the best days. A'
' o'elock M s. Nut tor ooellcl lie('liiinibrrlinii's 'nll', (iioler;i
Tie IVming llriek and Iluilding
Supply i oinpany is anollicr new ly in-i,- ii
poi ated outfit with headquarters
here which begin win k at once on the
installation of a modern brick plant.
The coin ra 'I for Homing's new
Mi iniu hospital, it. is staled, is to he
let at one- mid the hospital immeil- -
lalely constructed.
Work has started on the erection of
justed.in I'hoenix oflcath GUARDSMEN LEAVEDiarrhoea lleineilv the cape fromCharley K', I'le The I'r. 'icoti Join nal Miner says oilint; bv r, adiii the Crusade I'. alm ,f ihe K. alley sta-,- ,
an cllcoutil.'l' vv lt h
St II i, HI of llicll
he i utcrprise:Ides as the result
a big iron gray
with eomniciits I, y ill.inl.
After prayer by Mrs. Patterson, Mrs.
I.oamiiiK read a paper on "Mother's
Itest nuil Surest.
"It affords me pleasure to plan
that I consider the preparation known
as Chamberlain's folic. Cholera and
Diarrhoea Uemedy thf besi and sit'- -
.Mr. Masson has just returned from
a month's stav lit the l,i plant on
FORGER FATALLY
SHOT BÍ JAILER
AT NEEDLES
LAS VEGAS FORMeetings." followed by Mrs. Strum- - Fo-s- il creek, alleiidin to various hun-
ters incidental to his duties as the
chief engineer of the ciiterpi Isc. Inn- -
Mrs. M. Collins' new business house est of good results of nuy have evfi jouivt with a paper on nysieai i n
Silver avenue. used In my family," snys V K. H.-r-- j t lire." Mrs. I'aHcrson of Santa Fe.
mi... i.,.. ii. ..I, ...in ov,.,. i,r,oo, of Mount Aerial. Kv. Thin national sunerinteiidetit of systematic hiU' Ibis time, be su,s, the bis stormshIEIR HOISTltold of thetomorrow after a year's absence in Is the universal verdict of all who uivin, in a brief address
so wonderful advance there would soon
to the cast of I'rcscott have in no way
interfered with the main ip'iicrutiiiK
station, but that ik h n m;;' struck the
N,e east where she has been enuutrcl use this remedy. Its cures aro
wires si", eral limes. At every Mtiitloti
Kearley was in chame. The latter re-
laxed Ills watchfulness while feeding
the animal and the stalhon lunged at
him, striking him in the breast, tear-
ing half his clothes oft witli his teeth
and breaking two lower ribs as well
as badly lacerating the shoulder.
Kearley would have en killed nut-rig-
but for the tiiu.-l- arrival of a
stable hand.
jap éíérTarves
up cook with
BEST ENCAMPMENT IN on the Linn transmission line aluin-Itint- ii
elect , olv if in hi n i nú arrestéis
he of each one tit one's income.
Mrs liarncs presented the Sunday
school work and also that of the
I.oya! Temperance Legion.
Misses Mary and Laura I.eaniiir
sang several selections, and l'.cali'icc
Hill gave an cNhibition of lub swing- -
ia the study of music prompt and effectual that people take
The follow ing additional teachers pleasure In recomniendins It. Fot
have hen appointed by the In, aid of 'sale by all druggists
ducat ion for the ensuing term in the '
public schools. ,Ul"e of ut ion.
Miss Alary Kelly, of Dyer. Tenn., AHmqin ripie, X. M June 1, liinii.
fourth Miss I'earl Anderson of Notice is hereby giv en that the firm
H S U Y Ur M L MA f Pillion, this precaution havim;been taken when the line was built.
In speaknuf of tin- progress of the
work from Huron to I'rcscott, Mr,
EDWARD RICE MAKES
LAST FIGHT FOR LIBERTY
Man Who Escaped From Sher-
iff Romero Attacks Officer
From Behind and Is Mortally
Wounded in Abdomen.
At S o'clock occurred the d
medal contest, which was
Iowa, teacher in music elocution and of Aledh r oi Wilkerson, engaged in i,,g,
idivical culture. the practice of law. has he. n dissolved ' tr.u Masson said that vestir. lav a force of
forty additional men was sent out to
assist those already at work. The
Conduct of Enlisted Men Splen-
did; Imposing Procession
Through Streets of Meadow
City,
one of the best things of the week.
The chorus gave two selections from
the White Itihbon hymnal.
lb.v mutual consent as of tliis date.
I.. .MKDI.KIt.
TIIOS. X. W ll.lvl" US' IX wire is belllH1 placed Kinp'tliu
XlltlclM if
Charles Xapp is making arrange-
ments to put in a large canning tac-lor- y
on the river above Deining.
Mr. Jack Head and Miss Ida llir-tron- g
were married here Saturday
evening by llev. Mr. Moore. Tills
l.riiie is the daughter f T. H. Dirt- -
(illicit today, and Walker will be thegave i
the il.lvW- - cdanation ofrntvin 1:1: ran si,i: in t point to be reached, some tito.
short talk in
edal contests.
Dr. Car'wrighi
amal r. aninis- -
KeV. DUTGHER KNIFESl( l Ni:.. liliililhen introduced In August. From thai center, Polandi; CITY. o
I IM it .vi- few pelwho guv. w ill he connected, an, I'rcscott w i II sii,'i l,il iKi,,i, li (l ihp MnmliiK JimrnidlS,, :MI li,iiili li lo I Ik' Mnrniliu .loin n il I
Las Vcyas. July com pa n- Inn he I In- olijeclive point, the Puo i.as cjjas, ,. .M , July jn. Fdward
i. s of thocvv .Mexico National Hoard riinnim; to the southern limits of the j uj,.,., ee.l forirer, lias made ,M lastmrtKgag
nunihcriiiK' l.'."d soldiers who, for tvvos'''V'
,, . ,. Humboldt is h.inii Hiipplied at th,
,i.,,.l.u t,,,el lo,v., he, II Itar Mia IIU
Fifiht Over Culinary Affaiis at
Ash Fork Harvey House May
Yet Be a Murder,
" i present time Willi about L'mi liorse-- ,
in tin. annual maneuvers at fain .,. ,,, ,. t ion bavlim' I n
THE TWENTY-NINT- H ANNUAL i'tirry, noilhwesi of ilie i lly. ,b parted llliM p. (U1, ,.,yM ano. The power Isthis altcrnooii at a o'clock in a spc- - pronounced sa isl act orv . All shop
... ... .. .. ,.. , ma, hinei v at the smelter is served.
Sm'HiiI ('urresimmlriH-- I Morninii .lunriml!
desperate break for liberty and as n
result lies d.viiur in a. hospital fit Need-
les, Cal , iiccoriliiiK 10 n tolouruni re-
ceived here today by Sherilf Cínifes
1!, micro of San .Miguel county. Af-
ter bis clev. r and dariny escupe from
Sheriff lioremo on a s.r;ta Fe (rain at
Needles, after bis rilnht IhroiiKh thu
Mistering desert, and hoiiiiiIIiim: of an
Indian trailers who finally brought hint
b u l, to Needles, Illoe made a last ef-
fort to escape from Ihe .Needles Jail
last nlfcht. lie attacked the Jailer
from behind, without warning, and in
ci it nam lor iiicr ii, men. to.- ,,- -
iv hile the bur compressor at Ihe llhie
.lust .dosed, was Ihecanipincnl XMX iS ,,v the current Keii- -
siicccssl'iil ever held in the history ot ,.,..lt,., .',,ssil creek,
lb,, territorial national suard. bolli in A j,,,.,, yr. .Masson says, all thepoint or attendance and discipline. The l)t motors of the Fulled Verde, are
conduct of the enlisted men was s,eii- - M M s and In a few days they
did and this was on,, of Its mosi pleas. h, ,.,,,,, ,,,,, pi,,, ,,,ver Keiicr- -
Ash Fork, Ariz., July .'ill. With his.
scalp laid op.n by a do.cn n;ipinK
knife wounds Ihe Japanese cook at thej
Ash Forli llarv. y house lies at the;
point of death in Scliiimun and .. Vm- -j
musita, a. Jap waiter at the sanie ,lace
is in jail in I'rcscott, chnruod Willi as-- j
sault with Intent to kill. As the re t I, .Mill Ihe desperate fiht that followed theini4 features. The citizen soldiers hen-!.- .. , Hus place will run
New México Fair and
Resources Exposition
Albuquerque, N. M., October 11, 12, 13, 14, 15, 16
horsopou er.
A iipli, at ions for the power of this
comoanv are comiiiK in rapidly, and
lefiteil greatly by the cii. iimiuu, lit and
luid a iP'.'d time while they were th,
'Hiiesls of the city. The most ins,ir- -jinii
'
spectacle of the encampment took
place this afternoon w b, n the oompuii-l,s- ,
headed by (encr.il K. A. Ford. Col
up pi dale rift y have been tilled. Thl '
is satisfactory to the company, and it
is Ihe heüet of (lie ma n.iKcnunt that
in a short time (he entire power mail
sult of a era over the way the cook
was iittcndiiiíí to his culinary duties
Ihe waller grabbed a bK butcher knife
and made a savaijc attack on the cook.
The latter I, led profusely and for n
lime it was lhoimht he had been killed
hut he recovered enough to be taken
to.
.SeliKinan. and the waiter fled to
Jerome, where he was located, cap-
tured and taken to I'rcscott.
officer nuinaKcil to draw his k'nn and
shot lli.e through the abdomen,
a, fatal wound. lilce Is
lo live only a few hours, so that
death promises to cheat the justice
whl, h would hrlntr liice back to l.as
Venas to face tiie chat'Ri' of foiRery of
railroad pay checks. Sheriff Ho-
mero arrived here jisterdny afternoon
afl. r jiiviiiK up the chase of the elu-
sive Khc, who so neatly evaded the
vb'.ilanoc of on,, of ihe most vigilant
ofllccls In .New Mexico.
onel K. C. Abbott and Caplaln A. S
I'.rookes, marched through Hie down
able uinb r present mechanical condi-
tions will be absorbed. Accordingly
ihe companv will b. mu w oi k at once
to place anoiher m lu iator in position.
and evneel to have it rcadv some tunc
town streets, eiiiht abreast to tn,
strains of material airs played l'v the
band. Iluiidrcls who tin.. ne-
ed the sidewalks alo un the Hue ,.l
march cheered the men who pr, scute,
a most soldierly nppeaiaiice, arrayed
as they were in heavy mar. bitiK or, b
as if tiny were noine; to the Irnnt.
Old Tinier llieil.
Jose Lino Libera, a pioneer of San
Micnel county, white he h.ul lived all
RYAN VETERAN OF this fail.( inly one of the three K, u, i.itors Is ll LOU Willii i i i :President Taft Will Be Here!
used al Ihe 1111.11 VVolUsat the plcscllt
lime, but all have be n Altér-
nale days are st in which to tual.e
the Psts. and null performs its work
A Real Airship One That Flies
Great Display of New Mexico's
Natural Resources
SPANISH WAR
111 I I I T I IILOI (.11 IKIIlV
Needles, Cal., .Inly ihe- - Lester lilce,
the New .Mexico fugitive, who several
da.vs ago made a sensational escape
from oii'icer.s and was recaptured ai-l-
be bad wounded one of Ins imr.
sues, made uiioihcr unsiiecessf ul at- -
itisf.ioloi ip,St La Lbis life, died at Ins home in V
stillmen
ok
A force ot fifty
ployed at Fo-si- l in
V. gas, last night, alter a lingering ill-
ness, caused by cancer of the .stomach
lie was ii:i enrs old. lid, da at one
time was prominent in llepiiblioan po
Man Who Was Frightfully
Mangled Under Santa Fe
Freight at Pir.eveta Pensioner
of the Government.
Every County in New Mexico
litics in the teriilory, serving a term
in tile territorial council, and line,
t. itns in the bouse. II" also lid, s.
county ofH.es. lie Is .survived bv
., widow mid large family. The fun-
eral will lake plpace tomorrow noon-
ing at s o lock from the chuivh id
P inpt lo g, t avvav todav. which re-
sulted in his being wounded, probably
I.. l IP
When an oliiier entered the Jail
villi liin.h for Ihe prisoners, lilce
Mrii'k him a stunning blow on the
Inad and Jumped through the open
cell door The oilier drew his pis-
tol and fired four shots at the fleeing
in. in, on,- of which struck-- near the
heart, passing throu:-- b the body.
Have an Exhibit of
A $20,000 Exhibit of Amuse-
ments and Resources
A Marathon Race, the First
Ever Pulled Off in the
Southwest
$6.500 in Purses for Harness
and Running Races
Her Mineral Wealth
ii imr Lady of Sorrows, with buri.,1 ini 'a Iv a i y , . nielei y.
Another rimer Scheme.
A not h. r ; 11 w ap r pow er
ploposilion now practicalv und.r
I luiiy for ihe gem raung of lec-
tin a serviie. is that of tin' I'm Hie
Water Lower coinpaiiy, located at
I. adman's Canvoii. on the Write
riv.-r- Wo.k on this gigantic pro-
ject was : I, ill.. a few davs ago by
a for, no n being s. nt to t he
site wheie lb.- main plant will b.
lo.aicl, and where the liist w.nk
will commeiice in grading Hi" ground
tor the wal,r Hum, s. Fnlow ing this,
it is the purpose of the company lo
continue in oilier lines and to push
the project to completion. 'I ll -
pany inn-mi- to enter tin- Ii, Id and
supply an estímalo, I lior-- . p. , vv or ot
Spr l,il ( ,rrrt,, I, 'Iter to Murillint .lmirn,il
Ash Fork, vnz., Ju'y ' 'I'.
the man who was run over by
a Santa Fe 1'i. inht at veia and
literally torn lo small pices, turns
out to have been a vet, ran of theEvery kind of New and In-
structive Amusement POWER LINE NEARS
Be Provided
CITY OF PRESCOTT
Sen iM Ordeal.
'So ,m want a ,,sitiou fis a ticki t
s.ilesimin during this busy season,"
-- aid the railway man.
"Yes," answered the young man.
"biit iiualitications do xoii think
you possess'.'"
"I m sure I could he pali. nt, helpful
ami obliging."
' Young man, li s plain you have had
no experience with a crowd of Impa-
tient excursionists. I k like to give
ou work, but It would be a shame to
spoil ti good d isposit ion "
Lain, and it is believed that the lo- -
, alioll of tile project IS ope of the
most desnable in lliis section of the
Our Hotels and Restaurants
are Amply Able to Accom-
modate All Who May
Visit Our City
Spanish war and a pensioner of tin
Koveinment. Lyan had lived in this
section for tin- past three years, t;
a cook at Jerome and several
other mining camps, lie bad ben in
the territory for over twelve- - years,
and at tin- - outbreak of the Spanish-America- n
war enlisted in the army.
KoliiK to San Francisco. lie was sent
to the rhillppinos, serving three years,
and was mustered out at Manila. lie
remained there for a few months,
coming to I'rcscott nfterward.
His relatives reside in Ftic.i, N. Y .
where lie has a sister and father liv-
ing. He s said to have carriel in-
surance in favor of his sister, tin
policy being among his i ffi i ts left in
I'rescott.
He was iih.mi years of ao and
un married.
$1,500 in Prizes for Amateur
Baseball for Champion-
ship of Southwest
Several Camps Already Sup-
plied With Cm lent From
Gi oat Atizona Elerliical
1
A (oblen Wedding
meins that in, m ami wile hav" lived
to a good old nge and consequently
h ive kept heallhv. Tle best way tol,.i p healthy Is to see that your llv, r
.he-- It's duty IP",.", davs out of Si5;
TI," only way to do thin is to keer
Fallir. Is llerliine in the Iioiiha uml
I 'I.' It wheiiev.-- your liver get le
live, r.il i ints per bottle. Sold by
J. II. O lilelly Co.
(. I io i
A Millionaire's ll.il.
attended by the hinhisl priced hnby
specialist could not br eured of
slonia, h or bowel trouble any ouick, i
or sur. r than your baby If yoii give it
XI cip-e'- ll.ibv Flisir. Cures dlar-rli.io- i,
ilvsecisry and all dcrange-iTi.nl- i
of ti," cloiliach or bowels
1'ii ,. c. nts and f,e cents. Sold uy
.1 II. (1 lli. llv Company.
ii:i:i.l ss m i,.
I nil'd W ircli ss Tcb graidi n. k
SIPl p, r share today only, $:!.", begin-
ning August 1st. Iion'l miss,thc
of a lifetime to get in on
tin- tloor of the gli al, si lll--
Ill: II ol ttie ,11'C W (illhelt.
lis, al a. nt. V il. Fox I 7 I
W. G. Tight, President John B. McManus, Sec'y
Í rreiiiliilciire to Mnrninc Jmirniill
I'la scott. Ariz.. .Lily J: - l ie- po.v.
line of the Arton i I'ov.er cmp inv
which generates cleiiricdy from an
immense plant on Fossil i rol, is ihov
nearing this , itv. the ("nit. d Vci...
mines .mil ll.imbol.lt already being
supplied w ith nrieiit from the trans-
mission bu- - of the dig enterprise,
one of the most pretentions in the
oelhw.si. The hue '.'ill !'' .f..r.'hl
;t I 'I . S .111-- O t Ills ó lo I.
.
. I is w Mb pov. ci as soon as s.c.,.- ,pl -
fmllirr lnforiiiiilioii, niaiibtf. ri', uiirmw tncI or
Terribly Henldrrt
Is nomething we hear or tend nhoiit
every day of our Uve. I. urns and
Biahis either (.light or nerlnns r
t'otind to happen in your family, be
prepnred by having a bottle of Il.il-lard- 's
Snow I. initio nt hnnily. It re-
lieve the pain In.t.intlv nd quick.
heals the burn. Sold by J. II.
O'Klelly C.
vi:i:v irm.K m.ney yvti Titut A l.oJ WW WITH TS AM)ttf Also. COM I . AN n rXIIM3
oi i: stock, r. ci. i'i:tt . co.,Sll S. MOSI ST. l'IIOr. 4.
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I' V lart Ik in, .ii ,,n.i!.-- i in Iii.. i i
fi ri iii-.- ' lilll Iii li.'ii ,,f tl,- ih.nvli.il It cf
lie Jiiiiihc lull wIih Ii I ii t i i.l I" I"'!-- !PAINE TARIFF BILL
"REVISES THE
wlilrh ri I..' .I'tcriTln. i! I.v illj.l.i-iii.tt-
ii.'lli'ii It in in. i.l.' hi, .luty t"
IPiv.- ten lnvs tii.u.i' iiitir in. hill h"
flllli.'M II HVV, ..f II iw int. lUfll lirii'.K
tlni.-.-- ni-- id, 'N t" .in i ti.l ,:i ..li'--
rn!ll.-llllil,- II" . l .i ' . 111
(" iln:i t' rm f. t ..ti l. ilipl.i-lillil- l
ni I'. ill cit.-il- In' :i lir"l::i I' by .1
ti. .ilrc "t fix niiiiiiiiM fu. ni tif in. v-
illein Hi tin."': . "Ulil l llf li" If"
SPECIAL SALESmil
tin.' xiilistltntii.il nt ...iii.-Kti.- ' mii-- I.
iinl In Hi,. iiiMiiiil.irtur.il HiMil.' f"r
'Xpi.it tn the Mime ii in i ni v tlmt the
lini"il..l iiiMt.-rlul- up. in Hlii. li ;i .Iriiw-li.- u
k w :i m iiliiiiiiinl.l.-- tt.iy imi'il In tin-in-
inner iif hiuiic nrtii les fur I.iiiii,i
pi inn. , ii ii.i.l it iiitu, l provii-iiir- i
mm ii'l".t. il entitilm; liners i.f ilnni. nthSCHEDULES
n. "Iinl In the imuiiii'aetiii-,- . i.l pi'ifiiiTi-'l.-
Mini i ..Min.'li.-- In x.'i'iir.' a iliuv.-- j
.l.imiAr if. un April ;u, 1!ii'!i. "ii v, lil- h
Sr. f. till.v Imhh II. uli. . I .1 'lull
i.i ih lli.il (li- ItiU'il Sliittj.
Hi.iilil .M.,'.n nsk lit. :n I.. i.l. r inui
ii, w ii. i ll I ii I.'I i.iiiM
i'iiiiiiiiiui' i ri-i- -
Til. J ' J . t'l',-- If.i.i. ,l .,,
I" " 1.1. ...' Ill' I. lll;.n. t. II (.f
DOWNWARD
75c and $1,00 Neckwear -- 50c
B. V, L), Underwear 90c
Men's 50c Work Shirts 45c
All Straw Hats .1-- 3 OFF
All Washington Suits 25 percent off
Eclipse.Shirts $1 ,25 Kind 85c
Black Underwear $1 ,00 Kind, Suit 80c
Clue Underwear $1,00 Kind, Suit 80c
Inn-i-
.if in . ; revi-iiiH- tux In tli
mil. mill t,r ul. "Ii"l ii- -t .1 in un .'xpirteil
.lllicle.
llllllls ll' llell-I.H- I ll.lll IIUHI'.I.
I!. pi es. I, mi ii e I'.i vli,' mill!.' 11 Sllite- -
m. ni c.h.j.i un i mil six "I' i Ik- l.i II.
. ... Il 11 tí I1..H1 t ii e ill. r. riMe mi.l tlielle-i- .
lltil tulH W.l.-- t I'leee.leil i
ill fl- J -- Hi.- KIM.-- I '1 "I ;,i .'I ti-
.f ..I- II. .i I.l ' u . . In hi- 'h ill !'. IH' j
ul iuiU li.'lli . I Hi., ..i- i
iiiiihiiii ,i it i i'hui- i, .i'iikiii ;.)
Iit'í Hv-- i .,! 1 : ;;. ., r i..., i,,t. a.l
Si a Ifii.-- ill I :; . i .,..v It ' ' .ill "1 tlf - Ml
I If Inn I,. I' .,( (un !'l ..Ii ' M. MANDELLCiui.'.l Si.. i.f. "i- I... ih. ..i i. in, it y 111 niii.-i- i In iiniii'i--1...I ...III. If l',.ll..i in, ,1. mil j'""1 tf. xll'Kl i ,,f revciiiie in-,,l. , 11, , .1 ni ..I Hi. il 'I' ' reuse t
I'll il I. H.. " In iliil.M. I,, this fli.iwltiK
II" I.. I..
.
ni-i-.- . 1. 11 iiiipurtii-- j111. e j. h,, ,,,,!(
Tl ' e ,. ,e, ti e,
.i . 'I ili".li si::.',
lie.- In li" Il mil .,'
I "Hi "II I,.-
' ' .. :
li.ii. 1. m The
1.
'11- - v. .1 ..I $,.:'.', mul
'If l"t:il lleeie.'t.les nil p 1' t "
"in. unit iin; t.t I s . I '.'. .'I.
Ill till, (il eli HI (i.; t ', St.lteilM ;il r
I'.HIU niel Hint l,e I,,,, I ,Mii,e m
i ii i c:j i.t ,ti I, used mi I'cnsim ret tu ny
l
.T. lll'iead ,.l x
M . t.tinit i.Px ul. .i.ii.I V .""I i .i i i
to eme in in-.- uf iji.i, nvt nt
I '' i' H "!' . 1. .i e .un.
'H'll. I'.'" I !..! ' l I. Ill
I i'Hi M ltll.i- I''.'' ;, in I .. inn '! II I.,
Ill ease i! i ..... . s f,i,s,.;iv I,. j,...
' 1 1. ,s i,; i .: it.f.t l ., i,.,,l s Ml
llil.it I..IM lit. .. hi- it'"l l.l Mi
u
...his tu Di.- r,!i.-.- y mi. -
Mill. .. I i' cc : Irallirr Urdu, . .1.
Hubs . i ni ti i ,t n. l : t . j
i
..1 . " p ,) ,, i,,,, ,, .,, h, ,jroi.ds 'I'll.- loc'V i at, s hi. ,i ,,, It
ills' ! l.i i.. sol.- ..II,, i upper
I.
.MUS 111,1 fill... .v ;,, I,.,, ,,, ,
III. I. S il HI eiol, I, ,,,, I ir ..I.
hut lifter this I'll always think of hel-
as the H"M. Mrs. Safety-:- , in. I Unmv
I shall."
truel!, in of lo-ul- s nrc to be admitted
life.
in the lunihcr s, hedule (he onl
::t,ll HUH lull :t t II,; ' .,..
. filler l"h;ie, ", U I,. Il Hit',. ,1, lie
itiiiii.tl l.mii.i! ;;ei .1 .. inui,-- ,
III! ' 'I'.t ' ' ., 'lie lilll I' II It' S.
ll.ll "II I ÍU IK, ', '1 ''. 'I II II ,t
"II I" 11, .1 I., hill .' le. h le; -
PREPARATIONS FOR"I I Slmu HUÍ t In "lil'illllt ul' (I
m.'iilr nf the sirniU'cr nh.i-- ..f pint.' kIiik".
'I'll" ih-- i reuses Include-
l.rieli, I:t jsfrl. en.i iiie,-,l- etc..
from ier c-n- to ,r, v,.r , , nt ml
Mil'ir.-m- hriek, iithcr t,,,a fir, 1nleli.
IH'"'!' ' Mliyiim p, (H ,,, .,1,,...K ,, increases were ilios,- on .'hingles fromu I.l. Ii ,1 III ;. .4 ., e ,e, n i n iseil mill IllH
II"' II I'H. I'1;. ll U ,it h ilnlieM h.'IV per" K'."' mill 1 ., per Ill ti,
:ul uilnrem.i.,, i ".I I. y Hi,, lull ilmiiiv re. BIG CROPS AT
The exterminating: sipinii" nf
dug- crusade, which has this
year begun early because lil'teen pel
suns have been bitten, has instt ac-
tions to learn whether a decrease nf
$:iC,(iil0 in dug license is due to an
actual reduction ol the canine species
entile, fli.lnI'l'ii-t.-r- . uek i.v (rypsi
Ml In .ill (cms .r ,,,
I". Il. il. Tim li.nl In en il,, ne beetim
eiillip.il In. I e I,. tl lint.le lim e
.
" ' ii III'- mm. mil "I ni p.ili n ii .11.- -. Ii
-- m.l
Krinitnl
iin io ;,o cents per thousand, and on
l.rii'i' wood and laurel wonil for the use
"f pip" tnakeis from the free list i.o
I.", per cent nil valorem. The rute on
salved lumber was decreased from cr
thousand to ll.r.. There was also
a diminution on timber from one cent
per cubic foot to one-ha- lf cent, and
on boards of white wood and
liindr.-i- woods, from Jl per thousand
BIG PRICES
l"- "tt ill ;it I.. . ii.M.n v lie 11 in fm
''::ii ...iinitv piii." :t li.iiiiil'. in- i:r.ipt
II
...:i , v 11 . .111 :
.111) e,-- he 1, tliMHtll ul' K.I. Il
I..1.1I.I II i ' 'I Iinl ;. II hit
-.I ml ' ., ..i l.t.- ,.- I., in- -
II ill." it In ni III J. 11 III. lit "1 ' t
.hull I... Mmnpi-,- wllli Hie minie
"I I lie IIKI II 'J f II II ef II. t lili t I' I
"I
t.lllllils miifl rililellillllllli.nl.
A V. V I.l le . .1 H Ml I'.l'iM Lit he
II ' I iM.'ll "f IIIHt.illl l.t 11 W:i
i...p. il. II i hilt te!. .1 tu pi... ul
uní!' ri :i 11:11 mil . tr'iil.i "tt wln.h
III e I:: ,.i ..I ei: H lit., ,l will.
llll.HIL-l- l VJlllleM til.ll lie ' 'I
!'!"ii-.iii- i i;: ni'tile .ti
t tit ;i pfit ;i U 11 il h In 1' I' s ill
'I '111 i' H." lie ' ll.ll lower-
ed IVlfle , ey ele ,, hie), ,,1
lie , . Fen! I,, il unmet iim-- It 1) t il
In ' lim
.niel ;i ml Him rem,, n lie
illlpi.li.il M i Hele ( Hill lti 111 t I ey Slllllll.
"ii II Ili.-- r limid they li.m. l.t en
r.li'.etl some ilistnliei'i. li,-- ,e t,--
IIT U.l-- i IiimiiHIi ii lit I'll pl',1 e.i inn mill
tlf ill! P'lli.t iitl IS 11 ee lei V IMIltt."
e.'lleineil, ',,, $.5 ,,, j :. -
I 'hp, dished, and coinmnii windowlass, Miialler KMi,s h, ..,,.,. vaes,
0f-eej,- t, ,,- ,, ,.,., ,,,.
pound.
' iiivx in Idocit ft ,,,,, ? ,,,. ,.,
loot t., i;;, , ents per f,,,,,
.Mat-Ill..- sawctl o,- ,r, "", ,. over two
inches I h ness, n,,,,, i, ,, f
per cllhie loot.
iii. re Is a
.encrnl n ,IM, i,,,i, M m, a
lu thill y per cent ad valuien,.
lrn,iuri,l sleid, fitt,, ,,r i,st'. fall"
lo ".'i cents per Ihoiisnnd. The
in the differential ruten in fa-
vor of dressed lunihcr avcraKeil about
one-ilili- d of the IhiiKley rate. I'aviniipons, railroad ties and telephone poles
Chicago Houses Getting Ready
For Tremendous Business;
How Dogs Are Made Into
Gloves and Soap Grease,
and w hether soap factory cntcrpt se
is the cause. Commercially the nog
is too valuable to waste, for he Is
gloves, soap grease and ornaments,
and the shotgun siiia,l which has or-
ders to shoot on sight unmuzzzlt--
Hovers in the streets, will consign
them to that great "beyond" for Chi-
cago dogs Iinl. y. ln,l., whence tin y
emerge ill tin- Slocks of Winter gloves
and toib t soaps. The His t day's kill
was: 42 do'.s and otic ihichshouml.
i'hc effect w is an increased interest
shown at the dog' license window,
w hence 4 ."..(Hill licenses have alrcadi
been issued a. falling- off that nils, s
ul,- i , from :'o tn 10 net- cent ad
valonan; clapboards from $..ri0 per
thousand to Í1.L1.".; ladies from 2.". renin
II,' llleii 14.11" llie luiluuni l;,,e
llliiill Sll'ill-- l III. it IIISII III ,t "II V.lllH
"f .1 i.ie-- un II It r.t t IS III' dull llIU
' i i i , thai "ti a t e .i . I,
I 'Hl'l, sol,. I, M.. t
..ti, II... (,(,.. i I,
'i' l' I"' in Hi HI' .1 I . i ,1 p i ,,
'''I "I I iv'- i r .. hi ki .mi. .uní
split I ' I r ..v. ti i,, ,,,,e- I,., :f i
' 'HI I" ."I - o ti'l M, Hi i.l
V'ii l - I ' "In Mi ll 1. -- . J ii
(.' ' ' ill ;i li. I I... i in s ,i ii. ..,,.,--
i" r iii, in- u .1 ii i.,i ,, ,,i
I 7.
.i r i i ni in, I.m.iI-- .,, ;. ,, i
' HI '"I I" all. '.ni. II. v I, ,. i
'. III .. Hiili- I. .1 he, inn! J , i , ,
I''.'' I" l"l HIM.. I il 111 ill ,
111.' Il ..I. H bill :i . .,il ,, II,,, n ,. ,H
11 If .l nl (Sum.
I III urn in-- id .....I Ih nil i ii, ,1,, ;
c Ills i I. hi in I", i hi- - muí il,, i,-
"I"" ii i. .lii. i..n iii untip.nid. r.
Ifil. b.-- un, I , ni i i i.li..., k i. nil in
illlpl. Illcllt.i (.11 mi it. in, ..'Il .,.,.
ml v alur. in i i ", ,, , i ,, i,,i, ,
"I.l Ul.l liM , ni I .it pi:,. ,i,,,, II,.
f t. - II: !.
I'l l ll.ll Hill mi I I I I' I I I
I". It'.ili-iii- f.i,t 1. n l Ii w il In. in
iiH'l iluly muí itin'.i 1. n,i ,.!m. In, i,,
.
"mi' In iinil.-- Hi. ...mu- i in.',,
Xiliiiinl-irm- h c I cut iirr h.
Till' IH 111! illl.'il 111 II tintures III' tin-
lilll wire mat.iiallv i li.i n.'i-i- in ton-- !
lieen itli enscd mill deele.ised ill III!
i.l"H lllli-i- the i.l, ill id' plHillliilnti
to Jii per thousand, while fence
pusls and liimllinn wood iver,. placed
on the list
The ..lily chaii(;e in the sui;af sched- -
per111 me iiasuet clause nl Inliy-ri- v
ad valoren,.W .f hiliU'liill. If v.llt pr
Hltlilil? luilee, m,. (..in-
l.ll'M "I M.I 1:11 ieS "I II, HUH I ll.ll-
ullld he ;i'. e li:i lie,
litilv linli-
I.. ii.. In, l.i.N.
i. ei i .; M p.
in,, i,
U I,, ii ,v,i
'I.i mi Tt.lmcc.i.
Til" illlelllil I ' e,.. ., ,,,, ,.l
Itlllelitleil, lil.-- I, itu,: lit, till...
IP ,1.. iii'i:
ii ".ii
There also Is 111, Inere.-iM- on kizihs
mi, upon nipiicrH ami pliers.
idates ;.r,. incrcasiil
froin to r,ii j,,,,- ,,, v;,,,n-ni-
liiiom,. nnt.-il- , fi ri .,n, lunns-I- ,
n and otlu-- new niela Is lu lln
inatiiilacl nr., of steel i are made iliili-.'ihl- e
al not mure than rnieeti per n
:' l v. :"ni 1;!,
.'.'1 v II, '. ,11
111. 'II,
fsiM'cin! ( ,i,'rsiuiiitcii,-- .Morninq:
.l.aii iinl J
Vid, aun, July 2(1 - I tin plepa ra t mu
fur lilt;- crops at binh prices are s
made by riticauo houses fur their
trade in tlf middle west, where the
corn proupcel is beyond parallel. in
Hi" south iv if re cotton promises hel-
ler than the aveiam- - even if prices
ale low, and in the lar west and
Hurt h ivcst where there is every inili-calio- n
of a bumper crop of wheat.
The government reports, when di-
vested of their statistical fcarh, hmv
that the potato crop will rival the
' li'M Uli.'. mid Sim. tie: ..h:n ,"
nlc ci.nsi.-tei- i nf a redui-tio- of ."HlHli
or a cent in Ihe differential mi refin-
ed sn;'ar.
In ri u i un i producís, brouin coin
W.'IS tallen ..in Ihe li ce list tlllll . ul.
.Inliable al $:! p.-:- ton. There nr.-
on l.es, alinonds, pin,
apides and cbi " loot. The
in Ihe "ri iilui.-a- cov
ered bacon and liar's from .". to I
" in
suspicions that agents of glove "fac-
tories have hern abroad and busy
making Ihcir inter, sling collection or
canine beauties lor treatment in the
rendering v.tt. Without an Indian
reservation o relieve the i ily of in
surplus, as is done in limalla, Sh.ux
City and cither cities, the numbers
have Increased in previous years at a
famous rate. The shotgun s.iiad has
one rule of Importance: "Ho not shoot
dogs on private pretniscp. They ntnst
in i, :
;id valiiieni. MiniKMi nr.- is mail,.
I.l
KVIu- ,- 1,
' "I "tl
1,1'. lute
SY
y u
I' r ii. ..il,i
SiiiiiIi 1.
:'.'.!:':
N" lili I. .'
t ::vn r. r
1...' in.
ii.:
mi i r
' ellllliK,
pin. ; i? ..p.ii'i u;i,
I ii i;. '
i.7 i; .".. 'i
17 l.ll I: tii.'.i hay crop, which is not up to liiOS's,
diiliahlc at 1(1 jicr cení.
i'hc duty on watches mis readjusted,
r
.'in;i 11 In n at ulioiil I In- same as Hie
I'lllliiej- ;ill.
IÜ111N11K twine is retain,,! on (lie rri--
list, coltoli (ir MI' diilialda
. , 11I i r iiotiml, cotton h.it,,;in(; at .i
cents per pound, lard from 2 to
cents, fresh nnats liotn 2 to cents,
and slatch from - to I cent per
pound. Till, ,u. wool, urease, peas, su-
mir heels, ca libanes and salt were als
lowered, iif nine and li.r.or schedule
was increased to 1., per cent over tf
llintilev rates.
i'hc cotton schedule was I'ci'iin-dritete- d
and readjusted to hriiiK the
' ' ;l p i i i ' i . e
III he i.ll li:', I S, ep III,"..'
II . iKlllllU llllih r I III ee p.. .Ill, J pel
t . l ml, ulii.ii 11. I" III. reiC-e- III. Ill
' I I" eelilH a " .llld. The rules
"11 cii'.lletl.M ele llleri iijieil In J ' .'.
I" r hull' ml. I 'mil 1. il en .i en imi
llf une i.f iillipuiiH "I- ."peelii! .;ilt
'.de.e. S llieul pill it ei ,,.
IV.
The pr.ii isiun uranlini; r.irnicm llf
free mle of leal' ..l.,i. .. pla, ,:. a re- -
Sill, Hun un I III le.,; ,, ,, H hiél,
requires him in recur, i vi y sale
a iiiuii nl nit: to tiw, pin, mis or nun c
irmii "he p. 'is. i,, j,, ,,,,,' day. A niim- -
l.l i "I III lll-- ll.lll el. Ill l e.llil Ills
"le In, hide. e 'e. Il.ilt nl Ihi.ise.'-- I
u HI adopt ei ,i Hie nil 1,1 11, e emu
111 II I . hi- 11 lili h II W.'S hiende. to
pl'linl any llailiK tip. .ii ihe iiitetnal
T'.in ... 'i " i .".' i s " ..:, i :.
Ill' tile ilhille llier.-aie- Hie loll. mini;
are Invuri'-s-
Artillen Hilly in rens.'d
I .'Ii.-ii- I, a Is mind m; perfil in
'iies, el. $ I I iiá.S JH
Wines ami liipiurs I H :!.ini sr.il
Uli"! '. uli, 742,(1411
cent siiunre .arii. Duly ,.n iifhe.f'ni
tanniii); extract liou-- f rale of .
and that, nearly everything hut fruit
promises ,iit returns. The only rival
t" the incr'-asoi- acriaif and prospec-
tive lop of corn in Ihe raited Stales
is Canada's prospect of wheat.
'HiKiuntlna: this year to jiri.iitili.Hlui
bushels mole than in limx. The
of llu- agents of the Orand
Trunk Pacific confirm the liKures nl
the provincial snvernments, and Ihe
fiBiires were supiioncd Inrih.r
hi li. i. .Matin, v
ml cent per pound reiaiifd.
A duly uf I cent per pound was pul liltirs lip to those collected (luring til.
upon the zinc in itlm ore wh it run- - first four years of Hie operation of the
liincley la wI'tilnls
Tlii-- i I. ai . s a
be clear of all lot lines before any
uttempt is made to shoot them." This
saves the pets of many children, often
by a narrow margin nf brave effort by
them ill scurrying tlf ir dogs to safety.
They feel as ilcncral William 10. Iinl
lor did about muzzles. lie was in the
habit of taking his dog- to his office
and as threatened with arrest on
several consecutive mornings becau-- e
the animal li ppea red nnmuz..lcd. and
finally the officer put hi in under ar-
rest. "Why?" demmic the arenen a I.
"Your dog isn't muzzle!:" icidiel lb"
policeman. "Indeed." a r.r .', i r d the
general. "Xuvv ."'.' In l ie .1
up your fool ordinance m i il in e a t
say where dogs should he muzzled ami
if you'll look again you'll see my dog's
got u small muzzle on the tip "I his
tail." It hail. lias yours?
i 'niton hosiery valued at not more
j:.7!i.k., o,::j
halant e o illerea,
$J i J.llliLI.LIii.'l.
iis"iirane c thai 'in
Iban $1 per duze,,, Is Increased 1'rnm , ,",,,.,,1 a n N'm-- t I,.-- , .,,! .j ll'il nit hixiii
Ml' I'aiile cai
fclonee. Til" ni exports
provided In I Iii' .m .,,lti.-i-
III li;:l,f, I., it II- - illilii s in.- i ii i.i
In inv. stimuli, i, in ill:., t iminal inns
.'iH.'ilnvt Hi.' tiiii.-.- Slabs mv ul If r
cninl lbs f.ir Hit- l.i ii.-- il n Un- in
111 inliii!iiiHl"i hi liii- in,
.Minimi
rale i i Ismn nml m km i iiiih ni ni.
cm In i..iiiiliii-..-- Inn iln- toMmm-I-
u N
Tlic fvi ii inn m mi ii in ami muí
illllltll
."l'...ll lll.lllHll it, ih,
If! ill. I H mv ilcn ;i II ill a'.ed ,lt
llliliiillll mil I" in i i ni ml v ' .l i lll
"II Hon. Is 1,1 mih; 111 i!,l,i II,,- I'Mili-i- l
tt "III i mill! Ii l i III'."
f i M I rh iH r. mi ill r
Tlf .Ir m l.n . Ii ,i 'n Imímii ,,r ih.
Iiiimlry t.i v ;i ii i r,-- nil (i
nll'.llll 11.1.1:1 Mlilii.li!K Hit- ic i. ,,
li I' "linl in H .i i ,i.i
nun ,iitiili'il I'm',
Til'- I'll' l'it:t" i i ' t w , i Ciin. il ,'iinll' II. !il.ll,t l. is. ,1 III W .,11
Tin- .l III. i.:i il'.I I, nil V ill I he w .i
' " " " " "iin a -- mile tour ot the westernI'l' I'm illif tins laid,- ,heI .'MMTtH h id1,1. at the I,,,,,- kU,.
as muí. I. h f a In, al mark. I ..- - ,.ssM..- ""' "'i1'11'"' I n f..i-in:- I i..nlluill tlf CCIIMIK ul'üee and ..tin II" llf llll. l, ,, (J, Mil . I
ha II a. h Is m e sti i ,,, s 'Iinl all ul t hese." If Ml
lain; more tnan I'll percent o. .'ii..'.
'in ylnc wllli less than 2n p r i i id
hele Is a loner rale ..'" dip; ;.illi
has a duty of 2n net" ant.
Tin 'i ' vv as an add, ,1 did v of
le. 'I' of one rent per he l'po'i pl-ii- a
b, 1., cans a ml on ,' ,1,1-- 1" ,, It
c, p.' an Increase of iron , '. ',.', p
c. el.
Tile reductions in the ucia! sebe. I'.,
are more nnincroii.-'- . lleiiduiK lb'' lis!
is Iron ore. decrease. I'liin H to .',
cents per toil. i'ic. Iron, lr,.n knet- -
b llK1' llll'l spiel;. iesill Wile Inwcleil
Hum It to S3 Ml ,.it ton.
Scrap iioii ami si". i from $1 to $1
per ton.
Ih., ii si and less than f l.r.n per ilo.en
pain, from lie lo s", cents per dozen
pairs; more than $l.r,n and not more
Hi. in ,í2, froin 70 tn Iin cents Jier dozen
pa irs.
Tlic I'einalnitm rates on tocltinus are
the same as undei' the pr, sent law.
,','inp is In, reused from $20 t'
122. .'.ft per Ion. and hackle hemp from
fin to !." per ton. iif helper lacs
remain as in the present law. hut there
is an increase from ii'i to 7' cents on
some of the hinhcr priced laces. In
provinces. ('"tiiparintr this with the
7.2 ii.HOii-acr- e Increase of corn, 7.1
per cent, he said: "From present
the I !' 0 :i wheat crop in Can-
ada Will OM'ee.t II). 11(10. IIOII bulléis.
i'hc acfcaiic under i rii, has been in-
creased this year about 2n per cent:
conditions have been Ideal all through
the sumiller, the rains mining just
when needed, and it looks now as if
we might expect a Hm per eenl
yield." Kailrnads in the 1'nited
Strips st'e nut bestirring themselves
I.l all eelse tali I, f $ Í per KfuS-- l lull,
v hiiii lu he colic, I, il annually oh
Un- Mi i day ,,r S' pieniher. in li. ii
i.l tin- iv. is.- la mi ii.-- ul a for-- i
mi I, lull vae'il or pl. asnle I. oat lllal
pal a duly uf i!.'. pi , n! ltd lalnrelil
nil his l.lihl. This nil! enlllic liiln In
"are Hot siillleleiit In present the total
i i.l" each class of articles
If Ihe tiilal con'HHl pi Ion Viet,, avail-
able Ihe contrast bciuocn the amount
of 14'i.iils on vv hi, h duties vv I le lowered
iinl hos" in, i eased " mi hi he still moil
strililnu "
Tallinn up Ihe sebe, ules in tlieii
order be u ne, first, the inciean.s ami
IIFORNO REASON
A mi l i, hi I'. hi. i r inn Iini.l' li clcniiv ,1. tail, ,! Mini ,i
.mi I" pi ei II
lie liutl
ll.llllV of
l.,,ll lil-
üediiiiioiis Mere made on bar ' -
.schedule single onarse yarns antlnn be ilei as.-s- ihe fiiinies In allinc. II the , 'IB fl"l'l'"l hepi. '.id Iin.:!, ilaw ..ml Ih, neu Ian iii the t ,,.-- '''"' '" '
that In lift "I tin- in. ir, iinii.ii lam ""' : ' ' I '' l" 11 n e
,. Ih,
Meet round iron, slabs and Id,,, mis. struc-tural steel ,"t l' In ie. ed. allebnts, ir,,n
and steel I'm lites, hoops, band m
scroll lion or st. .1. steel hands m
st rops.
'I'll i' reduction on cotton lies Is from
When Albuquerque Citizens
Show the Certain Way Out
reduced front 7 to i; cents per pound,
ami liill nettings from 25 to 20 a,l va- -
lnveni.
iii, re was a reduction in
carpets and tnatresses.
A fv.mi :'0 to 1.", is
. ates in te cumparisnns with the liitin-le- i
la iv In scln .hile A. rclaliiiK In
j
. hen 1. II Is be U a V Ihe 111. cases as i.ll-
'" iv :i
j l.i.pii.l a iihv d nuis ainnionii, from 2.".
I" r .nl ad i aim ni In live cents tier
and sli. ii pli i. míe. 1..I pi m auij"''"-
-' h'dtll. s a l.l.lhal e a I" h u . , ..I j Til Oil I I ll' I. lilll I" ll IlllillllLt-- .
' 'si''' """ li..,,, pe- l'.,-- , ,,, .it inilit sln.li ,ut
eilie In a i a nl m il lit i. s i p.ltil nl l.lllntl nt " .IllZi-- Ii'i H
with prcparati, ms for the big corn
increase as those of Canada are rush-
ing work to handle Hie liuod of
w heat.
"The .Ml.i.iKiii American setib-r-
who have crossed to Canada in the
last few yea is, under the eellciit
piespc, is fur big crup, arc and have
cause to very contented villi their
lot." was Ihe comment of one big
Canadian r.iilrnail man. As a resultllf Canadian trade has come to be
a big- item with many Chicago
to of onnpaiii is , i I. nt per iiiiiinil Mini,!,, ,,,, hvdraulic hose, nil cloth, in- -I.l and c l e i in a l li-
nn it i ,1 u pa v a nliiia li i,' ' i .Manilla, Inns ,.t c, llu, .on Helen - e.l and railway Inns and steel rails from
of one c ut per pound, to
Iron or steel ."beet-- , were al.-- reduced
and the duty ,,n harcoal iron is mad,
., pel' eeld
'"' "i b al es ill, l eas. .1 ", , , nl.s pi
Títere ran he no just reason vv by
any reader of this vvii continue to
stiller the tortures of an achine back,
the annoyance of urinary disorder-- ,
Ihe dangers of diaiiiies or any kidney
ills when relief is so near at hand and
.
"Ill IH'UI In) ", ,i
I'lllllltll.'l lino, I ,uc Vlilbol le,l
IT.!. I'M all llu a. mini lit e
!, at i, res ,.- the I. lull adopt. in
Hie s- lia te M el e a. pi ,1 .oa-t'l'e- .
- 'Mi, i lie lade a n.-,- nía m i, m
Mul m m u. .. ni I
.liiie. a ...i ".ra l ion
t 1,1 M in I. .. "I Ihe lilt. it e .
"duple, tin In. use, anl Iinl ,. Il ion
.iu.liii-- V linoleum was reduced about
-- third.
Th.-r- was practically no iiiani;e In
the wool schedule, but there was a re-
adjustment between tops and yarns
olid a small do, lease on cloths with a
cotton warp.
;' n'lc pel' i e ii p, ill its ctll it e m a
.ni,, ni, - and iilnil .. Him i"bls
i " v. as put Inl.i lb bill In race a '
.Ihl'.'ial reventle-- i o a ply nil le 1, a
HI" in It it It pirn P- ; lotin ,d' pi: '.
Hit '. II hi. Il 11 i chale. I h" i! n V li-
cit l.t le v I I'C up. I l si ,. ill. uil- -
l am y s,,a,.- - increased li uin :. ,
l" i' pound lo .".ii per eenl ad V.lllirclll. houses, on nig to the preference
llu- Americans lor American goodsIn
t If i.. o del eas.-- tin- pi in. ipal
.Mechanically uround wood ppulpillellls full,, vv
I!" 'lacle iiei. I li ..in lo 2 , , nl s , t
i'linnd.
"I- H I. niel ,.. In
I. mid II,,- I'.iii.t ma , mi,
Ult'lu " p, , .11,1,11 . ,
.slltiiatcd t ll.ll Itetll
ii. ll as 5 a, i, o. .ii in i,, $:',a iitui.itiiii ii i..,, uii;
I..- laise.l llll.l. I" this m u laxall.ui. Tin ( ' h u n . ' í i . i.l mid la, lie a, id limn
li tail "' the tl.'isillv - iiiillinn.ei ,, ,., M ..,. pound
h Htm oils i. Ii. i (.- in . -
Maximum ami Minimum IMHlis.
The iiiiMmaui and ill 11 III lilll pt ..i
si'.n 1. . t.i.. s it us in a ..i
V I'll he lil.i 1, li , 111 Hie el i.,
was exempted from duty and placed
on the lice list w ith a prov ision for
a coimlerv a ilinir duty uuainst ( .inada.
iif lower made of priiillnjr paper
was reduced liotn Sli to ;i.7fi per ton
and the hinh.-- ei'inle from $S to $".7:..
i'heie is on iiicr.ase on surface coated
paper ami lithographic prints incliid-ui.- -
post cards and ,ii;ar labels.
1. Issue I'aliilita .. 'll-l- 1. mi. Is tin Sail, lie , Id I Ill to 7 rents per
amount of f :':ni.;.i,'i,iiii(i. hieb sum pmtml.
mill thai aliei.li pen. Tannic a. Id, or tannin, I'lom all to
list III ' M ,1 . I. "I 111", ,1 le I,
e. l( ,l, I ., In. . I,, - 1" he .,..c,
the most positive proof given that
t In y can he cared, lb-a- what an
,lle citizen say s:
Mrs- .1. V. Anient. 120 X. Ainu
street. Albii.iier.ue. X. .M.. sa.vs:
"Ilium's Kidney Tills were re,
to us when we lived at Au-
rora, III , about five years ago. iiiev
were used at that time by a member
"f our family who hail unmistakable
sympioms of kidney complaint A
lir, .1, languid feeling was milch in evi-i- b
nee and trouble with the eyes gave
positive proof that the kidnevs were
disordered. I loan's Kidney Tills
brought prompt relief from these
and acted as a tonic to tlf
entire system. When there has been
" ' mils Hie lilll. it. '.I i.f If Taj ' r "St H ::;, p. r j ml.
'" 'mi ' nial. - ift nt . ml, .1 ha Siilphal aminuiila from thte,
$H a ton Instead of $ 2.
Min t linns In the metal selle, -
1,1 licit polished sheets, lulled sheets
of Iron, steel, copper or nickel, tei l
hit;, ,ls. , ,.i:i:i'il iimols, blooms anl
slabs; round iron ,,r steel vv ir ; si.'i--
l.ais "i- mils, cold rolled, cold diavvn
or cold hammered or polished; anvils;
blacksmith's hammers and
slclifs; track tools: bolls: rant iron
pipes, ast hollow ware; chains, lap
vi elded or iintc.1 Iron or steel boibr
inh.-v- i i:t nails ami spikes, boise shoe
nails, uire ttalls. spikes; nut., cm. I
s. cut la, ks; slecl plates
in. Is. i i n.-- , nt saws, mill
saws. , u. .dm .aws. .it it ii.l .Iran saws,
sl.-i- I. mi, v a vv s and all ntlfr saws,
".lews, n he Is .ir lailway pin io:-- c
o inn n ".nil molt, sili sand and thoiile.
Till piale le, 111, ed II "111 I - J lo
o rents p. i : "iiml.
Tlf m m in m diiu on lab'e and
kni.i.s is made 40 per cut a.lj
The science uf women's dress
l.v from
abroad when contrasted during th.
Visit of the foreign dcclgates to the
International Council of Women In
Chicago with costuming as American
club women tin it did not take rank
ivilli their Intellectuality The visit-
éis, of course, were just cotnplctin--
'their fortnights' tour nf the north-
west, but even vvilh tltf allowance
lor travel stains the hostesses vvcr
really embarrassed by their relucíame
lo outshine their guests. The im-
pression of the visitors thai remains
involves brassy and visible safety pins
lii.'l '. III Hi. tu i v in i. tu a un i Hit iimiii. his coal oes dow n from f.7l
I'll
"HI. lililí I e IP .1 V. . pi i. IH e.h .1 lis , , poll lit ,l flee Ii'i.
I" ptMVl.le III, mil I., ealll mi l!.- null, l,,,a lion, r, It, J c, Ills per p. .till,
.1 i lf,l i ,'HSllil, ti.,11 "I be llnliil- - al" l',u,,iis Hum I - I lilll lo I , I' 11 11 -
pi . -- nl. H ill h"l '. il I.,
m m in. i. III CM, h.el i ,
I'd c I'f 1" ' , ,! I" I., b. pn.,1,1,' litlv i ..i- - .i,,,,, i I,, ,, ,,s mi , ni pe,- pountl.
"un. Mil ' '" " - "iff ' ni!, , 'ii'.i .'! not I .iMiti, 1. .in l il t.i ,".- c.nls n i
cents to 4.7 c. n Is per (on and there are
i cilitetiotis ,,n nun powder, matches
and oarll l.tKes. . p cu II lira implc-m- ,
mis are i ul from 20 tn T, per cent
ad c.tlort m.
Ili.bs were placed on the free list
w hile the rale on band anil sole leather
ule t"
,,,., a .
II." t
'I 'H"l
it "...(ii el. p
. .1 mi' il p. celll Win H Ih.
fl. I Ih'- ' ' iM '
In
." I, I,,,; il IM
i 1; n ... m III. , ,n.. j
It .
I"- Il
pniimi.
.1' h mi mi- ami on. balt' t"
.' i . nls p. r p.mn.l
I "nl lulls, "tl ami efotoil oil front
Hi: dllll. I.l, o lite I , e I
I'nlV s,,,, lile-- , id ., lilt p.O-p- S"Ci!
p.- p,".x ,o, nuitons. Haunting n.-c- of a kidney remedy since then.iii ,,f skirts, blouses and noan s Kidney lilis have never failed
is reduced from 2o per cent to ., per
i Cf.t ;.' Mllol'el".
J'ii in ks al e increased from 20 per nan- ti.'voiii ot marcels, iti or
in ,1 ..n ,, ,1 ... ,.,.,! , .a,.
n Hi it lit ' i ll, .1,., t itu; ..I lit. f .V '"
i.
.'. .1 In .in t 'en i, 1,,: In n . ... i ' j "il II 2" I" . "Ills p. I!. lib Ul pulls bat boiiiit.-ou- in stragglingh.eks and general uiikemptncss. Incent a.l valorem to - cms per i mi,.,
,..,.-..-.-1 ,.v..i.. ,,!' I'm- :::le ' ,il... ..r ti,, ti. i ..l ti
to respond in a prompt and satiMac-tor.- v
way. We always mean to In , p
a supply of thi.s remedy on hinnl, as
we consider it indispensable."
sal,, by all dealers. Price ".o
i ' n t ..i ii ,.iii ..a to ., ri -
...
..,'-
,,,l the bfber ilassl"""1" '""""I" '" H"''" "- cheerful
,,
hit.
d II
Ul.I" tsie.'ii r.l nl ti.,,..,..... .....1 .. ...'i
It! i. i p. in! n . 1:. e s
al tl.l "I H, " i i ' i t
1 I'" in .".".ill t.i. C"l.
li "11,1" I Ml "I I" PI "l l - i' "I.
I'rnni i.o p. r cent to x., per, ' " 1,1
'" lurcnm brains bedmat. well,.i ...... .....,,1 is eii.-.-
j. well y
i . lit ad l''osiei--- ill. urn Co.. Iltilialo.
v:i lot m iii'l,,..! ..: .. Mat, na l . .1 11.
In lis a: made n tin rat'S on il. s and
tile illltV nil rash icmsleis, .illte lll;,
I.V, t I" s. tl lilt; 111, I, hill. 'l"y. lliaebil,,
to.il-- , pi .i.l in; pi ss.'S, tx pew i it. t s and
ui steam ciutui'S is rcdiiccil to :io p. t
..nt ad valorem it,,m the cc un; i .t,
..f t i p.-- c, in. I i t Ja nua i v I I '' I 2
ni l.roiil, i y and i.riain lac- maktni;
mat bin. s and ma. hiñe used tor the
sole agents for the I'nil ,!cf ,! val, ret, i ' "" ""r na ij.Vew .
and s, ii mi
M l"! .Ill 't ,',. , If
-- il "i " .Her, .2 t"
.....iii.l.
'
"III .. pel" , nt in 2
specific rat. s iti-- i
.ill. ami
:l en cud
. Ill . tl. t
,11 III- - II. '
..',.1. ..
.lo.l.l ioe.-cs- ir II," '" nig 1. " te , o e 1, CI tabII,, ...,,.. .1 ... .... . .. .
moving picture films or.- " '" '"'' '"ngu.si ;, member the nam. Moan's amitirst tun
.1. t.l Ma lie I II .Uli lake no other.
til " e ..le 111, ' Ul he .11
In with ' u . Il a ti i;- s . ! ' i ...
Ill .. al , it", s
t Ii.muI.'v lira vv l.a.ii IT
i'b" "I Vi ' k pi 'I "! i. '
' ' ' '""-"- "' nomics. tinane.named speltically in a tariff .v. To
li.'l.l '....--
-
,,h.i ice iioiie Mair uailli'gins lb. ni a protective rat. but t!c ir appeal to the eve was on the)manilla, line ,.l bu. n cloth and tar and nts per foot Odd Hobby of a Collector.
"II sp,-- a.liiu; m.n luii.-- used in the '""-- I I', treleum. , rude and refined in. lii.l- - w' '"" "' f"f' mo-- t
..r,''-,Vx- the .Vmericin ,'..i,tlRent.in-- r kerosene casobne. nap.bii. KiitlnisiaMi,'- - "" .i...,.,,..s .., ,,,.,,, sc. was ,011.-- lorsin.- and similor urn i.iodu.-i- .., nnti'iifs.
m nl, free ,,f duty ' 1,1 hUu' 1,11,1 K'i'VS that coins, pa in! ins, sta ni .s a nd ot her va -
Tbe' iH.ml. v lat.s'on womrii's I'"'"'1"''1 ,'''s 'n,i ;'"'' Mrs.jnihle acticl.-- can B.'t cli.i"V -
i . J , i iv M . . t t . . ......Silence!
I" HI ,"' 1,1 'nl III.
M' II, i I.
.i.. i ., ml spit it :n t.
Culi St i. ytili.t; ami ;i.'. i. i i 'iii
a.l V..I..I, hi i. . m- - p. r i;.,il,.fi mul
. c. l . nt e.l ,:i!,,i, ni
W I'll" !. ".I ,i. 'l.t. ,1 bad and a
luinili.r ..i' "ib- I.. 1. i i, ..lu. is ..in
, 11 e - . ,1 I" .11' lelllh nt .1 ..lit U
p.t.ind
I ii. In ..nut e and
.li.'inal.. of potash
I I'o III till" to t wo nl "H. "Ul 11 cents
pel I'" IIH.I.
i. I"! ..I. "i t "t h : i "in 2 2 ri tits
I.. - . . Cls ,.. '..,.,,: .1
l'ii-t.t- ! I. mi. it .I' soda ''Mill
;!,: ' Hills I" el'. '. nil t'l of one , . Ill
p. r p. 'iinl. .hi. it. ,.; S...I,, tn, m i.--
on. .m i f i a, . p. r
,'ii ..I Hie uinveiMty set t lenient. Mrs j artii' .M. Vnstv, a r. al estate opera I or.
ll.-n- y Solomon ami Mrs. Kdwatd 1.. w ho lives in U ync.te. manare t"
Th.' tin v t h.t np- ih :t !''! urtioii m
"s. h.i ni.i.rn."
iü.iv.o: t'Wi-'- 14 inihi-- ill l'li'-h- l
,,u which the rat.- is made $1 J'. a .1.,.-!','- " ' '"''' h,'r "'l'"i' w,'r." 111 "'.ma.-n- i clover with more than three leaves
ii p m s inst- ad ot' s 7 " "i. Miieiaan, i.i.-- sinae he was a boy If haswomen wear so much v hit.- and )uh, be. ,, , oil,., tine th, m. and now he has
. ob.rs." remaiKcd Mile. p..p..lin
..'lover l.a.,0 p,.,,,.; , specimens of four.Ileiamm and a dojr.en others of ib. five a lid d clov ,rs. Mr. Va-- . v
in...-- da tinui-be- d dia:,i;.i... s. The to roll.-.- .. i,.... ,.. as II
You Will Never
Accept a Substitute fur
BURNETT'S
VANILLA
after you Imv once used it.
The superiority of Burnett's
de licious lljxcir is instantly ap-
parent to all good cxks. Try
it just once, if ou want tn know
the finest llavurin possible.
$n M inw p. tsf'i mair an w win mailIM, t KtX. llurtv.ME rifiaial. Itr4 rvcwM--
oí 4attcMMt Vaiabci. aaadr aavj caaamclly
The Missouri Society of NewHi. I:,ii.
u
The iiiliil i.l m.,div nun.rnl to rvrry ! eiflrn(rr.l li.iiJtaiH-- I,, llu-- , ,P n la,,v U,.cj. Ui.ni.illinn' Itotil ll.r .r.s...,l ,,, ,t.,i. ol tl,r lo, jl ihsu .anio.il rrin I...U l.i jlr. tf...,.tl,t nl r ,.!.,, h- -li, rnil to llu in, m.,1 l , , drr , ,!,., c j.,,,
.l
.J,srsc ln.li sr l pi ,;i. I.. on bJ i,. tc .
if a been ttr. I'ien e'a prirlicis to curt mtrrjt mmny nmrn m ho fr found m rrluítur mnürtly in hi tilur uf f Kl i: i nmultj.ttun by Irttrr. All iorrepi,ndcnv in !t.lcrrdly coitlidmtial. Adrr Itr. It.Piervt. Ilull.ilu, A. .
Dr. I'u.rr' 1 ur.lr l'ir".t,,.i.,.,i ,ri,iir. and rrjttilalrll.r ..in,,H I l, ...... jlol. I,., r., ,J h,,,,!. ,, ,Jpi ll !: tiu.slio.t lou.l, ot l,.ili on evel) v. ah, ...manlu (,ir .1 l..,r tlidl.
It Makes Wen i Women Strong.
Sick Women Well,
a tin t SarJ I,. arrpt ,., ne.tr, im a. a tuiSaiiiutrI.K ll.ia nijiiim .., n,. ,iur,.iuiN.
I" i" I"
,.lu I "
B:ll..u Mrs. w dkmson ..f I... .),, v rs old. Whiie ramhljntf throic'.h
m
I. inch. .1 ilt ih- - I Ko'.vmes of th. the woods I,.- found a six-b-- ,,, iAnn tieatis and took as ., j,.Ke th.j h,...,rA of f,Mlr.,. f Hp,...m. ns.
u mail.- - of a edit.,, ,ii,m sl hut tlf six leaves surprised him. ami
B..i..t.-- 1 at lun.bc.n ... ,,,,, know." 'he iev 5tia,,ied further, with th- - r- .-lli- Mi.l. lip r:t. .1 usn'la b ol ,,t lh; n ,.,.,,,,. ,.n,, ..!
B;. low, Is H".s., wed ict e, a s ii, h I, ,,v,.r hnt,.r. The ol.l superstition "!'Bjinir a Mlk tti. oat n..r ,. I" i" p ubun , he Bo"l lin k t ha t mm s to t he f iii.b rth" lM! "f K'",' ';,n ' of a four-lea- f .lover has held out in
is" 'i,,,''!,n8 '" , ,K" "!" Mr. Viim-V- , case, lie av he has
" ,,""t ''.!fr i"w h,.t xxi-1- nil.. n,,iP m.x. i ,,.,.1 est.-.-t
Mí tico m." is the t' Wed- -
n. s.lay of .'iiih month at o..
felons' hall. 3;'l S.ui'n S
eii l tn-et-
.t meetlni: We.l- -if s. lay. Atmti."t I lib. ln.'S.II, adipiai t. rs nt l:....tn 4,
li.trnctt I. ml. lir, i;. Sc. ,,nj ami
Central. Phone 1"73.
B All Missouri. ms lire reriuctt- -
M cfd to rail anj register.
O. J. KKAMKIt. Scc'y.
!l I I'C .. "I
"
.
.,1 "lie Sod.l If Il
:
..It "t "ne i ii!
tl'-II- il'
. His p. . ,e,
.
"I Il . .ik' .,, ,11
to J. I I" I" "II.
11- llliiill' I '"111 ""
.! .r sal. inn. ,l ,1 ,.i
. p. i t"i,
..ml Kiti'-iiiir- .- tli.-i- .
a- i ü I i Mr
i b s Is l,;ltt o l"l l"
t I ". , . I, I -
' I:
t in
mm mM rrt ai idrai fraaa ihia FREÍ Woo.
do b. I v ou know And as sh. sinil.lv heri.ii.e he fonn four-lea- fJOSlf M lUNin COKf AltT. M laaM Si
III
..."
' :,.' a
- fit ." ,,. ,
I'll l ' ' .1 S I'1"""' '"' '' 'but:.,,,,, b. I,,,,,! i,lvPr r, ,e grounds. rhllartelphilh.r whispered. J know si,-- , Kr,at. p.ecoicl.
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steady. Millions. $ l.ntl Ii 5.25 ; lambs.
$5.5(1 in 7.725 ; rane wethers, $3.75r
5.25; raime ewes. $ ;'..L'5 a 5.00.FINANCE AND
mimaaiafmsnesi Haven't YouSomething
to Advertise? They
Would READ Yours Also
Do You Know How
Many Readers Watch
These Columns for Bargains?COHERE
fnion rueilic 201 V
do. j.fd 104 1.4
I'nlted Stall s Uendy S3 Vi
L'nit.al Stales Kithlur 311
I'niteil States Steel 73'";
do. pfd lis
I 'tah ( 'upper . . . 5 Ts
Vii'Kinia Carolina Chemical 53'
Wabash 31 i
do. jd'd 57 'i
Western Mary land 3 l4
Westinnhouse Klectric S5 'i
Western I nion 7SVa
WheeliitK & Luke Ki ii- 7 ''j
Wisconsin Central 50 '.4
Sales LOG!", MMI.
Honds were firm. Total sales, par
value, $1.0 fi.nOO. 1'uit.al States honds
were unchanged on
STORAGEPERSONAL PROPERTY L0AS
MOV I V TO ll.On I'lirna nr.- I'l.H' ' n W e- -
,,ii,l ,,:h. i leiilets: - s ,.i,
Wiuele.ie,' l:c. a"
tl'KU IIS It.ei"'. t. '' Li. to. el,
and Kti'i, 1.' t .I'1' ' '" ,. f! a
one ve;,r , n ('.... Is ot m
p,,i.-i,,i- . our rates !' . '.o
un.t II1. iM'tee ' " ' " .l.:eM-.,o- i
11, U. s ,,t ' i 'Ml a o 1' :,
Tin; inn si- inn l low imiftxt,
IttMtlil-- - :t mid 4. (anil tl . ii.
' Vi'l'! i o r o ..
i i't-:- k -
:!li:i c.l 4 l'tr.l .
WANTED To Buy.
Si N't II .1 : or double h.i: n, and sad- -
die. 4 West Hold.
ROOMS AND BOARD.
.M1!S. A. CHAW has tai.oii
chanre of The lien. ,r Hotel, over
the Lunelle Furnitu'e ('.,. stove.
Hoard and rooms at n e eiable rates.
Kvei.v thiiiii llrst class.
POULTRY AND PET STOCK.
Full SALL 5" pairs
12 I'ekiu ducks. A X. 1...
t l ucí ry, I 'hone 4 0.
BUSINESS CHANCE;
$1.25 l'l-ll- WliKH In I' . '
ads in I'd 1. adlnsi I 'M" ' s
Send for li.-- t. The Hake ivciiMf.:
Aueney. 4 27 S.nilh Main -! t.
AlU'eles, Cal.
LEGAL NOTICES.
LNT 'I'lll'l i NTF. II- -Dl'll'AKTM of I lidian Affairs.
Washington, H. July 15, l'Mi'.i-
Sealed proposals for b inn;:' Ki'.z'
priv lenes on the .llcai illa Indian II'
ervatioll. NeVV Mexico, lllld. r the 1" -
, ive.l at themil syslem, will Ii" re
(ll'ice of the Conllllls''i"llcl' of Indian
Affairs, Washington, 1' ''.. until wo
u'eb.i k. I. nr. "it Monda., Aui'iisl 3.
!iui. and will he iiutm dial-l- y tin
o pi lied in Hi" pi i" " of sin Ii
bidders as V attend. Ma ps how -
Itnr the loctilioii of tie- I'. - Hon and
all necessary in formal not miy I b- -
tained on application lo the Sup.--
of the Jiennll.i Indian
S ho. 'I. I lub e, New .Mexico.
L. (i. YALK.NTi.NK. Cumiuissioner.
FOR SALE Real Estate.
i. wee ta i: ,1.11
a a ne.l, r , oil pb at
o n, i. II
s mol l.o
' in il' ii for. I. lev-
Ihu
.1 M a .me at
..t ,b all- r Hi. i I, for $ llt.uii.
I"., ,:i en picoas
si'i: oí i: en i i: L bulletin i i- '-i
.,ii bnv or r "t a leoiie, Soulll-- :
v I. ni IP alt. l'o . a I S. I '.in
M VI CASI I i ay iiclil on a lioin",
a font bl;. S.eit liw a il.-i-
If il C ... "el I .' i ' illl.il
l'"i: l'!,.p. iv at I'bir,' and
in If .h.ip, n II' ."'-I- i.
I', o; Mill Man, i n In. me. milefiom i n,ii two act-- , m land. In i so
ill!, !m::!.:: ij. cllif puní,! See OVVtl- -
' s. 2121 I'ouilli slteet, or Nash
'ba t ' la. ion.; v. t 'entral.
K S ,1 111! pi ev e, and 11 l M -
- i, ir in in the M fia va ley
lie. le- t pe i. ,1 i.i ii '.ut dim
Soul a 11 1' a It y , o" pa ii v 2" I'l
'Clil' 'I.
FOR SALE Livestock.
f'l S. .I'l l'ol lid ( 'hlna plus and
e.iown lams. John Maun.
I'iii; SAI. I'l I'd eia.s milch cows,
I'll - X , il or s I,
l'o!; SALI-:- !'ed:;;ice, mare
luiruess and bur.i-'- n o es reason
able. 4;il Soutli Arno.
lloiMimn and See 'rbi-- I
lei se.
(Imported from Mm: la ml. 1 !? )
Wlniiiuir ll'.t p'i"- at Chicago
Sioek Slio,v. 100,--,. Tills
j pianil1, ' id sl a lin'u w ill he ser- -
I.I,.,, ,i o,c f',,1,1 iiiii'.illiiH'li T mile
, ... I .
Ileiie seri'b e. $ I 5 e.l 'l.
I.. II. TMiiMI'SuN - Ci i. Owners.
Kill; SAL!' Iloaii mat'', or will
ba,,;:,. for ::".'! cow. Apply !' n
M. Mlcenlh Ml -- el.
fi . 1 :'. ,11 'h. a p. t li"i oiifbbi d
Co. la - Sfillii. pups', !. We. Lsi old.
C, lit a I .'I Veil lie.
i'i il ' S. I.M four v . ai old J.-- s.
cow pi'!.' 'i' iff - if' l' .
:' I'i i and dl'iv ill pouv.
J .no. a Is,, bou bold ornil ut e
C. Ui hilil, ifil. Wi st I.' ad ae
Full SVLM int" and two
milch cows; al" e calf.
This i;i ;i lille , lliince to yel (his blltlch
i heap. illnii.iia cash I. il.es ili.-i- all
Ca u be e n a !'b r .', nn p. in , al ,'. "
Vorlh Third stf ft.
FOR SALE Furniture.
AN'I'I II i Mm nil m e (. w
A. tloll' Co., phone i.ils.
pa i; s A
.mué. i rn-.e- a
nil s' s- mil
n": fj.rrr.' ?u-t- , a t.
pound - ' if a t"l'. VII Til il d ft.
FOR SALE Miscellaneous
.'1 li S I.I Tw . li'.r '. now cr
. ii'ai'", loa r be. ii if d. A
bale, nil tit,' 11 at once. Addle a,
"i:. I'," , arc .boa nal.
I 'i .;:. I.M S .''bib- 7m.Moi".íle7Voo.l
it; : a a ol r In.vv i"i:
with il ' ; b a it I la o .a l "in .
c ,,f t 'ha,". M. t dd A t -
inc.
I''i il: "SA I.M ,n ole ,' .oidle and
d ri v lie; pon al 'if a c ,,. Sois,
111 Soul I, So olid. Ca i! I'l "111 ', I'" a.
ni lo II 'HI p. in.
1'. 'li S Vl.l-- 'i,t,.r I.i II. hut in a, bine
No ;'. ifi I, a inch ' ' "i d I '
I,,,, n ce. Ion s h..i ii. V. i v
lo i,, tic .1 VV at e .loin ll il.
Ml l: .ii' 111 bl' ll fl i" I" III.
b. r loe ...ui v If a,. ii .I'-
ll, w I ,' S h W alt.
Vil; f VMM i '''. c '
,. f ool I. ol h - '
FOR SALE OR EXCHANGE
liOS'KtN SIXH'kS .V ISONPS
( losing riic
Money
Call loans 2 i.i f.i 3
Time loans 3 ' i (a 5S,s
Atchison Adjustable 4s . 03
Atchison 4s 101
.Mexican Central Is, hid J 4
Kailroads
Atchison ...lis r'i
do. jd'd . . .10 4 '4
Boston .V Albany . . . 2 2 S i,s
Huston Maine, ex-di- . . .150
Hoslon Klevated, ., hid ..127
fitchhtliK pfd., o I'd . . .Lit". a
X. Y., N. II. it 11 ...170
l.'nii.n I'acillc . . . 200 "s
SI is i llaneoil- -
Amer. At'fie. Chemical . 4 4',
do, pfd. .103 Ii
Amer. Pneii. Tube S
Amer. Sumnr .131 i
do. pfd ,1252
Amer. Ti l & Tel .111! :!4
Amer. Woolen . 34
do. pld .102'
I
...million Iron & Sleel . . 4.1 la
Kdisou Klectrie Il'uin . . 2 50(eneral Klectric . 20
.Massa.liu.sctts Klectric . 12 Ii
do. jd'd.. ask . 7 3
Massachusetts (as ... . 04
I'nited Fruit . 13S
I nlted Shoe Much . 01 "n
do. pfd . 30
I. S. Steel . 73 14
do. jifd .12
Mining
Adventure, ask . 7 '4
Alionen . I I V4
A nía iKiimated . 8 3 'ii
Arizona Commercial . 43 Va
Atlantic . 8'2
Hutte Coalition . 25 S4
Calumet & Arizona . . . .105 14
Calumet & Heela .000
Centennial . 32
Cupper Kanii1' . S.'l'i
Daly West . s "
Krankliu . 7 is
lira u by .101(ireene Cantinea . 10 'i
Isle Uovale . 27",
Mass. Ml nine; . s .
Michigan 111'.',
.Mohawk . 03 14
Montana Coal ,t Coke, c: ill . : 35
Nevada . 3t',
No. Hutte . 5fi la
old Dominion . 50 la
Osceola .130
Parrot
(Juincy, hiil . 110
Shannon if.'.;
Tamarack, ask . 70
Trinity . 13 '4
I'niteil States Minium: . 53
I'nited States Oil . 32 i
I't.ih . 4 4 1,
V'ielorla : . 4,
Winona, ask 0'i
Wolverine, hid . 155
The Meláis.
Xev York, July 30. The copper
market was lower in London with spot
limited at pounds 5s, 7s. (id ami futures
at pounds 50, 5s. Locally the market
was weak, but iinchansed with lake
quoted at $ I 3.25 ' 3.50; electrolytic
at $12.75'.' 13.00 and casting nt
$ 12.02 !:. ! 2.S7 'a.
Lead advanced to pounds 12, 12s.
Oil In London. The local market re-
mained , asy a' ? 127 '2 1.32 1.
Spelter was unciuiimed at poiiuds
22 in the London market. Locally the
market was firm and higher at $5.45
r P.ar silver, .10 .Mexican
dollars. le.
SI. Louis SM'ller.
St. Louis. July 30. Spelter higher,
$5.35. Load lower, $1.20.
SI. T.ouis Wool.
St. Louis. July 30 Wool steady.
Medium n''ades. eomhiiiK and ch.tli-iii!,- ',
22'.2Sc; liKht fine. 20 i 25
heavy fine, 1 3 ii( 20 'ie; tub washed,
2 4 'á 'a 30c
Xc rU i'ollon.
New York. July 30 Cotlon closed
steady, ml unchanged to 4 points
lower.
'lileauo l.le Slink.
Chica:io, .Inly i'.O Keceinls.
1.5110. Market sti'oli-- . l!eces, 1.35
Texas steers. $ 1.00 fo .1 on
western steers, $ .tmii ti.:!.1; stockei
feeders. $ l.llll 'o 5 0 cows heifers.
52.20'.l 0.20; calves. $"..5ll'0 7 75.
Ho;;s Keecipts, 0. tina. Market I iH
higher. I.iht, s,7.35'.i 7.75: mixed.
$7.25ti 7.S5; heavy, $7.20 'n 7.Ü0.
roimh. $7.20'o 7.:'.5. choice heavy.
$7.35 'o 7.00: pii;s, $t;.5n '. 7.70 ; hulk
sales, $7.4 0'. 7.7 5
Slice. Ho, elpts. 7.IOOI. Matket
stead. Native. !:;. on ; western.
$3.00 f( 5.35; y. ai linns. $ i;a ii im
lambs native, $ l.5n w 7. i 5 ; western.
$4ei0f'i 7.00.
HEAVY SHIPMENTS OF
MONTANA WOOL
Shqcp Shcaihm Neatly Finish-
ed; Spiins Rains Have Re-
sulted in Very Clean Fleeces,
IMpcilal ( ..rrcMii.iiOViicc MuruliiB Jemnii'l
llilliims, Mont.. .Inly 30. Sheep
shiarltiK in this section of the state
Is nearly a thinn of the pa-l- . The
clip of the season of i:tn:i. however,
has been a Hood one on the whole,
although tile wei;it of the wool ha-
unt COIlie 1I to the e;v eiations of the
most sanuuinc. Work is still beinn
carril il on at a few "f the shearinu
pens, hut the chances ale that all tie
sheep in the vicinity wdl have been
sheared at th end of this week.
SheariiiLV has been in progress for a
little over live weeks and has kepi
it... olociI noiiibei- nf shearers and
other hands busy duiim,' that tino
The result of the clip has been some
what of a disappointment to some ol
the sheepmen who wife expecting a
record weiu'nt in addition t" a record
price for the wool. The record price
was to be had. hut on the other hand
Hie fleece of the average animal was
not as heavy as l. doe in some
small measure to the fact thai the
past winter luis not been as severe as
formerly.
Wool is cry Clean.
The wool has been unusually clean.
This has he.-,- due I" the fact that
spriiiK' rains, which have also bene-
fitted tin- dry laud runner. have
washed Ho- fleeces and have pre-
vented the usual crust of dirt has
forms in the w Knl the fact thai
th, re has been no crust of dirt has
periiiitled the shearer to clip more
closely than formerly, and il lias also
allowed the natural oil from the an-
imal to find its way into tin- fleece
and thus make il a trillo heavier. Tim
wool bmer, however, is the man who
will uuin most by the prevailiiv-- r con-
ditions, for the bulk of the wool c
fine and clean, and it is no small
wonder that it command, d the hiv.li
prices which were prevalent thi"
sprini;'.
Wool Shipments are Heavy.
Lata,''' sliipiiK nts of wool have been
made from this .it y every day for
weeks, an average of from -- ix to . lKhi
cars bclnir billed out of the P.illimts
orfiees daily. Not. as much wool is bein-shipp- ed
as formerly from ItilliiiKs, ow
Ins to the fact that new branch lines,
m "w towns ii ml new swit lies' have
Hivell the sheepmen shippim;' faellili. s
which ore situated mar the sheai'me,
liens.
The muí kel rot- la nibs and sin . . K
... i. resent very (inlet and tin liav.
been few sal. s recorded duiine In
past week.
FEAST OF FOUNDER
OF JESUIT ORDER
TO BE OBSERVED
Memory of St, Insnatius Loyola
Will Be Honored Willi Elabo
rate Services in Churches
Today and Tomorrow
The feast of St. Ignatius Loyola
founder of the Society of Jesus, an
Institution iinhiue in history, will be
observed with nppi opílale eereiniinii--
in tin; church of San Felipe do N'eti
today ami in tin- Immaculate Ciineep-tio- n
ohurih loinorrow. The day is
one of the greatest in the Jesuit cal-
endar of feast days. llii;h mass will
be sunk in San K lip"' at ! o'clock
this mo rnin. Father Camillas, ( . F.
M., uf behiK celebrant. Father
Cavaliero, S. .1. will pnaeh tin
puneK.vrie of the patron of the or-
der. Father Jerome of 1. na lilaiie.-- i
will be deacon and Father La Fon r
F.I l'as.i. .iili-ieaeo- C'Onpl' te
for services in tin- Im-
maculate C.llieeptioU t 11 11 Il touiol -
rnvv will be antu. iimed I'.iiny.
St. lKiialius mis born In lll'l near
A.peille. ill the province of tiuipU.o.)f
Spain, and died at Com.-- , July 31.
I He was I" at die, I by ..;,.
l'aul V in H.oii an, I en ibintr
with St. Francis Xavier by 1'npe
ir.(i'iy XV. on Manh 13, I'iU.'l.
Twenty-fiv- e t'ctils Is llic l'rieo of
IVikt.
Tim terrible itchlnit anil HmarllnB,
Incident to certain kln diseases. Is
almost Instantly allayed by applying
Chamberlain's Salve. Prlre 21 cent
For ale by all drugglft.
W nil Slrccl.
vw York, July 30. The dealings
,,t'tlic stock exchange, by noon today
overtaken the Unit re lor .ycstor-,,'u'- s
total dcalinss ami tin-- total rose
,,','in in- than a million shares.
- n Pacific, I'liid-- States steel
,,tl.oru Pacific, a ml Atchison aH
',,1,1
.Uiriim- the il'iv ' ,ll, 11I'1,
'
a their history. ll is a
tit situation that vviriiof tito pros'
'llie enormous nooiiniulatum of
,i,la, l.rokora.- - offices profess to
l. little Involved in tho way of money
borrowed I'or the holdliiK of stocks on
'' t.m'i'Iv's active market was nltri-hei-
in its broadly umlcrlyhiK im-t- ,.
the slKnins of the conference
J. ,,,., ,, the tariff hill- The move-,- ,
i,e,,e.l aloim' hy many Spec-
ulative .I' Vices- .
iMc ilcv lee that proved most I'llCC-ih- e
cifciilation of rumors ofu is the
H. .ueiiioalation uf this or that stock
bv ,,,,. of tlf official mustíate.
The names of John ! UocUefeller and1'innr.al in the Rosstp.landmanF II
v',il,hn jump n Western Tnion was
.ccoinpanicd !'' ,','""'t that U"
,,.,,-l- ilHorption of that company hyTelephone ami Tch-- ,,the Unclean
,,1! emnpanv was in conlemphttlon.
nnmlier of rumors,
.tension,;j. .,,.,,, on piiitleular properties were
al'leat and save rise to isolated
j, movements in succession. Tins
v sponsible laraely for the pm- -
of the market.pu ,1 aepettiance
cntiimed for exportMore p. 1.1 was
t,. rseniina nn.l the hnrdonlnj--
,
"f
tntte money rales progressed. The
hanks are promised i ash lítiin as larc-
as hist week's, hut favorable
"I" rations have contiihnte
to this.' The stock market's closing
after diestin,' thel,. was sti'om,--
rcnlizitiR sales of the final hour.
ClosiiKf stocks:
.1IL-- . Chalmers pfd t. . . . a4
Ainalnainat'd Copper S4
American AKl'loultural 41
Amei'lciin Heet Sonar 4
American Call pfd s3'
.American Car Foundry -
Ann i. an Cotton Oil T(t
American Hide & Leather pfd..
American h e Securities 3X !:4
Ann ii'.'i ii Linseed 1
Aiiei lean .ocotnot iv e til '.a
A dean Sin. Iting & III'),' '' -
do. pfd ii:í':i
Aineiieaii SiiK'ar ltf4 1 3 Pi
Aincrican To I .& Tel H2"j
American Tobacco pfd 101
American Woolen
Anaconda Mining Co '.'.
Atchison UN''
do. , ,t'il 1 '.!
Atlantic Coast l.lne 134
r.altimorc & (iliio, ex-di- v 1 1 it 's
do. pfd 3
1!. til', h. ill Steel 3D '
r.ioolUyn K.ipid Transit 7!l Li
Canadian l'acllie Sfi '.i
Central Leather 3 I rs
do. phi i"t;'
Central of New J. rsey USSfti 2IHI
Chesapeake & Ohio 7 Vi
Chicago k Alton 0"
Cliicai;.. C.reat S"estern .
t'hieaíío il- Noii liw. stern 1ST
ChicaKo. Mil. & St. l'aul 1 .".S
('., ('., C. St. I.ouls 7". 'a
4 7 'Coloiado Fuel Iron
(' orado & Southern ''5
do. lt pfd 11
do. L'nd .f.l NO'. i
I'oiisoliil.iied Cas 11- -
'..ni rroduels -- 4 "t
'. 'a are Hudson I '
I " n r g Cío I Iralole 4!
do. JC. 'i
llistillels' Seclirilil'S 3X
Kl'ie 3 7 'h
d,.. ist ,r,i ' i :,í
do. -- n, ,',1 4
en. ral Klc. trie 170
Ureal Northern jdd 1 ". - r'A
tlt'eat Northern ore Ctfs 7i
Illinois Central 57 '2
Int. horouRh-.Me- t 15
d". pfd 47
Int'-- Harvester Sfi7
Int. M;,, i, ,,f, ,m
Intel national I'aiier II. '4
International 1 n 111 "t
l"a Central 3 :'t
Kansas Citv Southern IS
'lo pfd 73
I.eniMill. s Nashville I lli'i
Mitinea pulls & SI. I.ouis r.l ' j
Minn
. St. I'. X-- Sault St. M 113
Mis-iui- ii 1'aililc 7.1 '
Mis-o- i. Kansas & Texas 42 'i
do. ,,f, 7314
National Biscuit 105
National Lead ST'-- i
Nat Itys. of Mexico 1st pfd. .. Cl'i
N' Vol k Central l tn v,
Ne Voiii, Ontario .St Western . 51
f"lk 'esiern 4
North American S4 14
Northern Pacllic 1 54 I
t'aeitie M;,il n l 'iI'eiuisj hanla 1311
'eple'j; (;:lH 114"
l'it Iu H . c. C. St. I.ouis ... 93
I'lesi.., steel Car 47
I'adman Palace Car 1S7
l: di ,,y st. el Spring . . . 47
l!'
"linr.
le palilie Steel 3 7
!fd lor,
'i" k Islam) ( 39 V,
,!" Pfd 76 ii,
St I.ouis san Fran. 2nd pfd. . 55 U
Sl I.ouis Soiithwestirn :'iir'4
''"' I'I'd B.1
s'" ' Shett i,, steel He Iron .... 84'ü
S 'tnle-ri- in,- 135
Sou:!,,-H;,-
si v 33
I'd 73
an. C(,,.r n.s u,
J; ) s ,v in,. 3.; 14
' St. Louis & v,.t 6
i f'l 610.
"i:. M i.M .in i s i:i,i;4ti:ic
BKI.T
I nature' cure for f pTn'n anil nr. men K
tori vitality. Re- -
" miivm eonresiion. 1'ro-'-
m"" strength. Cures i,,
male weakness Makes
'r- - Wak men strong. You
can get a belt and attach- -
ft!. lit :i.4 Ion- na ft". S,.nrl
HELP WANTED Male.
M :. l.L Ml N ba t,' 1' t .ol, Slml
time r, , i , d c. .e a i ii ;i '.:
t,, $::n w. k. :.i b.-- i '..II- c.
1.,'S V.C'c'cS.
Vv AN III Man ..ml ..m.-- n p.. I. i
ab.y iii.in icl , b- k at..l do
r. ! . Mm'; i. to- -
un u c, Apply uno n in. at I :; .1
I . . i
.
a :;7iF"7ih'i Afi'.'T J.'n.r--
11 .0 o e.
W A N i II i l'o '.e--
11 M c,l i. h Co!
"M.'C.ie.cr e ! '
W A NT i TroM v. n.
etal mercban li' ..i.-;
ier:eiK line t l.iik I
.lolll 11 lii'i,.'.
W WTfin If yon ha-,.- a I' 1!. :
and ;io a ';o,,, ,', .:,, ,i v., (Ill
on. M c t have ;ood i I', 10 a,
cla--- pi opor lie in. No Hi II
W.. Journal.
WANTl'lli I otf e. a 111 I,
also tw
burn'. Km dov tin-il- Ac. in
t sstl-- el
HELP WANTED Female.
AN I'l II' At lv
pel ielle. I, Nolle olllcl
-- I', If'iM
'cliff all ,V
WANTED Positions.
I IM'IOl; i IN' '1 11 i dr. ssniakcr. Slü
vVevi lloma.
W XNTKh I'oi 'ilion by .apabiO cx- -.
ci ic .1 sal. imaa: bi:;he-- rcf- -
erelli , understand Mcsuan trade
II. It., e of Journal.
WANTED Miscellaneous.
WANT Ki - rn.es to i . pair "t Jo'
l:i,baid-i- ' l'iiir :'lmc.
7.Ñ'fi'':T' rTñnibins
A C...IT K '".. piiotie ..iff
W.VN'I'j ID "iioi-- e to repair. W. A.
b' f I 'o., pliolle .MIS
VAAATKH lloip,.; to luiliisb on cash
i he- la ti l. SecoioP baud kIk
lioin;bt and . vcliaie.;, ,1. iiitui e re-n-
and pa. k. d for shipun nl. Full
ytoon .'ui mini.- C, 11,1. I.eltnton
( 'o., prop- II, We-- i lobl ; Pholle 4,1.
v Ni ; c ill-- daily for ;ui nil bed
and mil in lie le d col lanes. I.I'd
o,.- "for I', lit ' and "for . ale" plop-'- ,
, v vv it Ii in.-- I II pu ll il aloim.
II. mil. It, llll
W N'I'I II ' lloi l "' I '"''' Store,
'.' I i West Lead avenue.
LOST
,1 V.T 'll'' Se bo. t If 111 II b
Iff. W. Hi ' .If. If vva-- d.
EDUCATIONAL
a edieatioo p.ivs dividen, N
for lile. We will ipialilv you for nf-I-
positions. Coiira s ill shot Ihaiid,
bookL' . pilfi. t ice, Knullstl
and Spanish A ble "' r. m Llciliess
Collide, Library Muiblint:; phone I.II7.
PSOFESSIONAL CARDS
i; in 1 rr,
( n "1 TI K HISI A NN -
Architect and Sup. I inl' iident.
Uf fh c 11H 'I- South S. cutid
I'lioll" r,ll.
Albuiiier.ue. N. M.
ASSAY IlltS
W. JKNKS,
As-iti-. ver.
Mining nuil Metailuiclenl Rnnlneer
6i Went Frail nventi.
Postoffico Lot 1 ,lt, or Jit office of F.
11 Kent. 112 South Third utreet.
A !vl OK M A S
n. W. li. HKVAN
Atlotoey (It T.BW.
Office In I n t Na i lor.íi I Ihuik Hulld- -
ll.C. AlbO'tm i'l'le, N. M.
Jno. V. Wilson Jnu. A. White
WILSON A WIIITI
Att'.ineyfi at Luvr
lloom. U,. 17-1- Cromwell Unlhlln
J a. MUI r ' C.eori;.. 11. Craig
MILL Kit A crtAKJ
Atloi iu y at Law
114 B Thil l St. Albmiieru
( llll, IIVtilMd lt
A 11 ( H 1. I'l
County Surveyor.
All rinsFo.i i,r Surveying. Office cor-
ner Thiid and (iohl. Fhone (1.
MININO. ;il)I)flIST
ami (ieidoglril Reportt
on Mining I'l'.i.ei ties n Specialty
Corresioiidenen Holiclte.l.
Address
W (i. TIO JIT
Alliuquerqu. New Meiloo
MIMISTS
Jill. J K. K ItA FT
1 1. nt.il Surgeon,
tonnn 2 H. Luiieit ltulldlnn Phone
744 A ppoint menu made hv mall
HVSI( IS AMI Kl KGI XI.NSA. O. SH'M'.TLK, M IL
l ia. te . Limited t
'I'ab. r. nlosis
II. mi -- 1 u t.i 1 2; 2 lo 4
"oriiris S'rt'rNiitl, Hank I4!i
It L. HI ST
Lhvslclnn and Sureeon.
Rooma urn N. T.'ArmiJo Build- -
Intr. A Hoifiiiorniie. N. M
S 'L' '.M' N' L. Ll'MT' iN, M. Ii.
l'livsieian and Surircm
Suite 9, tt Hiilldlnft
Oiriee. l'holle GI- 7- Ken phone 1030
, tlof.pi. I i . c . N M
W A N III - 'laii'-s- , hon cliold kooiI-.- ,
etc., sl d safely nl reasonable
.; Adv anees m ule. 'li,.n r.li).
l io- Se, ui'iiv H'choii e and Improve,
ni, ut I'm I'll ices. I:..- ins 3 a nil 4,
i Irani Hl.iek, TUit d ('! t and Ci
s i ( i; (.i ..
W p- haul and Mole yollf ur-- i,
e.i- ..liable
.
' al' a-
.. W. (I"ld .'IV. line;
FOR RENT Rooms.
i ' U III AT 'Iba in-- I i n'dary "
up looms at the Kio i rumie,
.', I'.i W, Ccutlal.
'M i; i; lT Fund he I rooms tml
room- - o lc;hl lioua, iiecpin-- '. 1 I II
WeM I ad.
M ' ' N to a I'd ii cl.e s board.
It. S ml and Coal.
Fi. II IMIXT Three tornistied rooiiis,
mod, 'u. fa II 4 r Soutli Arno. Mr.
Wi'soti.
II ; i - ti' i II' a 'MS f,,r lioiiscUe,
Si!fi;te .,r suit, s of or 3.
M... in i onv, tii. ii. '.". II! West Coal
a ell lie.
Mull IIII.NI' Mar d rooms for
lf.:!i! lion c!,i f md.
i INK Mi'lll.Y furnished mw room;
a modern ; no si. k. Jin Soul It
Sixth
M'i; hunt i; oins u it It hoa d,
nit v a t.iinih Call ll'l S. lahlh.
Ml' i; II II ' IH u i.M I'or house
L.
.'pile.: Modern c'liv eliiein i i
il i 'o.,l
il: IIII.XT Front n Modern
Slliflble tof tWo 111 .noble. .i;i
Seventh sl
Mi ill II X I" Mm oe hed trout room
In ,. n Jioic.e. ii it t and con -
v ui, nl : no b, alt loo. fa i"f I I'l! S.
1,1 il M cel.
FOR RiT DwcHinas
Mi ;; : MM' i hie "oai house. I n 7
Soul h M"iii t b. if. il en ; one I! t ,.oiu
house. IHU! South I'ourtli, $ir..(in, 2
111 - . " , elect lie I. I I
South III Oil, Iw. IV. $ .'.till: deep VVell
vv.it. r' li' ,. all above. At. ply W. V.
Mull, lie, We.- Coal ilVclfle, up- -
lair-- .
I'.M NT Modern Iium-- at. 2 10
No lb Waller sl ' et. a.piire at
III:, V,
.I (',,,,, r, Matin Sad. lb ry.
Melt IIKNf- - Mouse on South l'ourth,
in ar Commercial cluh. Apply Jour-
nal.
MiH; i; '. T -- Mi 1, L house, ftverootiu
al II In West Santa nveinie, at
f J nn per mouth. lttiiii''c at .M.ttin
Sjiddlery Co., Hir, West Copper Ave.
CAN lent you ll desirable liouso
furnished or unfurnished. Soulh- -
k ( st. t ii Keally Co., ill! 11. Centrar
Ave,
T'7 i f; iTKÑT New t in I t il t
house; ser. en porch, nicely fur-i- n
lie, I. 1. hi s. Walt r.
F.'l! KIIN'T Six room tenace, mod-
ern. Apple A. W. Anson, 8111! North
Fourth
'I ill I.' INT la ll'IV II oo ii col lane
ni nl lo-, I .vi c u porch ; spl.-ioii-
I, i, alien ..r Iv i. Jlamb ll,
I Wo: t I lobl.
I'i ii; 111 INT Moni i .mm ml iif, fur-i- ir
lo d. balb, led and i "Id wat. r,
I. e. f a o tint house fur-i- n
lo ,1 ; hiic'lc roof ln,lliie I li-
li. l.'ala b. phone 7 1.1,
i HUNT Throe miu! f v 1 .. .n i
boll.- -' s. mod' I'll, elo-- " ill. Call lit
II ;l Noi t h Mill Ii Mr. el
VV A NTI'll i 'I 'di, nl for :, i l in
ii o ,1 huir o. ,!,,,. in. lea O' oo, tl -
pled bV S' K people. 1.1,1 OI. Ill- -
i' .'i-- s I'
:zr.--i i a
FOR RENT Storerooms.
Mi ill III l.T Store , A pply nil.
inn. me' Wi t (lobl
: : INT ,i e i ,,, on a ;t, vv .ii. -
FOR RENT Miscellaneous.
1(1 .' '''ll ol VcllS V, ll VVi;
hi. I,,,, ji.K.ilii.u- - -
,,,, i, i,ii, ,, uh.'lr water ii :ihii'.
M A'blri.s A. II, euro
p o
FOR SALE
.VI ,o , nil room frame, ..lift, lot,
. I.iluli SI.
SJooll 5 loom huiie.al"u. nioileni.
Ml II lot, i; I iillllillililiuus.
Slum) ll i", an frame, linlh, lot
II '.Xl.-.ll. Ill ie,illlls.
$.,:l."n T riMiiii lirii I., eoiiaue, nio- -
ilecii. mar ear Hue, ltd ward.
SIIUII I room frame nml loloom iidohe nn .",( ft. lot, S.
I'.r"advvny.
$(11111 i room frtiine, Jiatli. ei-- e-
io Imlils, it im, I a-- y n'rinv
Jjmai r. room inoilt.rn.
m ar car line, fourth vv.nd, ciisj
l l lll-i-
$;;imi( ronin luicl. ei'ltae, iiunl- -
n ii. cellar. I.ire .,u n.$ji,..o a Murv lirlek
ilvvcllius, lliodein, on lliIitjlid.1,
I. ISO In,
Jliinti inodern framf cot-la- e,
mi Highlands, cl In:
easy term.
lii'li'O Iiih In nil parto of tlir rlty.
Itiilnes4 proH rtv nml ram lies fur
Money to lomi.
A. FLEISCHER
HJVi South Sovuml StrtM
First I'ublished July 1''1.'. Serial
(!.'".'
Small lloliliie; k'lin V"-nli-
e lo,- I ii I ! it alioii.
I epa It I'.oi il ,.f ib" Inlciior. I'nil.d
Hiatcs I. I'M n o. S, I ' , X M
July ml. II
Notice Is e, !.V :lv. II lilt tl"' fol- -
low ina-- n ini.-.- If'" 'i'"'1
Iliee of Ills Intention t Ike filial
proof in support of his , laim under
sc. lions I li and "i Hie of Mai h
3, 1MI1 C'ti Slats.. S5I), as aim tided
by the act of f, binary "1. Ixnil. 13'.
Stats., 4711). and thai said proof will
be made before lln- pi obate cb i k. at
Albmiueniue. X. M., oil Sept. 4. !'":.
vi.: Juan 'i;,il, at;, nl l"i' H"':ll:l
Vif,ll lie l.tljan, ld"W of Vim ' n'1'
Lujan, for lot - I 3. ,"' c "''. I"1 '
So, s. 35 and i'.'l. ..l (I. II',. I'd f.
See.--. 'Jil and 35, T. N . II. II II-
He names He loll'"' ! Mil - ': '"
jll ov e IllS ael II. ll "111 union; adv I.I
possession of said tact ..r ,v nv
ci r i iieyl . .tila.; Il"- ' ei y "I
tin- low liship. i'. ecu, lo Al if'",
'Icit, I'oliea- - po S am di- -.
I'ahli Salazar, all "f Albii't "' N-
M.
Any person who desires o protest
illaiilist the allow. Of ' of - .id ptool'.
or who knows ol aa, snb-l.ii.li- rea-
son under the :i w - and ' " ' ' ""S "f
th.- Inleriof I ni w b- b
' allowed will I"'Pi sl c
civ'.-- an opport in at tin- al"v- -
lllelil lolled lime and pi I. e lo el
the Willi, s of 'id i lallll- -
anl, and to oil', aleio e in rebulla!
of tliat I'lihlll ol lo el, lit. .ant
MANFUL II I'l'i'li:"- .
Uepuhiicatloll p. I' ' L" I'ec. 1H'"V
'I I.M I'LI'ITi; IM iTI'.l. III nil III e for I'S j leal' I'll-- I and M a a ' 't e. lu-
be, h- ns; also office and hill fur- - .pnio Al iicnpa Lamber Co.
SANTA FE TIME TABLE
IB
iiitui.. Apply i;.oi)!e Iv LlliH, lió!
W. Ceiilrnl.
Veterinary Schools or Colleges
.'AN ! I.'A Nl Ifl l I V.teiinai.V ' "II' f "
'
( 'ataloi-u- e mail.-- I free I r. Kfii'i',
1 V s Market Sl.
CLAIRVOYANTS
WANTMI' 'lb P' "I'l" "I AH II
.111,- to if .V that Madam Mil
b c.i eat a fill
I.. a' Loi" ' r.
I loft a lac
-- alt, oil al I' Me.
i.
LEGAL NOTICES.
.Ml I'll I ll Sl I I
No ,:i,,i.
'I', il.i v ol N. ,v M ' vie. dv d
lile.'io I bin I'll of Tritile.
Chicajio, July 30. High estimates
of the total yield of wheat in the
northwest had a weakenitiK effect on
the wheat market today, prices at the
ch.se showliii? net losses of to
1 'nl Corn and oats also
closed weak, hut provisions were firm
The market idosed weak with July
at $1.07' and September at $1.03.
Increased local receipts and a slaok-eniii-
In shippim; demand prompted
moderate selling of corn during the
greater part of the session, which re-
sulted in filial declines of to
July sold between 70c and . I
and '.September between 00c ami
7 the former elosins at 70 cents
and the latter at 0
A break of 3e In the price of July
of trading in swas the feature
which was extremely weak all day.
The raime on July was between 42.
ami 41c. The market , los. d weak at
almost the lowest point with price-l- 'l
to 2 lower, July beimt
at 12 and September at 3
KlIIIMW 'II V Mil' SKM'k.
Kansas ity. July 30. Cattle
l.Oofl. huludiim 0"O southerns.
Market strong. Nativo steers. $l -- 5 'i
7 "I- southern st'-- . rs. $3.5o'' "
vows. $i.oi 4 mi; mitivi
,.ows heifer-- , . 25f., 7.25; sto. kers
fe, der. $3.25'''i ó.:5; bulls. $2.h0'k
4 25; calves. :t.50 ii 7.0; western
steer-- , $4 OO'.i .no; western cows.
$2.75'.' 4.50.
HK,. Ke.eipts. 3. 00. Market ..c
to loe hiKher. i'.ulk sabs. $7.3"'
7.55; heavy. $7.55il 7 65; packers
butchers. $7.3i' 7 '; linhl. $7.0'"
7 45; pics. R.0 7 ''
She. ,. lie. . .pis I Wj.kit -
(KfTVctlvn J'i" . 1?"9
From llm Knl Arrlv. Ii.pnii
N.i. 1. Hoiiilii-- i il l at K,r,-m- . . 7 .4', p Il p
K.i.J, t'HbfuiTil.1 I. inn 'I . . t --' '" P 1 p
North. Cut. M el . .I'l r.f. p t 4 r,iy. Kl I'. il. in." Kxp ll jDp 1 i .'"frttifi 11m U'ml
No. 2, tileiiK" K"t M dl 10
Nn. 4, lilcBUU l.ii.ot, (.a. 'lt Ii 'i'l p
Nn. . ( In Kan. "y .& t iiV 7 'ü p
.
I'fi-iM- i u lirr i ruin
No. Hl."Ainiirillo. It. sucll nd
Cirlnl.ii't
No. It!, from cara-'nil- . It"- -
',11 nn I Ai. aril I ..11 :it Plxin 1l. HouIJi ,
N i ".
...i. j ...ii. a- T.x. .5 AS a 7 nN.. ti nl I ciy wttii t,lai" h train
for Santa r And i"l pi at .il local polntf
to Nl. Mell- -,
win. r.Ai.i'm it. A (III.
Everything Necessary
loi;
Mousecleaning and
Disinfecting
ll'rt. Ammonia. I liloriile .r l.inie,lriiiulileliv(le. Milphnr 4 mili s.
Aclil. SMine,e. huinols, rtr.
WILLIAMS DRUG COMPAIMYi
II I, f II I IMIN T117 Ut l' I I.MII1I' A im :.
It, I palillo III be I o- ll o t ( '"Ol I.
Ll If I I, III. "I ' t . Vi M.ll ' lie W
A I lav ni. I " I', nl. ,
,, (I ,. I.. I. o.l H, I: "l i'' lo ic- -
by li'.tiíiol I', il a : nit ba b in - j
no io i a i : iiii. t v ..ii ni I le' I e t
i ' i ,,'" If, l oo nl and T' I llt.it y
il,,!, ail. I,;' lie ; i,' no ne d (liili- -
Iff. vv i,, rio a nd vv In n l.v I In I'l a v
i,,r an a b ,: ut ilif"'"' f I .von.,
on Mn le r not it e d that i,u- -
;, ,.,1 be a lei api" at' b, fofo the
j,, :,1 , t I Colli at A U. Hi 11 I .pie,
N. w xi. ... and link" answer to said
complaint, on "r before th, e.iti, ,av
of AuKllst. !"'. a ibelee pre coll-fe-- .,
i will le- . ut, red acaiiist yon ai"l
He- i, f.f itav.d for in siel com-- ,
plaint Will be planted.
.ImHV VKVAKM:. ChrU.
ISA c : IITM,
Attoi io y f,,r Plaintiff.
p.- .pe, N- w M- vL .. j
WF. lIAXni.E A FINE IXXF OF
ntKSH Al CANXKI Fill ITS.
I'MOM-- : I S VO( H IEIFR. F. O.
I'RATT '.. 211 K hMllMl hT.I'iiom: in.
d for our book. Dr. M Q. Me--
'.IH.IN ro.. ;3ii s,,rnr
"--
' l."3 AllSee, (.',1.
3
THE ALBUCÜERQUE MORNING JOURNAL, c ATiipnA y un y 'íi 1Q0Q. .
""Ñ,, wm
Ihat Ihoy Imve I ' n invi .sli il with the
A. C. M'GLURG 8 CO I'lilliH-K- of thi lr di'fi'.-t- I'V llio siuiinof tin- - churrh 011 irlh.
It li.is not y.-- t In ' n ill fiiiHcly do- -GEO. W. HICKOX COMPANY Price Reductionslih il w . llu- Imnoi- ill h-- 1011- -OLDKST AM I.AIMÍI-S- JKUFLKY IIOl'KK 1 KI.W riw
h'KJt k AI.V.AYH ro.MI'I.KTI4 AM NKW
riFM 1 YOÜIl WAT IDS, W101L KIOPAIK THEM
111 IIP, N h I S :feiTi'd iion .M('lil.iMoi. I'itnvnl byAloii.sUiiur Kulooiiiii or by Ci idiiuil ULUU UUM I IllWh lbcooml .r.-- t aii.uqurrqu n. a.t.h l"r.m. lit S. iüIjUmim. It 1h 1,1 ob.il. I' hoi-vi-i-- , Hint
M(jr, l.'.ilioiiii), lii" I'l'iul
i iitutii.- of I In- v.iii.iin In Ann-inn- OR QUIT
In order to make a complete clear-
ance on our entire summer stock
we have made more and sweeping
reductions in price
will tnUe tin- - inon- .i Inonl purl ill
CHICAGO OPENS BIG
HOLIDAY LINE IN
ALBUQUERQUE
the .
l'l uplo 111 utlm.l tin- con nionii H
Horn nil uvor tin- Inritory uniJ urrh- -
hishopH, bl.ihops uní (huri-- illKiin- -CRESCENT HARDWARE CO.
futra Italia-e.- , llouw riiriiMilim ÍV.mkIk, ílill.ry inJMi, 1ro
.t lining--. Plu-iibl- .' lifting. Tin and (.ppr Wnrk.
IS Wrrt C,"..l A- - "'
lm-- . from nil purls of Iho wcHt will Our Entire StockIn Smiin .'. 10 piiy tlu-i- ro- -In Mm-- . R1I1 unió muí Ciiriliiiiil
CibbollM lltlli u)ko lo IIMsiKt In tin- - H'
AlTlihiNliop lib ni "i-- SI.
PRESIDENT SPITZ SAYS
REVIVAL IS NECESSARY
Rental Asked by New Owneis
of the Building Beyond Re-
sources of Club; Meeting
Tuesday Night Marks Crisis
in Affairs of Organization.
Fur lii- m-K- l linn- in tin' liiwlnl-- of
muí I ' i nií lili, riuin rii. Iln'.v
Iiiivi- o.oiii(l Du ll- rutin- - lino of ln.ll-iln- v
lioukH. Iovm. kiiiiioh, out ntu.
Louis, IliNhop Mnlz. "I Koiivor, islslmp
iiaiij.in, of Tuo-oii- , lüshop Coimty.
of Mu 11 Krmn-iKi-- mol mmiy nlln-- wrllCOLOMBOjLOCAL ITEMS OF INTEREST is marked down to figures whichcannot fail to quickly clean up our
surplus merchandise We call par-
ticular attention to our line ot
China mol Roiionil lulu y iíhoiIh ut 3'-- kimwii pii Inli-- mi- poi tod to utti-inl-
Spi-- lul urxlon i'.it'-- liki-l- I"'
inn ilo on rnlli-onil- in tho
ihiriiiK tho ei h bnilion.THEATRE
Suulli J.'ilMt Htroi l.
'I'llt-- IKIVC- Ollj'i.Vi'll 11 lll' O husliii AH
lllI'DllHholll lIllS SOL ill II lllo lillHt .orn--
,
nuil niilli liiiito u hu'iiliiy luu-li-Motion Pictures from nil tuvvim uMiuii'i-- to thin point Men's and Bovs' ClothingThov will luí lu'i'o AiiKiiHt L'Oth, BIBQ COMPANY GEISmuí It will In- - lioro until AukiihI 20tli,INTHE COOLEST PLACE nil Mili- linu ooinpi'ie
very doliill to m-i- il.
III lim evrut Hint you lOii.tilU nut
vMir tiH'inihtf j.i.pr trl- -
.I.IH- - III" I'l.SIAI. TKI.KlHIAlMC
t'li fclvinK ynur nam, alul a'1'lr'
unil In- - mier will U" lli'livrr'll lit a
ti. M'lMCillgur. Til lelpllIHl 1
Ñu. as.
f.l.lMI KKH A Rll .1.09
TI, i"v it'wmii will i paM
f..r i int unint ..ml . ..nvi. tl'm of any-..i.- ..
niiiKl.t bIihIii.b "1iI- f In
M.iinnii '..uiiiyl lnuu th d'Hir-n.i- a
"I mili! ril.i-- l
Jl.M.illNAI, PUHUHHIMJ iXj.
Hart,
"Shall the couiinercbi! c'.uh of
eontlnue the honorable,
resull-gettlii- career of tin
years dtirlns which it wuu a niaiked
force in the development of Albimuer-iUi- "
mid New .Mexico, or shall It quit'.'"
This is the question which
Spitz, the recently elected president of
FOREGOOD PRIG Schatfner & Marx Suits to the low-
est notch, as well as prices on
shirts, shoes and furnishing goods.
Broken lines of Hanan and Doug-
las shoes included
LCLIP10
ALBUQUERQUE
Fifty Windows Supply
Fresh Air
Film Service Unsurpassed
Illustrated Somjs
CHANGE EVERY NIGHT
All '!' 1,1 ('"I""1''".
AOMISMOX Mk
the club Is asking himself and which
He proposes to ask the niemuers ol
the cfub at a meeting which lie hasI OI 'I . llsl.
Illusion. July 30. New Mexico ailed for next Tuesday night in thebib rooms. Mr. Sldfz wanls cverv
now ni'ivoi- K.VHtoin, "ill biio tonight
for llakoiKfii lil. Cil.. wliort- In- will be
for diijs. on hiH rot urn .Mr.
Klst hor 111 be iioconipmiioil by bis íu H-
illy, ulio will ninke tlu-i- home ho'o
ilurintr tho I'liiisliin lloii of the io
HJHtl'lll.
We have neutle ulyllfli haabll" liorai'M
anil fine Hinbllm. Wo furninli HklrtH
mid lettBliiH free. Come and limpect
our Hliiblu. Wo take pride In It.
Hiiti'H, $1.00 fur hours, 25c each
hour. Absolutely chhIi. Uid-In- s
Sehiiol, SI North Third street.
I'l in 241 or 29 3.
A. K. Koliilison, prop lb-to- of llo
itlveislile ori lianl nt Ob! Albu.pn riri'
left lust nlRbl on mi extended i''ip to
ICiirope. Ili'l'on- to Alb'io.ioi
member of the club to be at the meetnod Ail.i'iiu: i ciierai V full' Hat unlay
nnd Sunday. ing, and in addition every mini who is
Fifty Thousand Pounds Sold to
Bittermann and Company of
Philadelphia Yesterday by
New Mexico Merchants,
interested in the Commercial club as a
levebuiment organization. He has
just returned from New York mid an
business trip and has waded
deep into the club's business In the
two days since his return. The eondi- -
Insure, In the Occidental Lift).
Ord'T Glorieta Her. rhofle 481.
I'niliil Stales lilstrlrl A m lu-- I). .1.
wns In In- illy j hi en In y from
I
.JIM Vl'gllH.
Malcolm .l. I in UK. Ill Of lll" Slllllll
Simon Stern
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER
lloii he finds is not ofily unsatlstac- -
lory, but it is so discouraging that In
dues not feel that the club can conliurbma Tii' inn! ('iiiii.iiny, urriv- -
Every Day
We Sell
Cereals
lUe Mr. HolilllHoll will visn ii nono.. .
of eilim ill the I'liil'd States. Imi-- ,
lim the throe months ho expectH I" In
tinue any longer In Its present course.
ril Inst night il. un Domingo. The club has been in a state of par
tial stagnation for some lime past.lib.sent, Air. It'ibin.son'H business ln--
will bo trniism leil by his brother
. Willlii in llo'trher.
Tin- club proper has never owned
Ihe club building, which has been the
(Hie of the ebisin- - deals' of lai'S'
size for the present wool .selling
wan yeslerday, w hen the
S. Hibu .Mereiintile eonipiiiiy of Oiiiiits
.sold to S. r.lUeriiiftiui and eonipany
of rliihidelphia llfty tliousund pounds
of wool ut a priee whleli, while kimiii --
what lower than that secured during
lite blub tide of tin- season, tii:
considered a uno, price by tho sel-
lers. The Hibu linn has about HUUiO'i
pounds reniiiluliiK in its u urehou.se.s
at Crants mid other points in west-
ern New Mexico.
Walton's studio, kodak finUhlní?.
IK Mil It SUCKSiii'ims i..i .i)itv .
(uy C. I'lllls of Cab, who is properly of a building association, a
lioliltnii corporation Troin which the
Attorney .Vi lli H. Field lolinm-- yes-
terday (' i' 11 visit ni' several n ks ni
IiIm rummer home 1111 1 1'ecos.
,l in I.i'liu, .lunula, r il' Mi', mill M"
I.I.IWkH, llll hit I'M' Sail Flail. Ih.ii,
whin- .lie III Jt'lii lu'i' IhihI I.
T. '. 1.1'Ijh.
.1. I'. !;il.li I.Imi' Hi"' Suulli l''lrt 11 ' I
intoii-Klo- In tin- bin eiiralyptiis plmi- -
lull has rented the building. Thetnlioii nl Ksi omlioo, Cab, n t uriieil to
Iblrt ellv soHlenlay Innii l.ns rent paid has been J.J.bUO a year. J!e- -
We make a specialty of
Plumbing anil Tinning
I r Work.
WAGXIOU IIAKDW.MIIS CO.
ntlv the building passed from theand leave this moriiinii for a 'o-- : .
hands of the building association un
der a Judgment and foreclosure to
visit to Ids pnri-nl.- on tin- KHis l.ineo
mar l.os i Mu i tas. He will prohah!.'
return lo Callloiniu llu.- firm "f ilo Hie holders of the second mortgage on
the property. The new owners haveb eik.
,Iuilo Alfred W. Ouob , lio- m . I.. asked Im- a rental which the officers
ii in ibnbr, Iiiih bit lor n,
u i ik."' iwll I" fun I ihko. muí
'nlil orilla ;.oinlK.
Mix. I.. II. I ' lUpl-- tn lo
llurf for Clin-imn- lo-- .
ill i.irinl Un- i rinaiinb r of lb''
ñor.
,M i .1. i iiliKon b t IiikI ni'
Pk (.jl.il - .Nil - -
PK Shtcbh il Hi---
tuit
l'k. ru'n.'-- i:i"- -'''
lv Hong' i '.mi ri.ik. ''
ru. ci i in' win "
l'k. ' ii k I
"
i
.' ni
I'll, i junk' r run. .I W lii lit ''
I'll, iJiinkT li'.il'-'- -- ''
II. giinii.T in.ii. .1 ' mis :
C.lll llu.vnl So il Ml. .
f the club feel cannot be paid, esappoints! men r of tin- .New M' XI'-- '
SIXTY PER CENI OFupreiue bein-h- . is expeeled in the rii pecially in the i. resent condition ofthe organi.atioii which Is not on a RECORD ORDER OF
Scribnefs Dancing
ACAD EMY
at elks; ball room
Next Attraction
AX I.Vi:lJ AT Till::
liAflll l.OICS' (LUÍ
DANCE
TONIGHT
5 Cl'.XTS A DANCK
proper basis either as to membership
ir finances.VVIilnn. alt' r In inii Ion- lor .
,l,i m. i in- mo hi ol In r da iiKhtor .Mi CHILDREN ARE "The rental asked lor the buildingfar more than we can afford to
O," said Mr. Spitz yesterday, 'and
Ibis lllill'llillK' ''ol ! Iieillliplil' i'l
in Ah nurd n "I'll.- m Santa I'1'
and while here wi'l '"' the KU "I
Ills preib-- i ssiir, .luile
Maun, now pnu lii Inn law in Albmnu .
'tue.
While Mli lislhir Mailn. of ;,::i
Keillor iiMinie, was i kins
,lay inornliiK on n lí.oa.bue sime, lb'
we have SO Itllorinetl llu- - prcseni 1101..- -
I ). A I i.i is..
In.;, no II' ii'.l.l.--- . "f tin- I"i al Saul,
I',, in. i. bun- i.bo,.-i-, i.i m b. i n lioio.l'.
i.i bo loiiiiilh'itiH- loi' man in tbi
i.h.Mis .it Viii.-'l-
oi' tin- properly. There must boIN SCHOOLS i differ. nl proposition or arrange.
CEMENT FOR IHE
SEWER
EIGHT THOUSAND BARRELS
BOUGHT AND MORE COMINIG
uieiit or we must give up Hie building.
'Tin-r- is more to the situation thanWard's Store this, however. The club has not sul- -
BERNALILLO COUNTY IN cictit membership. Its income is
on small and above all else there is
lll " o...tine exploded. Ma'
mee ol miiol eiioimh lo throw t'"
,,,.e out ill tin bai k .wild, s ii inn lim
house from ii eonl I.U" alb 'i, mil wis
liiiillv burned iibmil. iho ankles. A lire
alarm was sent In ami the ib p.i'.'tm. nl
an Im d in time to pui out the bht..- a
In- k'leh'.l.
Mi. anil )ln I: M Sboi lniiK' r ai.
i n. I '. South ,i no Mln :.
l: b I l"l' O t o ill. ill! lis' iMl I'
bom,: II. a. h.
Mi. a ml Mrs i. M f. nvu-oi- i. i'
,.
..i b Sixth I. b.i i . H in .1' 'i
i, ,,,,, v. p. ivo lo Ibn rislou
ill ,, i. I, C, ;i,l,
315 Marble Avenue. not the interest in tin- organizationFIRST CLASS SHAPE
one whiili there must bo it' it is to be ofPhone
itiy use ut all to the community. I'.-r-
nuiallv. I do not care to remain at tillMajority of School Districts in First Order Will Fill Fifty Cars;ad or an organization which is dead
in a dying cmulilioii. It is up toMi Good Financial Condition
lU'lil-- i
i is .
it I .1
i Mili la I baihv iok, of M
,,i tin.-- b. i ii lo i .' ' i ra
,. i ,, Ii i. mis. b II no:
rXXXXXXXXXXK.XXJ'J'.X X xxxx
1LIIIAMEN RIDE IN
SPECIAL TRAIN
CPflM iicniiQ
Alter suffering lor twi ho day switli
uialinnmil pm i mia. Saluriimo, the
fiinileeit moiillis old boy of AH', mel
Mis. Ibiliul Al. Apodaea. dbd nl
o'eloek est. Iday a et no. m at
the members of Ihe club and tne peoo Willi Plenty of Teachers,
Colorado Portland and Ash
Grove Company Actively in
Field.
ple of Albu'ucriiie. lo say whether or
i ..I w . . k- -' b M ni i hi. o:".
, Mill- "I lb"-"- H - io
not the orgatii.alion snail go on ...
M
Tin- figures of ii siininiary ol lb
.,! A. II. Strom., eouiilv
Is present manner. 1 tun in favor ol
i reduced membership fee I"''""
nt fee seems to me to be too large.
iKliev c with a 'reduced membership
fee and a revival of the old time spirit
V, -- t 1'iieilie m, line. The niio-i- m
oeeur III 2 o'eloek this alien I front
Hie Sai-re- .Mean . Inn oil. uml lliler-ni.u- t
will be made in San .lose ceiiu-lel'- V
lr Apoible.i. Is II loleltiau " l('
Southwestern simps nl Id raso, mid
mum VLunuHllPI'lllllelllb III of .schools, lo lite Mil
II,, ,U tnl- a i. 'las ' " l"U!'' I"
s. 1, i. In l o sin- !'l al l' ml ;' '
II.. II ' ' V ."Sll i"H
n s, uli of Ibis i ii v lo.n.-- toil.
l.a r.i imiKI.v il N- V,. on malt, is mo
iit ..I public inslriieli'.n at
1.'.. ..l,..w- that the schools ol
fine of the largest single orders roi
cement ev'cr made in New is
about to be closed by the cull tari oís
for the Albuquerque sewer system ami!
which nice inaile this orga nl.a t ton ei- -
Fee's Good
Cold Root
Beer, 5c
WALTON'S DRUG STORE
eoiiuly have not only mad iVethe, that wc can place It on litetil III.' olojlmt up "I an i !,,, been notili.il of bus sons ue.uo.l,',l
a remarkable nihinice din im; the pastlb,tal. ol' tin tamllv me united i"
attend the Itui' ial today. three or four ears, since Mr. Stroui a provisional order has actually been
.....I .1. ..I' II, e e.llllltv SVslclll. hilt
i c.
I''albir i
as ill I lo
Ii till liiliK
Las duces and Silver Cityv
Companies Pass Through the
City After Attending Tcni-toii- al
Encampment.
.1 11 In t "I
holi timo Iiim
i tho Carlioll
lb v
,:,lhli
1'
that thev ate now In c lilimi to raniv ibit.
with llu- ill-li- schools of any see
lion of the west. The follow ills,' (H'
o
result-gettin- g basis- i.m mi
spirit must be revived. We want
members who III work, who will
Hike an interest in the organization
mil who will he personally inl. rested
The timeor failure.in lis success
;ii,h come w In n Indifference HI ""t
Kv.-r- member of thel :111V longer.
Lib whether he in- a regular or an
associate member should have some
vole,- In directing Um affairs of the
i... mm. should have a vote at
r. 11... Kinoinal-- ate llkeh !Sfioooooocx xfxxxxKxrxxxycxxx)
placed for X.II0H barrels of Ideal ce-
ment, through Frank Ih'tb r. for the
Colorado Portland Cement coiupmiv of
Denver for use in the sewer cniistim
lion.
The lii st order will fill more than
fifty cars mid was pbio. d niter a sen,
of careful of tho product "f the
' Thlrlv-tlii- S"-e'a- l Fill" of electric
Hxlures. 20 1" i' , nl 'If on nil
fixltiies mid sb oles. Na 11 l
.Supply l'""P""y- -
("nil up Aldxi't '" I'wk''- - 'I''"'
2H, for Imrlii riiod mcaU of nil kinds.
I 'b llielts
Un- Ne i, roe of u. enial Inter, si
..f M.iK'l aleña- "'
M x'. " Calll en
s- nidation. Is III iho
ma lei s
Siiininai y "f the annual rcpnit ol
i: v
1,11 o
, III
M l
,1, i.i.t Mcho.il Sllpel illtellilellt olbio noLAUNDRY
llroiizcl ami husky from their seven-:tec- n
.lns in the open, fil'l.v-fiv- c imin-- !
hers of th,. New Mexico Nati-liuiir-
aiiived in the cit.v at 11 o'clock
till .mile lor 111.' eal- I'lld- -Slo rni. in. He of lr lv M. Colorado plant.O.c .IlllV 1. liiun:milled 'lav elelllll bomle 111v r 1. emolo cd i.. ..... ,.i'f! ....'ii Mr n IT. U in 'mi.. ,....l..' irn. lo l.os An- - 10 CONFER PALLIUM lUTtiniis a"'" . .,, f..f. nionths.... i ..i I ... iiLind hiq ni 111 III 11 hi U it'ii ....u MIKIIllll ii v on' 'WHITE
WAGONS
Males, lo. fe mu lo. 2k; l"lal.
Knrollni. nl: Alab s. I' I J I. tmib
Tll Intnl. I. T
last night in a special train from JJ'
V'.gas and left on regular Suida I'"
train No. ... lor Ihe sculh. Thiit-I'iv- e
of the sol.liei'-boy- s bclollgeil til
matter mid make the club n live
again. "Wierc is Ju-- I one way to
., ,, T,;,t is lo increase the inetn- -
while re i resenting the lu.-- i
the southwest, will leave Suinliiy for
where he will remain. In-
terests represented in the Colorado
,
. i. o. lam e: Ma s. n'.
Slu mall,
tioio .( tl
,.,1, s
.1 T II
,1,1 u i n- i
..in a bn
muí "Ho I
S I.. II
.1, in .,1 II
,.t the S.iiilhwe.--t lu-
ll. ill.. II. has lilurlleil
rip lo Ki.sw ell. Clo I'
ti N. w AI. xi. o poinls
ON ARCHBISHOP
.csliip and to make every nicniiere ma h :!'.". total.Vllllll.er "I pel-Ot- sell. ...I lasl. 'inpaiiv A of Las Cruces, and
11 I'"
longed to Comiianv L) of Silver l'it-,, live one This Is ine pu. ... ....Í III I teníale. I..li. lol.ll.Mai.STRONG BROTHERS li... i ....... ..me was in cinto s. .titnr Tuesday night:iiicch.inie.il sup. i inl. ii
nln Coast lines. IC'is wli.ther or not we can nr.ngOF SANIA FEG t lilKhl l"t I .o .Mufles 'I"'1' ""
company will open a eenieii, pi. on ...
Id Paso within the next lew weeks.
b brnq. t i.iiiiaiiy Here.
The big Ash Crovc Uní.- lid Port-
land Cement company of Kansas City,
has been repi.oM-iitc.- lu re lor several
days by Mr. W. 1. Fetors, a special
veiiiesenlalive of tip- company win. has
H,, result. If 1U"- ""' VCMll It
l Ahl lli
Mr. It. It. riitmn, 14 is niiniln
r, .nT
,1. r, ".HI ill the sc.
.iii.l the rest abov nlu,- to be an elective
,,.,
i M
.1st
I he
of w
k iiil.aliiif--
11'. II tile
olid. X.! in
e that, ami
re Kugllsh
Siianish
Albuquerque. If we canuo, 'Itnini niiH-k- t nr. 'nitrr M 1... r ulso I Ix .
riioiiH ii. to qlllt.km; ami tío- halan,. illllul'Sftl
lim no. d.ivs here lb''
Saul. i I'. tlio;,- -
1,- i, a i ' I ' i mill. sup. i int. nd- -
He N ' w Mexico Spain h ml"- -
,,f lb, M, llo "lot . hutch, has b M
I,, i M i. ,in ill. I" i, I" w'H ii io,';"
,, a i ..api. ol .l.iN- -. "It' tl- -
. a. ..tl'-- iCVV illIHIGH CHURCH DIGNITARIES ' '
.
........
.1 1.,b. an,
.tint inilliv of the mem.
I,v the business non almost unani
king
length of lei inTI,, av. i '.i. .. ...I,. , a -- eh..,. I.
tilan. of Captain i'. H. llessaucr, t'1
Lieutenant . It. Anu s, and Sni'ii'l
"Lietitetiaiit S. Ix. linker. t'ompm'
was in charge of Captain Arthur
First Lieutenant John McAIillin, MajC
V. C. J'orlerfleld, of Silver City wj
...inmamling officer, and Dr. S. A. Ab"
Alillik.-n- of Silver City, physician unu
surgeon.
"The en. ampmi ni was the
sinve.-.-f-ul we ever bun i" tile h"'"
tory." said Major Portcrf iebl. ""
ol'tieers and men took great int'-'H-
in till the maneuvers ond worked t"
getb.-i- in great shape. Next ,,a!" 1118
.New .Mexico guards will go citl"1' '
Montana o, I i . ill fr fill illl'l'
want to s. e ine . ii.omously. Tin y
Ilonlbs. revived and put on a proper worhinv
. 'P ....... I. I" I,l "ha ula mi Ital.itiee .ui hand In .ill uts- -
placed a number of large orders in
Mizona and New Mexico, .luting the
past lew weeks. Mr. Peters has jus;
closed contracts with the HI Has.. .
railroad and other large consum-
era there and bis company bn- - also
furnished the cement f'T Ihe new con-
crete building of the Kh .rundo Na-
tional bank. Air. Peters has arranged
for an exhibit of the product he rep
hasis. The llieeiniKII i Iclss. :nii '
. will be probably the most iiuponan,
U) PRESIDE AT CEREMONY
Aspobtulic Delegate F alconio
ami Cauliinl Gibbons to Pie-se- nt
Episcopal Tokcii to Most
Re. John B, Fitaval.
Hal on hand July 1. i -
i i mm; ii r s.i i;
H 1
ill I Kli.l i:inliH
i, -- r i w i.
WAI.M .11 II AldiH MHO CO.
of the cltit. suic- - n, the historyIII
. m mol lalllllv i in tl,
v(. i da i ii i out.- Ho li bom
,,,, I'.' . Kller U'bO!
wc k In Colli. o ma W In1- b' t
..I.I- mull- - w.i. I he utie-t- s o
t Jal la. .. l elal i .
ilianiatioll. since ,t will .,.,,.-Aint. r. . iv- -d I nm pod lax
"
Amoiiiil from bq- -
,...r lie. il e llllid llifl Cl IVt!,. what
I to beeo 111- ol
which has taken th" I"'"' lll11"sl resents at the Kl IVsu fair and is now:..t i:
making aira ngeineiits .r im xlui.itmovement tm thev.rv public
of Albuquerque and thevs,, ,, , I'V. lo r -- r .lla-- s and Kis
I,, , , ,,i,ii.i. . .is. w ho an- Imi'diiih' tb r. x i :i .. hell.
to s hool districts
Amount i . e. tv . d in-ii- t spe-
cial b'V les
Amount apportioned l'"'m
l andal schoolHie g. to i
territory ,n to tn- - p.'- - " ""l inn rhui . h diK- -
the A.i.Mi'l"'SINGERS CIGAR COMPANYl , which th- -
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